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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen H: Capitulos 72-73 
Fundici6n, hierro y acero 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las posiciones de Ia nomenclatura combina-
da y por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el indica de 
pafses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind H: Kapitel 72-73 
Jem og stAI 
1. Feellesskabets og medlemsstatemes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
meengde og veerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningeme til metoden samt landefortegnelsen er of-
fentliggjort srerskilt i et glossarium, sam pa anmodning vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band H: Kapitel72-73 
Eisen und Stahl 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummem der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandem, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA XQPEr 
T6poc; H: K&cpcUala 72-73 
~]6llPOc; KOl X0Auf3ac; 
1. Et.m6pto Tile; KOtV6tlltOc; KOl TWV KPOTWV lleAWV Tile;, Ka-
TOVelllllll:VO KOT6 KOTilVOPiec; tile; OUV6UOOill:VIlc; OVOI-JO-
TOAOyiac; KOl xwpec; avtaMay!'tc;. noo6tlltec; Kat a~iec; 
2. rui-JOAilPWilOTlKtc; 1-JOVMec; 
0tf.JE:8o/5oAOVIKt~ napOTIJPt'IOE:I~ Ka8ci>~ KOI 0 KOTdAoyo~ TWV 
XCUPcAJV 1511/.lOOIE:UOVTQI XCUPIOTQ a' tva yAcuaaaptO, TO onoio 
anoartMetat f.lE:Ta ano aiTIJOIJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume H: Chapters 72-73 
Iron and steel 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume H: chapitres 72-73 
Fonte, fer et acier 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un gtossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume H: Capitoli 72-73 
Ghisa, ferro e acciaio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel H: Hoofdstuk 72-73 
Gietijzer, ijzer en staal 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenr!¥}ister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume H: Capitulos 72-73 
Ferro fundido, ferro macio e a110 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e par pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o indice dos pafses en-
contram-se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos miner ales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafsestproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A- L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analy1ische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Blinde A - L: Waren!Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band c. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava>.unKoi nivaKtc; E~wnptKou qmopiou 
IV 
To i5111JOOitUIJO anottAtitat an6 touc; t~t'lc; t611ouc;: 
TOiJOI A - L: npoiovra I Xwper; 
T61..loc; A, KE a>.ata 1-24: aypoTLKQ npo'i6VTO 
T61..1oc; B, KE Q).ata 25-27: opuKTO npo'i6vra 
T61..1oc; C, KE Q).ata 28-38: XIJI..IIKO npo'i6VTa 
T61..loc; D. KE Q),QIQ 39-43: n>.OaTIKtc; u>.tc;. 6tpi..IOTO 
T61..loc; E. KE Q).QIQ 44-49: npo'i6YTQ ~uAou, xopnou, <jlt>.>.ou 
T61..1oc; F, KE Q).ata 50-67: u<jlavnKtc; u>.ts. uno6~I..IOTO 
T611oc; G, KE Q).ata 68-71: >.i8ot, yuljloc;, KEPOI..IIKO, ita>.oc; 
T611oc; H, KE Q).QIO 72-73: XUTOai61Jpoc;, ai61Jpoc; KOI xaAupac; 
T61..loc; I, KE Q),QIQ 74-83: a>.>.a KOIYO l..ltTa>.>.a 
T61..1oc; J, KE Q).QIQ 84-85: I..IIJXOYtc;, OUOKEutc; 
T61..loc; K, KE a>.ata 86-89: t~on>.tal..l6c; I..IETO<jlopwv 
T61..1oc; L, KE a>.ata 90-99: 6pyava OKptpdac;, OTTTIKO 6pyava 
Top.at; Z: Xwper; 1 npoiovra 
T611oc; Z. Kt"'a>.ata 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est rEipartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, platres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa. ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: material a da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee I C. Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Dee I D. Hoofdstuk 39-43: plastische stollen. leer 
Dee I E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G. Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comercio externo 
A publicar;:ao e composta par: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D. Cap. 39-43: malarias plasticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papal, cortir;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: tl!xteis, calr;:ado 
Vol. G. Cap. 68-71 : pedra. gesso, ceramica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fund ida, ferro e ar;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K. Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Paises!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJJn6p1o Kata npo'i6vta 
KOTOVEJ.lnJJtVO KOTO XOOPO OVTOAAOVI'Jc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1919 Quantity - Quontlth• 1000 ~g 
Or igtn / Consignaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pa}ls d6clarant Coab. Hocenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France 
7201.10 HOH-ALLOY PIG IROH COHTAIHIHG BY WEIGHT =< 0.5 X PHOSPHORUS, IH PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORI!S 
7201.10-11 HOH-ALLOY PIG IROH CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 X PHOSPHORUS, >= 0.4 X !!ANGANESE, =< 1 X SILICON, IH PIGS, BLOCKS OR 
OTHER PRli!ARY FORMS 
UK: QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 














I020 CLASS 1 
I02l EFTA COUHTR. 
I030 CLASS 2 













































































7201.10-19 HOH-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 X PHOSPHORUS, >= 0.4 X I!AHGAHESE, > I X SILICON, IH PIGS, BLOCKS OR OTHER 
PRI~ARY FORMS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































7201.1D-3D NOH-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< D .5 X PHOSPHORUS AND >= 0.1 X BUT < D .4 X MAHGAHESE, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER 
PRIMARY FORMS 
003 HETHERLAHOS 
0 04 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
021 NORWAY 
056 SOVIET UHIOH 
39D SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
5Da BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































7201.20 IHOH-ALLOYl PIG IRON COHTAIHIHG BY WEIGHT > D.> :. PHOSPHORUS, IH PIGS, BLOCKS OR OTHER PRli!ARY FORMS 
7201.20-00 NOH-ALLOY PIG IRCH COHTAIHIHG BY WEIGHT > 0.5 X PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRli!ARY FORI!S 
001 FRANCE 






















































72Dl.30-1D ALLOY PIG IRON, CONTAINING BY WEIGHT >= D.3 X BUT =< 1 X TITANIUI'I AND >= 0.5 X BUT =< 1 X YANADIUI'I, IN PIGS, BLOCKS OR 









7201.30-90 ALLOY PIG IRON, IEXCL. 7201.30-10), IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS 
002 BELG.-LUXBG. 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














72Dl.40 SPIEGELEISEH I, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRII!ARY FORMS 











































0 0 4 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI! 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
390 SOUTH AFRICA 










































































































1989 Yalua - Vlllaurs: 1000 ECU 
Origin / Ccnstgn11tnt 
U.K. 
Drtgina I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hoooncloturor-------------------------------------------~~--~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------" 
No .. nd aturo coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Donurk Doutschland Hallas Espagno Franco lrolond ltolia Hodorland Portugal 
7201.10 FOHTES BRUTES (NOH ALLIEESl, TEHEUR EN PHOSPHORE =< 0,5 X, EN GUEUSES, SAUI'IOHS OU AUTRES FORI'IES PRIIIAIRES 
7201.10-11 FONTES BRUTES <NOH ALLIEESl, TEHEUR EH PHOSPHORE =< 0,5 X, TEHEUR EH I'IAHGANESE >= 0,4 X, TEHEUR EN SILICIUII =< 1 X, EH 
GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES FORMES PRII'IAIRES 
UK• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 












I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 














































































7201.10-19 FOHTES BRUTES (NON ALLIEESl, TEHEUR EN PHOSPHORE=< 0,5 X, TEHEUR EH I'IAHGAHESE >= 0,4 X, TEHEUR EN SILICIUII > I X, EH 
GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES FORI'IES PRII'IAIRES 
UK: QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






































































































7201.10-30 FONTES BRUTES <HDH ALLIEESl, TEHEUR EH PHOSPHORE =< 0,5 X, TEHEUR EH IIAHGAHESE >= 0,1 X IIAIS < 0,4 X, EN GUEUSES, 
SAUMDHS OU AUTRES FORMES PRII'IAIRES 
003 PAYS-US 





I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 

















































390 AFR. DU SUD 




1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































7201.20 FONTES BRUTES <HOH ALLIEESl, TENEUR EN PHOSPHORE > 0,5 X, EN GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES FORIIES PRII'IAIRES 
7201.20-00 FOHTES BRUTES (NOH ALLIEESl, TEHEUR EN PHOSPHORE > 0,5 X, EN GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES FORI'IES PRIIIAIRES 
0 Dl FRANCE 
1000 1'1 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 


















































7201.30-10 FONTES BRUTES ALLIEES, TEHEUR EN TITAHE >= 0,3 X ET =< 1 X, TEHEUR EH YAHADIUI'I >= 0,5 X ET =< 1 X, EN GUEUSES, SAUI'IOHS 
OU AUTRES FORI'IES PRIMAIRES 




























7201.40 FONTES SPIEGEL, EN GUEUSES, SAUI'IOHS OU AUTRES FORI'IES PRIIIAIRES 


















































































































































19at Quant tty - Quant IUs • 1000 '<D 
U.K. 
Or I gin / Conslgnaent 
Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R:•~p~o~r~t~ln~;~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o:r~a:n~t------------------------------------------1 
Italla Mederland Portugal Nomenclature co11b. 
7202.ll-10 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















004 FR GERI'IANY 




056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
501 BRAZIL 
lOOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































7202.19 FERRO-IIANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT =< 2 X CARBON 
7202.19-00 FERRO-IIANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT =< 2 X CARBON 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































7202.21 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT > 55 X SILICON 
7202.21-lD FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT > 55 X BUT < 80 X SILICON 



























































































UK• UNTIL Dl/02/81• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES; SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 















977 SECRET COUNT 
lODQ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































UK• UNTIL 01102/U• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES; SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
• INCLUDED IN 9990.00-00 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































7202.29 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT =< 55 X SILICON 























UK• UNTIL 01102/88• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES; SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
028 NORWAY 




977 SECRET COUNT 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















7202.30 FERRO-SILICON !!ANGANESE 














































































































































































































































































1989 Valua - Vahurs• 1000 ECU I aport 
Or t g fn ' Cans tgn•ent 
U.K. 
Dr~:!b~ ~.:~~~~~:~;=~--~~~--~~~-----:----~~--~~-------R•~P~•-r~t-tn~g~c~o~u-nt~r~y~---P~ay~s~d_6_c~l•_r~o~n~t-------------------------------------------
No .. nclatura coab. EUR-12 hi g. -Lux. Dono ark Dautschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ta Hadar land Portugal 
7202.11-10 
1011 EXTRA-CE 

























10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





































7202.19 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARlONE =< 2 X 
7202.19-0D FERROIIAHGANESE, TENEUR EH CARBONE •< 2 X 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 











1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

























































































































































7202.21-10 FERROSILICIUI'I, TENEUR EN SILICIUI'I > 55 X I!AIS =< aD X 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• JUSQU'AU OUD2/aa• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSJ ENSUITE QUANTITES ET VALEUR5 CONFIDENTIELLES, 

























1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 




















































































































































7202.21-90 FERRDSILICIUI!, TENEUR EN SILICIUII > ao X 
UK• JUSQU'AU Ol102/8a• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSJ ENSUITE QUANTITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, 
• REPRIS SOUS 9990.00-00 







1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






























































7202.29-00 FERROSILICIUI'I, TENEUR EN SILICIUI! =< 55 X 
UK• JUSQU'AU 011021aa• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSJ ENSUITE QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, 












977 PAYS SECRETS 
1DDOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
1509 
535 























































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Import 
Or ig tn / Cons t gnaent 
U.K. 
Ortgtne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~--~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ital fa Nederland Portugal Hoc:enclature coab. 
7ZDZ.3D-DD 






390 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
7ZD CHINA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 




























































7ZDZ.41-IO FERRO-CHROMIUII, CONTAINING IY WEIGHT > ~ BUT =< 6 ~ CARlON 







































UK• UNTIL Dl/OZtaa: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIESJ SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 










056 SOVIET UNION 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
lOZl EFTA COUNTR. 




































720Z.41-90 FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 6 ~ CARBON 

















































UK• UNTIL Dl/D21as: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIESJ SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 

























977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 



























































































72DZ. 49 FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT =< ~ CAR60N 
7ZDZ.49-1D FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT =< 0.05 > '' .80N 































































UK• UNTIL Dl/02185• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIESJ SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
• INCLUDED IN 9990 .DO-DD 
DDZ BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





056 SOVIET UNION 
38Z ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

























































7202.49-50 FERRO-CHROMIUII, CONTAININO BY WEIGHT > 0.05 ~BUT =< 0.5 CARBON 









































UK• UNTIL Dl10218a• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIESJ SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
: INCLUDED IN 9990.00-DD 
DDZ BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





056 SOVIET UNION 
065 BULGARIA 
3aZ ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 




lDZD CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1031 ACPI66l 



























































































































































































19!9 Value - Valeurs: lDDD ECU 
Or tgtn ' Consignaant 
Or tgtne ' Provenance Reporting country - Pays diclarant ~~=~~cr:~:~:~~~~~~r---:E7.U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--7L-ux-.---:D-on-.-.-r7k-:Do-u~t-s-c7h71-on-d~--~H~o~l~l~o~s~~E~s~p~og=n~o~~~F~r~o~n~c=o~~~~r-o1-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K-1. 
7202.30-00 












1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




































7202.41-10 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 4 X 11AIS •< 6 X 






















































UK: JUSQU'AU 01102188: QUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYSI ENSUITE QUANTITES ET VALEURS CONFIOENTIELLES, 




004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
0 II ESPAGNE 
025 NDRVEGE 
0 30 SUEDE 
0 32 FINLANDE 
056 U.R.S.S. 




1020 CLASSE I 
1021AELE 

























7202.41-90 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 6 X 


















































UK• JUSQU'AU 01102155• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS1 ENSUITE QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, 





























1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 


























































FERROCHR011E, TENEUR EN ·•~RONE •< 4 X 
7202.49-10 FERROCHROME, TEHEUR EN CARBONE =< 0,05 X 



































































































UK• JUSQU'AU 01102188• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS1 ENSUITE QUANTITES ET VALEUR$ CONFIDENTIELLES, 
• REPRI5 SOUS 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 







390 AFR. DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
























































7202.49-50 FERROCHRDME, TENEUR EN CARBONE> 0,05 X I!AIS •< 0,5 X 











































UK• JUSQU'AU Dlt02t88: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS1 ENSUITE QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, 
t REPRIS SOUS 9990. OD-DI 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








390 AFR. DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
lDDDI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 




























































































































































































1989 Quant lty - QuantiUs• lOaD kg laport 
Origin / Consfgnaent 
Origin• / Provenance 
Co•b. Hoaanclatura 
Reporting country - Pays d6clarent 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal to Hadar land Portugal U.K. 
7202.49-90 FERRO-CHROIIIUII, CONTAINING IY WEIGHT > 0. 5 ll IUT •< 4 ll CARBON 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE UK• UNTIL 01/0ZIU • QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES l SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
' 
INCLUDED IN 9990.10-00 





0 04 FR GERI'IANY 494 422 24 
056 SOVIET UNION 945 174 
5735 37 180; 
771 
390 SOUTH AFRICA 763' 103 
2515 977 SECRET COUNT 2796 281 
1000 W 0 R L D 17236 247 lll22 37 624 1876 776 35 2515 
1010 INTRA-EC 5593 40 496a 518 24 5 35 
lOll EXTRA-EC 8141 207 5a74 37 106 1852 771 
lOZO CLASS 1 7834 33 5ao5 37 106 1852 
11i 1040 CLASS 3 1014 174 69 
7202.50 FERRO-SIL ICO-CHROI'IIUII 
7202.50-00 FERRO-SIL ICO-CHROI'IIUI'I 
D ' IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 925 547 14 364 
10i lla6 30 004 FR GERI'IANY 3362 2043 
056 SOVIET UHION 916 916 
382 ZIIIIABWE 1622a 15600 625 
977 SECRET COUNT 2942 2942 
1000 W 0 R L D 25145 2691 19147 99a 107 1236 947 19 
1010 INTRA-EC 4391 2643 18 364 104 1232 30 
1; lOll EXTRA-EC 17810 4a 16187 633 3 4 916 
1030 CLASS 2 1622a 15600 625 3 
1031 ACPI66l 1622a 2~ 15600 625 3 1040 CLASS 3 1512 563 9 916 
7202.60 FERRO-NICKEL 
7202.60-00 FERRO-HICKEL 
GR: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 493' 255 632 
737 
1915 2182 
002 IELG.-LUXIG. 7612 
2 
2423 4452 
003 NETHERLANDS 4015 1731 
1596 
1841 441 
009 GREECE 46330 3678 32a43 3073 5140 
02a NORWAY 160 26 
102i 
134 
038 AUSTRIA 3916 
26i 
aa3 291 1721 
04a YUGOSLAVIA ll572 10217 631 203 260 
390 SOUTH AFRICA 98 
26 
98 
22 ll7 400 USA 184 19 
404 CANADA llU 
3957 3277 451; 4446 
llaa 
456 DOIIINICAN R. 26229 6800 3230 
460 DOI'IINICA 147 147 
3HZ 212 5333 4aO COLOMBIA 17049 4337 1442 1523 600 
508 BRAZIL 8250 13a~ a250 1770 700 INDONESIA a471 5317 
1275; 33817 343i a09 H. CALEDONIA 73961 23954 
lOaD W 0 R L D 214341 13au 96373 19459 47359 16427 1557 1934a 
1010 INTRA-EC 629aO 3680 37252 222a 5657 1915 33 12215 
lOll EXTRA-EC 151362 10139 59121 17231 41702 14513 1523 7133 
1020 CLASS 1 17118 313 ll21a 922 1924 1303 l43a 
1021 EFTA COUNTR. 4077 26 aa4 291 1721 1021 
1523 
134 
1030 CLASS 2 134203 9a26 47a62 16309 3977a 13210 5695 
1031 ACPI66l 147 147 
7202.70 FERRO-I'IOL YIDENUII 
7202.70-00 FERRO-IIOL YIDENUII 
001 FRANCE llU 563 102 
717 
512 17 243 002 IELG.-LUXIG. 3516 1952 91 496 
003 NETHERLANDS 2196 522 123a 277 453 214 ll3 
004 FR GERMANY 251 ll4 7 69 12 36 l 
006 UTD. KINGDOI'I 5725 669 3303 344 518 520 367 
253 03a AUSTRIA 2293 130 621 64 277 932 ll 
720 CHINA 162 686 10 50 ll6 
lOaD W 0 R L D 16145 2130 7747 13 115 2016 2776 547 20 63a 
1010 INTRA-EC 13576 1312 7057 10 120 1756 1824 420 17 357 
lOll EXTRA-EC 3268 au 690 3 64 330 952 127 3 211 
1020 CLASS 1 2373 132 655 3 64 210 944 ll 3 211 
1021 EFTA COUNTR. 2298 130 621 3 64 210 933 ll 3 253 
1040 CLASS 3 162 616 lD 50 ll6 
7202.10 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SILICO-TUNGSTEN 
7202.10-00 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SILICO-TUNGSTEN 
003 NETHERLANDS 1254 139 30 104 259 21 
006 UTD. KINGDOI't 159 151 1 
65 4; 25 031 AUSTRIA 146 5 
13li 720 CHINA 2131 349 20 407 32 
1000 W 0 R L D 3175 ll 1311 56 601 340 1400 7a 
1010 INTRA-EC 1517 5 1034 36 129 290 1 21 
lOll EXTRA-EC 2351 7 354 20 472 49 1400 56 
1020 CLASS 1 146 2 5 65 49 25 





1040 CLASS 3 2131 5 349 407 32 
7202.91 FERRO-TITANIUII AND FERRO-SIL lCO-TITANIUI't 
7202.91-00 FERRO-TITANIUII AND FERRO-SIL I CO-T IT ANIUII 
001 FRANCE 454 261 62 12 1 36 
002 IELO.-LUXIO. 613 13~ 197 i 257 149 lD 6\ 003 NETHERLANDS 196 313 211 96 
4; 004 FR GERI'IANY 664 165 304 79 51 12 
005 ITALY 631 40 351 6 241 
747 243 006 UTD. KINGDOII 7002 471 3522 322 1615 
417 056 SOVIET UNION 3102 5 702 31 1177 
1000 W 0 R L D 13412 131 5391 694 2513 ll25 2201 14 625 
1010 INTRA-EC 10266 113 4645 694 2550 ll25 303 14 lll 
lOll EXTRA-EC 3215 25 746 33 1197 514 
1040 CLASS 3 3122 5 702 31 1197 417 
7202.92 FERRO-VANADIUI't 
7202.92-00 FERRO-VANADIUII 
002 IELG.-LUXBG. 2514 
35 
a 1983 ao 244 172 34 63 
003 NETHERLANDS 473 4 149 63 a6 45 
22 
17 
004 FR GERIIANY 196 130 3 
13i 
95 177 183 212 
006 UTD. KINGDOII 176 lD ll 9 10 
036 SWITZERLAND 35 
105 
25 
30 196 50 
10 
031 AUSTRIA 1522 357 406 377 
062 CZECHOSLOVAK 32 22 10 
400 USA 30 20 6 
1000 W 0 R L D 5a39 318 25 2692 274 716 a21 156 I 824 
1010 INTRA-EC 4142 175 25 2263 239 518 410 67 a 432 
lOll EXTRA-EC 1694 131 430 35 198 4ll 19 1 392 
1020 CLASS 1 1602 105 404 35 191 406 64 1 3a9 
1021 EFTA COUNTR. 1559 105 3a4 30 196 406 50 l 317 
1040 CLASS 3 60 12 25 23 
8 
1939 Value - Valeurss lOGO ECU 
Or i g; n ' Cons i gnaent 
Or~~!b~ ~o:~~~i~:~::r---~--~--:-------------------------------~~·~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~l~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Ho•tnclature comb. EUR-12 Sel g. -lux. Danaark Deutsch! and Espegna Franca Ireland Ito I to Hodorlond Portugol 
7202.49-90 FERROCHROME, TEHEUR EN CARBONE > 0,5 X 11AIS =< 4 X 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• JUSQU'AU 01102/aa• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSJ ENSUITE QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, 
• REPRIS SOUS 9990. DO-DO 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
D56 u.R.s.s. 
l9D AFR. OU SUD 









1020 CLASSE 1 















D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
056 u.R.s.s. 
3!2 ZIMBABWE 




1 OlD CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

























0 l! AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 




46 0 DOMINIQUE 
4!0 COLOMBIE 
50! BRESIL 
7 0 0 IHDOMESIE 
809 H. CALEDOMIE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
7202.70 FERROMOL YBDEHE 




004 RF ALLEIIAGME 
006 ROYAUIIE-UMI 





1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

































































1202 .a a FERROTUHGSTEHE ET FERROSILICOTUHGSTEHE 
7202.80-DD FERROTUMGSTEHE ET FERROSILICOTUHGSTEME 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
0 l! AUTRICHE 
720 CHIME 
1000 II 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



















7202.91 FERROTITAME ET FERROSILICOTITAHE 











1040 CLASSE 3 
7202.92 FERROYAHADIUI'I 
7202. 92-GD FERROVAHADIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1 D DD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






































































































































































































































































































































































































































































l9a9 Quantity - Ouantit6st lOOD kg 
Origin / Cons tgnaent 
Origin• /Provenance Reporting country - Pays d•ct•rant Coab. Hoeanclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Ho•enc:lature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lrel and It alia Hader land Portugal 
7202.93 FERRO-NIDBIUI'I 
7202. 93-DD FERRO-NIOBIUPI 
D • INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI'IAL TRADE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 










































7202.99-19 FERRO-PHOPHORUS, CONTAINING BY WEIGHT >= 15 ~ PHOSPHORUS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































7203.10 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF IRON ORE, IN LUI'IPS, PELLETS DR SII'IILAR FORI'IS 
7203.10-00 FERROUS PRODUCTS OBTAINED IY DIRECT REDUCTION OF IRON ORE, IN LUI'IPS, PELLETS OR SIPIILAR FORPIS 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
2aa NIGERIA 
7 01 I'IALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 



































































































































7203.90 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS <EXCL. IRON ORE>, IRON OF PURITY >= 99.94 ~. 
IN LUI'IPS, PELLETS OR SII'IILAR FORI'IS 
7203.90-0D FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS <EXCL. IRON DREl, IRON OF A PURITY>= 99.94 ~. 
IN LUMPS, PELLETS DR SII'IILAR FORI'IS 
006 UTD. UNGDOI'I 
:aaa w o R L r. 
lUlU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












7204.10 WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 




004 FR GERI'IANY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































7204.21 WASTE AND SCRAP OF STAINLESS STEEL 
7204.21-00 WASTE AND SCRAP OF STAINLESS STEEL 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




























































































































































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Or ; g; n / Cons t gnatnt 
Or; g tnt I Provenance Report t ng country - Pays d6clarant Co•b. No•anclaturar---:-------------------------------------~~~~~~~~--~~-=~~~:_------------------------------------------1 
Homtnclatura coab. EUR-12 !tlg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Irolond Ital ia Htdtrland Portugal 
7202.93 FERROHIOUU~ 
7202.93-00 FERROHIOBIUII 
D • TRAFIC DE PERFECTIOHHEI'IEHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HOMAL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 






































7202.99 FERRO-ALLIAGES, IHOH REPR. SOUS 7202 .ll 7202.93 l 
7202.99-11 FERROPHOSPHORE, TEHEUR EH PHOSPHORE > 3 X IIAIS < 15 X 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 




7202.99-19 FERROPHOSPHORE, TEHEUR EN PHOSPHORE >= 15 X 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE 1 














































10 lD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
102lAELE 






















































































































































































7203.10 PRODUITS FERREUX DBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE DES ~INERAIS DE FER, EN IIORCEAUX, BOULETTES OU FOR!IES SIIIILAIRES 





1000 !I 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 






























































































7203.90 PRDDUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECT£ DE PRODUITS FERREUX SPONGIEUX, AUT RES QUE IIIHERAIS DE FER I, EN IIORCEAUX, 
BDULETTES OU FORI'IES SII'IILAIRES 1 FER, PURETE >= 99,94 X, EN I'IORCEAUX, BOULETTES DU FORMES SIIIILAIRES 
7203.90-00 PRDDUITS FERREUX OBTEHUS PAR REDUCTION DIRECT£ DE PRDDUITS FERREUX SPOHGIEUX IAUTRES QUE IIINERAIS DE FER), EH IIORCEAUX, 

















7204.10 DECHETS ET DEBRIS DE FONTE"FERRAILLES" 














1000 !I 0 H 0 E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASS£ 2 

































































72H.21 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS INOXYDA8LES "FERRAILLES" 
7204.21-00 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS IHDXYDABLES "FERRAILLES" 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
































































































































































































































































1989 Quantity - Quanti Us: !ODD kg 
U.K. 
Ortgtn ' Constan•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~•~t~ln~g~c~o~un~t~•~y---_P~a~y~s~d~6c~l~l~•~•~n~t----------------------------------------~ 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 





































































7204.29 WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS STEEL) 
7204.29-00 WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS STEEL> 
Hell as 




0 04 FR GERPIANY 
OOS ITALY 











977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































7204.30 WASTE AND SCRAP DF TINNED IRON OR STEEL 
7204.30-00 WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON DR STEEL 





1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































































































































































































7204.41 TURNING, DRAWINGS, CHIPS, PIILLING WASTE, SAWDUST AND FILINGS, TRIPIPIINGS AND STAPIPINGS, Of IRON OR STEEL IEXCL. 7204.21 
TO 7204.30> 




004 FR GERPIANY 











1000 II 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































004 FR OERI!ANY 
006 UTD. UNGDOI! 
OOa DENI!ARK 
041 YUGOSLAVIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOII 
ODa DENI'!ARK 
021 CANARY ISLAN 
0 36 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
204 I!ORDCCO 































































































































































1989 Value - Yalaurs• 1000 ECU 
Or t a in / Cons I gnaent 
U.K. 
Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=r---~~~--~~~-----:--------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~•~··~t~r~y~--P~o~y~s~d~'·~l~a~r~•~·~t------------------------------------------1 














6 32 ARABIE SAOUD 
6 36 KOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAB 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103! ACP(661 













































































7204.29 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS ALLIES "FERRAILLES•, SAUF ACIERS INOXYDABLES 
7204.29-00 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS ALLIES "FERRAILLES•, tSAUF ACIERS INDXYDABLESI 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 










977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!DZ!AELE 
1030 CLASSE 2 








































































7204.30 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAPIES "FERRAILLES" 
7204.30-DD DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAPIES "FERRAILLES" 








1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





































































































































































7204.41 TOURNURES, FRISONS, COPEAUX, PIEULURES, SCIURES ET LIPIAILLES, CHUTES D'ESTAPIPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS (NON 
REPR. SOUS 7204.21 A 7204.301 "FERRAILLES" 
7204.41-!D TOURNURES, FRISONS, COPEAUX, IIEULURES, SCIURES ET LIPIAILLES, DE FER OU ACIERS (NON REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.30-001, 
"FERRAILLES" 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 












1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
















































































































7204.41-91 CHUTES D'ESTAIIPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS (NON REPR. SOUS 7204.21-DO A 7204.30-001, EN PAQUETS "FERRAILLES" 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
DOS DANEPIARK 
041 YOUGOSLAYIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















































004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
0 OS DANEI'IARK 





























































































































1989 Quontlty - QuontiUs• lOGO kg 
U.K. 
Origin / Canstgnaent Or~:!b~ ~0=~~~::;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~i~cl~o~r;•~n~t----------------------------------------~ 
I tal ia Hader land Portugal Hoaenclature co•b. 
7204.41-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 














7204.49 FERROUS WASTE AND SCRAP IEXCL. 7204.21 TO 7204.411 









004 FR GERIIAHY 




951 HOT DETERIIIH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































004 FR GERIIAHY 





lOGO W D R L D 
lOIG IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















































































004 FR GERIIAHY 


















lOGO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IG20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
IG30 CLASS 2 
1031 ACPI661 































































































7204.49-99 FERROUS WASTE AND SCRAP IEXCL. 7204.21-GG TO 7204.49.301, SORTED DR GRADED 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
096 UTD. KIMGDD" 
00~ UEHMARK 
Gll SPAIN 


















!GOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
IG30 CLASS 2 
1031 ACPI661 




































































7204.50 REIIEL TIHG SCRAP INGOTS OF IRON DR STEEL 
7204.50-IG REIIELTIHG SCRAP INGOTS, ALLOY STEEL 
003 NETHERLANDS 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHIOH 
441 CUBA 
lOGO W D R L D 
!GIG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














7214.50-90 REIIEL TIHG SCRAP INGOTS, ( EXCL. ALLOY STEEL I 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






































































































































































































































































































































1989 Valuo - Velours • 1000 ECU 
1 Or tgin / Consfgn•ent 
Ortgtne I Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
~~=~~c~:~~~~l:!~b~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--~Lu-x-.---o=.-n-.-.-r~k-o=.-u-t_s_ch~l~a-n~d----~H~o~l=l-as--~=E~sp~a~g~n~a--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-ol-t-a---H-od-o-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K~. 
72a4.41-99 
1a20 CLASSE I 
1021 A E L E 
la3a CLASSE 2 
























7204.49-la DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, IHOH REPR. SOUS 7204.21-aa A 72a4.41-99l, DECHIQUETES •FERRAilLES" 
a 01 FRANCE 
ao2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





95S NOH DETERPIIN 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































































7204."-3a DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, !NON REPR. SOUS 7204.21-aa A 7204.41-99l, EN PAQUETS •FERRAILLES" 
0 01 FRANCE 
aa2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 a 11 EXTRA-CE 
1 a2a CLASSE 1 













































































72a4.49-91 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, IHOH REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.49-301. IHOH TRIES, HI CLASSESl "FERRAILLES" 
0 a 1 FRANCE 
aa2 BELG.-LUXBO. 
aa3 PAYS-BAS 

















6 0 0 CHYPRE 
604 LIBAH 
lOOOMOHDE 
1 a 10 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 









































































































































72a4.49-99 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, IHOH REPR. SOUS 7Za4.21-aa A 7204.49-3al, TRIES OU CLASSES "FERRAILLES" 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
G 0 6 ROY AUilE -·U~H 
DDS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 














272 COTE IYOIRE 
400 ETATS-UHIS 





1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
lD30 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 




















































72D4.5a DECHETS LIHGOTES EH FER OU ACIER 






1 D 10 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 







































































































































































































































































1939 Quant itM - Quant t Us • 100D kg 
Origin / Cons i gn•ent 
Or~~!~~ ~o:~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~M----'~·~M~S~d~lc~l~o~r~a~n~t~~----~~~~~~--~~~~~~----~~ 


















7205.10 GRANULES, OF PIG IRON, SPIEGELEI5EH, IRDH DR STEEL 
7205 .I0-00 GRANULES, OF PIG IRDH, SPIEGEL ELSEN, IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 






I 0 ID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I020 CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 

















7205.21 POWDERS OF ALLOY STEEL 
7205.21-00 POWDERS OF ALLOY STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 





1020 CLASS I 























































































7205.29 POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEH, IRON OR STEEL !EXCL. ALLOY STEEL> 
7205.29-00 POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEH, IRON OR STEEL !EXCL. ALLOY STEELl 
002 BELG.·LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
030 SWEDEN 




IOOD W 0 R L D 
1DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































7206.10 INGOTS OF IROH AHD NOH-ALLOY STEEL, !EXCL. IRON OF HEADING H 7203) 
7206.IO-OO INGOTS OF IROH AHD NOH-ALLOY STEEL, !EXCL. IRON OF HEADING N 72.031 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
203 ALGERIA 
404 CANADA 
IOOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 































































































































7206.90 PRIMARY FORMS !EXCL. IHGDTSl OF IRON AND NOH-ALLOY STEEL, !EXCL. IRON OF HEADING N 72031 
7206.90-00 PRIMARY FORMS !EXCL. IHGOTSl OF IRON AND NOH-ALLOY STEEL, !EXCL. IRON OF HEADING N 72.U) 
001 FRANCE 489 262 90 
m m~ERtm~· m: 14; ; 1m 
004 FR GERMANY 7536 S S 




















































































































































7207 .ll SEI'Il-FIHISHED PRODUCTS GF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 0.25 I CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS 
7207.U-ll SEI'II-FINISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING IY WEIGHT< 0.25 I CARlON, DF RECTANGULAR CROSS-SECTION, THE 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. XINGDOI'I 






1020 CLASS 1 











































7207.11-19 5E111-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. FREE-CUTTING), CONTAINING IY WEIGHT< 0.25 I CARBON, DF 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 

























































































































































1939 Voluo - Volou•s• lOOD ECU 
O.tgfn I Consfgnunt 
a.~~!~~ ~.:~~~r~:~~=~------------------------------------------~~·~P~·~·~t~tn~;~c~·~u~nt~r~~~-~'~·~~·~d~·=·~~·~·~·~·~t----------------------------------------~ 
Ireland I tal to Nederland Portugal Ho•enclature co•b. 
7204.50-90 
061 POLOGHE 
1000 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 













7205.10 GRENAILLESDE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
7205.10-00 GREHAILLES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 











I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















7205.21 POUDRES D'ACIERS ALLIES 
7205.21-00 POUDRES D'ACIERS ALLIES 
002 BELO.-LUXBO. 






1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































7205.29 POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIERS NOH ALLIES 
7205.29-DD PDUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER DU D'ACIERS !NOH ALLIES) 
002 BELG.-LUXBO. 







7 32 JAPDN 
1000 II D N D E 
lDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































7206.10 LINGDTS EN FER ET ACIERS NON ALLIES, ISAUF FER DU 72031 
7206.10-DO LINGDTS EN FER ET ACIERS !NOH ALLIES, SAUF FER DU 72.031 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































































7206.90 FDRIIES PRIIIAIRES, AUTRES QUE LIHGDTS, EN FER ET ACIERS NOH ALLIES, ISAUF FER DU 72031 




004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































































































































































7207.11 DEIII-PRODUITS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE < 0,25 ll, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR 
7207.11-11 DEIII-PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EN CARBONE< 0,25 ll, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LARGEUR 
< 2 FOIS L'EPAISSEUR, LAIIINES OU OITEHUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















7207.11-19 DEIII-PRODUITS EN FER OU ACIERS !NOH 
CARREE OU RECTANGULAIRE, LARGEUR < 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBO. 
003 PAYS-BAS 




























































ALLIES, AUTRE$ QUE DE DECOLLETAGE!, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 ll, SECTION TRANSVERSALE 









































































































































1989 Quantity - Quantltls• 1000 kg l11port 
Origin / Conslgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~:~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o~•~·~n~t------------~~~~~----~--~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7207 .ll-19 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 





















































































7207.ll-90 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS, FORGED 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 































7207.12 SEIU-FIHISHED PRODUCTS, OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHG 1Y WEIGHT < 0. 75 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ( EXCL. 7207 .ll I 
7207.12-ll SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.75 X CARBOH, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































7207.12-19 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, OF IRON OR HDH-ALLDY STEEL, COHTAIHIHG 1Y WEIGHT< 0.75 X CARBOH, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 




004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
Dll SPAIH 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
l 030 CLA~S 2 


















































































7207.12-90 SEIII-FIHISHED PRODUCTS, OF IROH OR HDH-ALLDY STEEL, CDHTAIHIHG IY WEIGHT < 0.75 CARBOH, OF RECTANGULAR CRDSS-SECTIOH, 
FORGED, !EXCL. 7207.ll-9DI 
006 UTD. KIHGDDII 

























7207.19-ll SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.25 X CAR8DH, OF CIRCULAR DR PDLYGOHAL 
CROSS-SECTION, ROLLED DR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING 






















7207.19-15 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. FREE-CUTTIHGJ, CDHTAIHIHG 1Y WEIGHT< 0.25 X CARBOH, OF 
CIRCULAR OR POL YGOHAL CROSS-SECTIOH, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
















































































7207.19-31 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, ROLLED DR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 





















































































1989 Volut - Vo1turs• 1000 ECU Itport 
Or I gin / Constgn•tnt 
Or tg tnt / Provtnenct Report fng country - Pays diet arant ~~=~~cr::~~~ 1 ~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~B.~I~g-.--~L-ux--.--~D-on-.-.-r~k~Do_u_t_s_c_h_lo_n_d _____ H~o~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol_•_n_d _____ I_t_a_l_lo---H-o-d-or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u_ga-l-------U-.-~~. 
7207.11-19 
052 TURQUIE 
056 U. R. S. S. 
051 RD.ALLEI'IAHDE 










I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 




















































































7207.11-9D DEMI-PRODUITS, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES), TEHEUR EH CARIOHE < D,25 X, SECTIOH TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR, FORGES 
001 FRAHCE 
OH RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
IOOD~OHDE 





























7207.12 DEMI-PRODUITS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EH CARBDHE < 0,25 X, DE SECTIOH TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, (HOM 
REPR. SOUS 7207 .11 l 
21 
21 
7207.12-11 DE~I-PRODUITS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES), TEHEUR EH CARBOHE < D,25 X, DE SECTIOH TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, LA~IHES 
OU OBTEHUS PAR COULEE COHTIHUE, EPAISSEUR >=50 I'!M, <HOH REPR. SOUS 7207.11-11 ET 7207.11-191 
0 Dl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 





0 30 SUEDE 










7 21 COREE DU SUD 
IOOO~OHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































































7207.12-19 DEMI-PRODUITS, EH FER OU ACIERS CHOH ALLIES), TEHEUR EH CARBOHE < 0,25 X, DE SECTIOH TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, LAIUHES 













1020 CLASSE 1 
1021AELE 
li30 CLASSE 2 

















































































7207.12-90 DEI'II-PRODUITS, EH FER OU ACIERS CHOH ALLIES!, TEHEUR EH CARIOHE < 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, FORGES, 
(HOH REPR. SOUS 7207.11-90) 
0 06 ROYAUME-UHI 
IOOD~OHDE 
1010 IHTRA-CE 






















7207.19 DEI'II-PRODUITS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EH CARBOHE < D,25 X, IHOH REPR. SOUS 72D7 .11 ET 72D7 .12) 
7207.19-11 DEMI-PRODUITS EH ACIER DE DECOLLETAGE, TEHEUR EH CARBOHE < D,25 X, SECTIOH TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, 
LA~IHES 
004 RF ALLEI'IAGHE 























7207.19-15 DEMI-PRODUITS EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TEHEUR EH CARIOHE < D,25 X, SECTION TRANSVERSALE 
CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, LA~IHES OU OBTEHUS PAR COULEE COHTIHUE 
DDl FRAHCE 






1 D 11 EXT RA-CE 











































































7207.19-31 EBAUCHES POUR PROFILES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, LA~IHEES OU OITEHUES PAR COULEE COHTINUE 
002 BELG.-LUXBG. 

















































































1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
Orlgtn / Consignaent 
Or~~!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~t~n~g~co~u=n=t~r~y---~P~e~y~s_d~6=c=l~a~r~en~t~----------------------------------------~ 



















7207.19-39 BLANKS FOR ANGLES, SHArES AHD SECTIONS, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, FORGED 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 










72D7.19-9D BLAHKS FOR ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OF IROH OR HOM-AllOY STEEL, IEXCL. 7207.19-31 AND 7207.19-391 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS I 
































































7207.20-11 SE11I-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTIHG STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 ll CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, WIDTH 
< TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED BY COHTIHUOUS CASTING 
006 UTD. UHGDOI'I 

















7207.20-15 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IROH DR HOM-ALLOY STEEL !EXCL. FREE-CUTTING!, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 ll BUT < 0.6 l 
CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED BY COHTIHUOUS CASTING 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER11AHY 
005 ITALY 











I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 















































































7207.20-17 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL !EXCL. FREE-CUTTING!, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.6 X CARBON, OF 
RECTANGULAR CROSS-SECTION, WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
0 01 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































7207.20-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IROH OR HUH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, FORGED 
060 POLAND 
IOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














7207.20-31 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.25 ll CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, THICKNESS >= 50 1'111 IEXCL. 7207.20-11 TO 7207.20-17! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






I 020 CLASS I 




















































7207.20-33 SEPII-FINISHED PRODUCTS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 1.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 





















7207.20-39 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 ll CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
















7207.20-51 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 X CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 










7207.20-55 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL !EXCL. FREE CUTTING!, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25 ll BUT< 0.6 X 
CARBON, OF CIRCULAR OR POL YGOHAL CROSS-SECTION, ROLLED OR OITAIHED BY CONTINUOUS CASTING 
DOl FRANCE 
OD4 FR GERl'IAHY 












































































































1989 Value - Velours• lODD ECU Ioport 
Or igln / Conslgnaant 
U.K. 
Or I gina / Provananca Raporttng country - Pays d6clarant Co~b. Hoaanclaturar---~=-~--=-~-------:------=---~--------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 

















7207.19-39 EBAUCHES POUR PROFILES, EM FER OU ACIERS (HOM ALLIES!, FORGEES 


















72D7 .19-90 DEPII-PRODUITS, 
Dol FRANCE 
EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TENEUR EN CARBONE< 8,25 X, (NOH REPR. SOUS 7207.11-11 A 7207.19-391 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
056 U.R.S.S. 




1D2D CLASSE 1 














































7217 .20-ll DEPII-PRDDUITS EH ACIER DE DECOLLETAGE, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, SECTIDH TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 































7207.20-15 DEIII-PRDDUITS EN FER DU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE, TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 X PIA IS < 0,6 X, SECTION 















1 Dl D IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































7207.20-17 DEPII-PRODUITS EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE!, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X, SECTION TRANSVERSALE 


























lD2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 


























7207.20-19 DEPII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES I, TEHEUR EM CARBONE >= 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 






















7207.20-31 DEPII-PRODUITS, EM FER OU ACIERS (HOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, 




004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
025 HORVEGE 
lDOO PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































7207.20-33 DEPII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS I NOH ALLIES I, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, 


















7207.20-39 DEPII-PRDDUITS, EM FER OU ACIERS (NOH ALLIES I, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, 
















7207.20-51 DEPII-PRODUITS EH ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EM CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, 









7207.20-55 DEPII-PRODUITS EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE!, TEHEUR EH CARBONE>= C,25 ll MI.IS < 0,6 X, DE 
SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, LAPIIHES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
0 Dl FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGHE 


























































































































1959 Quantity- Qu.emtit,s: 1000 kg Icport 
Or ig tn / Consi gnaent 
Or~~!~~ ~0:~~~:::~~= 1-----------------------R;.:•.:P..:.•;..r t..:.l;.:n..:g:....,:.c..:.o"..:.";_t;_:r.:;y_-_P..;•..:Y..:.•_:.d..:.ic;_:l..;a_r..:.•-::n..:.t -:---:---:--:---:--:--:--:--:---::---:--:----::--::-1 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Dautschland Hellas Espagna France Ireland Italh Hoderland Portugal U.K. 
7207.20-57 SEI!I-FIHISHED PRODUCTS OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL !EXCL. FREE CUTTING!, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 %CARSON, OF 
CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SECTIOH, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTIHG 















7207.20-59 SEI!I-FIHISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 0. 25 % CARSDH, OF CIRCULAR OR POL YGOHAL 
CROSS-SECTION, FORGED 

















7207.20-71 BLAHKS FOR AHGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
005 ITALY 









7207.20-79 BLAHKS FOR ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, FORGED 













7207.20-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, !EXCL. 7207.20-71 AND 7207.20-791 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































7205.ll FLAT ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 I'll'!, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7205.ll-OO FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 I'll'!, OF A WIDTH >= 600 l'il'l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 























































7205.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1 BUT =< 10 11.'1, OF A 
WIDTH >= 600 P'd'l 
7205.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1 BUT =< 10 1'11'1 7, 
FOR RE-ROLLING 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.26-73 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





1020 CLASS 1 













































7205.12-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= 4.75 Ml'l BUT=< 10 Ml'l, OF 




















7205.12-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1 BUT =< 10 I'll'!, OF 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































7205.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 l'il'l BUT < 4.75 I'IM, OF A 
WIDTH >= 610 1'11'1 
7205.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 l'ii'l, OF A 
WIDTH >= 600 I'IM, FOR RE-ROLLIHG 
GR• CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9907.26-73 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































7205.13-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 P'd'l BUT < 4.75 11.'1, OF 
WIDTH >= 600 I'll'!, WITH PATTERNS IH RELIEF 





















7205.13-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'ii'1 BUT < 4.75 I'll'!, OF 
WIDTH >= 600 l'ii'l, !EXCL. 7205.13-10 AND 7208.13-911 




004 FR GERMANY 











































































































































1989 Value - Valaurs: lDDD ECU 
Origin I Consignunt 
Origtne ' Prover.ence Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homanclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna Franca lrdand Jtal ia Hadar land Portugal 
72D7 .2D-57 DEMI-PRODUITS EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE>, TENEUR EN CARBONE >= D,6 X, DE SECTION 
TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, LAI'IIHES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
I 000 1'1 0 N D E 
I 0 I 0 INTRA-CE 


























7207.20-71 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES>, LAIIIHEES OU OBTENUES PAR COULEE CONTINUE 
005 ITALIE 
!DOD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 







7207 .2D-79 EBAUCHES POUR PROFILES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, FORGEES 
IOOOIIOHDE 

















7207.20-90 DEIII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES>, TEHEUR EH CARBONE>= 0,25 X, IHOH REPR. SOUS 7207.20-11 7217.20-791 
001 FRANCE 
IOOOIIOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 

















































7201.11 PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SIIIPLEI'IEHT LAI'IIHES CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 1'11'1, LARGEUR >= 
600 1'11'1 
7201.11-00 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEIIEHT LAI'IIHES CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 1'11'1, LARGEUR >= 
600 i'"JI 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 




























































7201.12 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SiriPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 riAlS =< 
10 1'11'1, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7201.12-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEriEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 i'"JI IIAIS =< 
10 1'11'1, LARGEUR >= 600 1'11'1, POUR RELAMIHAGE 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEi'IAGHE 
























































7205.12-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 I'IM riAlS =< 
10 1'11'1, LARGEUR >= 600 1'111, AVEC MOTIFS EH RELIEF 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
















7201.12-99 PRODUITS LAriiHES PLATS, ENRDULES, SiriPLEMENT LAMINES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4, 75 I'IM riAlS =< 














1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































7201.13 PRODUITS lAriiHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAriiHES CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= M I'IAIS < 4, 75 
f'tM, LARGEUR >= 600 l'ii't 
7201.13-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHRDULES, SIMPLEMEHT LAriiHES CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= M I'IAIS < 4,75 
MM, LARGEUR >= 600 I'IM, POUR RELAI'IIHAGE 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9907.26-73 
C04 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 35 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 







































7201.13-91 PRDDUITS LAriiNES PLATS, EHRDULES, SiriPLEMEHT LAriiHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 PI,-, I'IAIS < 4,75 
Ml'l, LARGEUR >= 600 Mil, AVEC riOTIFS EH RELIEF 
lOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 





















7201.13-99 PRODUITS LAMINES PLATS, EHROULES, SiriPLEriEHT LAIUHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1'11'1 I'IAIS < 4,75 
1'11'1, LARGEUR >= 600 I'IM, IHOH REPR. SOUS 7201.13-10 ET 7201.13-911 




004 RF ALLEMAGHE 







































































































































1939 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg I aport 
Or I gin / Cons lgnunt 
Or~:!~~ ~0 =~~~:~:~;=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=ln~g~c=•=un~t~r~~~-~P~o~y~s~d~lc=l~a~r~a=n=t----------------------------------------~ 
Hoatnc:letu,.• coab. EUR-12 !lei g. -lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal te Nedtrl and Portugal U.K. 
7203.13-99 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































7201.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 Ill!, OF A WIDTH >• 600 1111 
7201.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 Ill!, OF A WIDTH >• 600 Ill!, 
FOR RE-RDLLIHG 
GR• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
033 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































7203.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 1'11'1, OF A WIDTH >• 600 1'11'1, 
IEXCL. FOR RE-ROLLIHGl 




004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 




!DOD W 0 R l D 
!DID IHTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































7208.21 FlAT-ROllED PRODUCTS IH CDILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-AllOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
10 Ill!, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
7208.21-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY HOT-ROllED OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 10 
1'11'1, OF A WIDTH >• 600 roll, WITH PATTERNS IH RELIEF 


















7208.21-90 FlAT-ROllED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRDH DR HOM-AllOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
10 I'll!, OF A WIDTH >= 600 Ill!, IEXCL. 7201.21-!Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
!ODD W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






























































































7203.22 FlAT-ROllED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-AllOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
4.75 1111 BUT •< 10 111'1, OF A WIDTH >= 600 111'1 
7208.22-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >• 
4.75 1111 BUT •< 10 Ill!, OF A WIDTH >• 600 I'll!, FOR RE-RDLLING 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







!ODD W 0 R l D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































7201.22-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROllED, OF IRON OR HOM-AllOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 
4.75 111'1 BUT •< 10 Ill!, OF A WIDTH >• 600 1'11'1, WITH PATTERNS IN RELIEF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




































































7203.22-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COTLS, SII'IPLY HOT-ROLLED, DF IRON OR HON-•LLOY STEEL IEXCL. HIG~ RESISTANCE), OF A THICKNESS > 




004 FR GERIIANY 
005 lTAL Y 


















































































































































































1989 Yelue .. Valeurs• 1000 ECU 
Dr t g t n ' Cons tgnaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturet---~------------------------------~------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































7208.14 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAIIINES CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < lVI, LARGEUR >= 
600 lVI 
7208.14-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SIIIPLEl'IEHT LAIIIHES CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < I'll!, LARGEUR >= 
600 I'll~. POUR RELAIIINAGE 
GR• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE 1 









































7208.14-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEl'IEHT LAIIIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 1'11'1, LARGEUR >= 
600 1111, (AUTRES QUE POUR RELAIIIHAGE) 




004 RF ALLEl'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 30 SUEDE 
038 AUTRICHE 
0" HONGRIE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
























































































7208.21 PRODUIT5 LAIIINES PLATS, ENROULES, SII'IPLEIIENT LAIIIHES A CHAUO, EH FER DU ACIERS NON ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 1'11'1, LARGEUR >= 600 lVI 
7208.21-10 PRODUITS LAIIINES PLATS, EHROULES, SII'IPLEl'IEHT LAIIINES A CHAUO, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




















7208.21-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAIS5EUR > 10 1'11'1, LARGEUR >= 600 IV!, <NOH REPR. SOUS 720a.21-1Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 














































































720a.22 PRODUITS LAIIINES PLATS, EHROULE5, SIIIPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER DU ACIERS NOH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >= 4, 75 1111, i'IAIS =< 10 1111, LARGEUR >= 600 1'11'1 
120a.22-10 PRODUITS LAIIINES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEl'IENT LAIIINES A CHAUD, EH FER DU ACIERS <NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 4, 75 Mi'l, IIAIS =< 10 1111, LARGEUR >= 600 I'll!, POUR RELAIIINAGE 















10 II EXTRA-CE 













































































720S.22-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, 5II'IPLEIIENT LAIIINES A CHAUD, EN FER DU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >= 4,75 1111 IIAIS =< 10 l'ol'l, LARGEUR >= 600 m, AVEC IIOTIFS EH RELIEF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEl'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 30 SUEDE 
0 32 FIN LANDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































720a.22-99 PRODUITS LAIIINES PLATS, EHROULES, SIPIPLEl'IENT LAIIIHES A CHAUD, EH FER DU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
































































































































































































































1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin ' Constgnaent 
Or~:!~~ ~o:~~~i::~~=~------------------------------------------R-•~p_o_r_t_tn~g~c_o_un_t_r~y---_P_•~Y~•--d_ic~l~•~•-•_n_t ________________________________________ ~ 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































7208.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
3 I'll! BUT< 4.75 l'ol't, OF A WIDTH>= 600 I'll! 
7208.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 




0 04 FR GERI1AHY 
005 ITALY 







056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































7205.23-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A THICKNESS >= 
3 I'll! BUT < 4.75 I'll!, OF A WIDTH >= 600 I'll!, WITH PATTERNS IH RELIEF 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





















































































7208.23-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, Sli'IPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
3 I'll'! BUT < 4.75 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 I'll!, IEXCL. 7208.23-10 AHD 7205.23-91) 
GR• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9907.26-73 
DOl FRANCE 
002 BELG.· LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































7208.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A THICKNESS < 
I'll!, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
7208.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
l'll't, OF A WIDTH >= 600 I'll!, FOR RE-RDLLIHG 






































056 SOVIET UHIDH 









































































































































1939 Value - Valeurs: 1000 ECU laport 
Or i g; n / Cons i gn111nt 
Dr ;gina I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Cc~b. Holltnclaturef-------------------------------------------~----~----~~--~------~~------------------------------------------1 





















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































































7205.23 PRODUlTS LA~INES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LA~INES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, CAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 MM I'IAIS < 4,75 M.,, LARGEUR >= 6DO MM 
7208.23-1D PRODUlTS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIPIPLEMENT LAPIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 I'll'! 11AIS < 4,75 MM, LARGEUR >= 6DD MM, POUR RELAIIIHAGE 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXSO. 
003 PAYS-BAS 




















I 011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































































1ZDS.23-91 PRODUlTS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMEHT LAI'IINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >= 3 MM i'IAIS < 4,75 l'ol1, LARGEUR >= 6DD l'ol1, AVEC MOTIFS EN RELIEF 
D 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 








I 011 EXT RA-CE 
I02D CLASSE I 
1021AELE 










































































7208.23-99 PRODUlTS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIPIPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >= 3 MMIIAIS < 4,75 l'"u,, LARGEUR >= 6DD l'ol1, CNON REPR. SOUS 7208.23-10 ET 7208.23-911 
GR< CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
0 0 I FRANCE 
CH'2 EflG. ·lt1 X~t:'L 
003 PAYS-BAS 
















390 AFR. DU SUD 
40D ETATS-UNIS 




7 28 COREE DU SUD 
IOOO~ONDE 
I 0 I D INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
ID20 CLASSE I 
ID21AELE 
ID3D CLASSE 2 



































































































































































72DS.24 PRODUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, SIPIPLE~ENT LAtiiNES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, CAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR >= 600 MM 
7205.24-10 PRODUITS LAtiiNES PLATS, ENROULES, SIMPLEMEHT LAtiiNES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 3 Ml'l, LARGEUR >= 6DO MM, POUR RELAtiiNAGE 
GR< CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 99D7.26-73 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
C04 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
0 35 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 



















































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Origin / Constgnaant 
Dr~:!b~ ~o=~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s~d~6c~1~•-•_•_n_t ________________________________________ --i 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































7201.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































7201.31 LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH >= 60D 11M 
72DI.31-DD LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH >= 600 1111 




















































































































720a.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED> SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > lD 1111, OF A WIDTH >= 
6DD 1111, !EXCL. 7201.31> 
72DI.32-1D FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > lD 1111, OF A WIDTH 
>= 6DD I'll!, WITH PATTERNS IN RELIEF 












































72Da.32-3D FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. IN COILS>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 2D 1111, OF A WIDTH 




DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 









lODD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































72DI.32-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 1'111 BUT =< 2D 1111, 
OF A WIDTH >= 2050 11M IEXCL. 720a.32-10l 
0 01 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 















































































































72DI.32-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, DF A THICKNESS > 15 1111 BUT =< 20 1111, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 

















































































































































































































1989 Value .. Valeurst 1000 EtU 
Or l g ;n / Cons t gnaent 








10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLAS5E 2 















































7208.24-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !HOM ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 3 Ml't, LARGEUR >• 600 Ml't, IAUTRES QUE POUR RELAI'IIHAGEI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
DOl PAYS-BAS 






0 32 FINLAHDE 
036 SUISSE 







390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
4 04 CANADA 
50S BRESIL 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































7208.31 LARGES PLATS EH ACIER HAUTE RESISTANCE, LARGEUR >• 100 1'11'1 
7201.31-00 LARGES PLATS EH ACIER HAUTE RESISTANCE, LARGEUR >• 600 1'11'1 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 








































































































7201.32 PRODUITS LAPIIHES PLATS, NOH ENROULES, SII'IPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 Ml't, 
LARGEUR >• 600 Ml't, IHON REPR. SOUS 7208.311 
72Da.l2-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, IHOH EHROULES), SIMPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 Ml't, 
LARGEUR >• 600 Ml't, AVEC I'IOTIFS EN RELIEF 


































7208.32-30 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SIPIPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 20 roM, 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 08 DANEI'IARK 
0 30 SUEDE 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































































































































































7208.32-51 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !HOM EHROULESI, Sli'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESUTAHCE, EPAISSEUR > 15 Ml't PIAIS 
•< 20 MJ't, LARGEUR >• 2 050 Ml't !HOM REPR. SOUS 7208.32-101 
0 01 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








lOOD " 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 














































































































7208.32-59 PRODUITS LA"IHES PLATS, IHOH EHROULESI, Sli'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 Ml't "AIS 












10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































1989 Quantity - QuonttUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Conslgnaent 
Or~~!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=tn~o~c~o~un~t=r~y~--P~o~y~s~d~lc~l~o~r~•=n~t------------------------------------------1 
Ho••ncleture coab. EUR-12 l•lg.-Lux. Danaark Deutschlend Hellas Espagna France Iraland Italle Nederland Portugal 
72DS.32-59 
1040 CLASS 3 1595 134 598 49 151 202 II 
72DS.32-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED! SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF THICKNESS > 10 1111 BUT =< 15 1'111, OF 




004 FR GERIIANY 
105 ITALY 





051 GERIIAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROI'IANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































72DS.32-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED! SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 Pl1'l IUT =< 15m, OF 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































72DS.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= 4.75 M BUT=< 10 
1111, OF A WIDTH >= 600 1'111, !EXCL. 7208.311 
72DS.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= 4.75 I'L, BUT=< 10 
1111, WITH PATTERNS IN RELIEF 
004 FR GERIIANY 

































72DS.33-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= 4.75 I'L, BUT =< 10 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





051 GERIIAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































72DS.33-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= 4.75 1'111 BUT =< 10 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































72DS. 34 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1111 BUT < 4.75 P!l'l, 
OF A WIDTH >• 600 P11'1 !EXCL. 72DS.3ll 
72DS.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1111 BUT < 4.75 1'111, 
OF A WIDTH >= 600 m, WITH PATTERNS IN RELIEF 
1000 W 0 R L D 






















72DS.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 Pl1'l BUT < 4.75 I'll!, 








390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































































































1989 Voluo - Volours: lODO ECU 
Origin / Consignaent 
Or igtne / Provenance Reportfng country - Pays d6clarent Comb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoeencleture comb. EUR-12 Sol g. -Lux. Don .. rk Deutschland Hellos Espegna France !roland Itollo Hodorlond Portugal 
7208.32-59 
1040 CLASSE 3 570 26 52 236 Ia 55 62 
7201.32-91 PRODUITS LAIIIMES PLATS, CHON EHROULESI, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES CHAUD, EM ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 1111 IIAIS 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 08 DAHEIIARK 
030 SUEDE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




























































































































720a.32-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CHON EHROULESI, SIIIPLEIIEHT LAMIMES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 1111 I!AIS 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 

















































































































7201.33 PRODUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES CHAUD, EM ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1111 IIAIS 
=< 10 I'IM, LARGEUR >= 600 liM, CHON REPR. SOUS 7201.3ll 
720a.33-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CHON EHROULESI, SIIIPLEIIEHT LAI'IIHES CHAUD, EM ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 11M 
IIAIS =< 10 liM, AVEC IIOTIFS EH RELIEF 




































7201.33-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CHON EHROULESI, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1111 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 oa DAHEIIARK 
0 30 SUEDE 
032 FIMLAHDE 






1020 CLASSE 1 
l021AELE 




























































































































7201.33-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CHON EHROULESI, SII'IPLEIIEHT LAMIMES A CHAUD, EM ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 I'IM 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 01 DAHEI'IARK 
030 SUEDE 
032 FIHLAMDE 




I 010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 



































































































































720a.34 PRODUITS LAIIIMES PLATS, HOM EHRDULES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1'11'1 IIAIS < 
4,75 liM, LARGEUR >= 600 r.M, CHOH REPR. SOUS 720a.311 
720a.34-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CHON EHROULESI, Sli'IPLEI'IEHT LAIIIHES A CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1111 IIAIS 
< 4,75 1111, LARGEUR >= 600 1111, PRESEHTAHT DES IIOTIFS EH RELIEF 





















72Da.34-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CHON EHRDULESI, SII'IPLEIIEHT LAIIIMES A CHAUD, EM ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1111 I!AIS 
< 4,75 I'IM, LARGEUR >= 600 liM, CHON REPR. SOUS 7201.31-00 ET 720a.34-101 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 




390 AFR. DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




























































































































































































































1989 Quantity- QuantiUs: 1000 kg I1port 
0r"igtn 1 Constgn111nt 
Ortgtne I Provenance Reporting country -Pays dfclarant Comb. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel a. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ta Nederland Portugal 
7208.35 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SII!PLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTAHCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 llo'l, OF A WIDTH >= 
600 M 
7208.35-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SII!PLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 2 111'1 BUT < 3 Ill!, OF 




004 FR GERI!AHY 
006 UTD. KIHGDOI! 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































7208.35-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SII!PLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 111'1 BUT < 2 1111, DF 





























7208.35-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SII!PLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 Pill BUT < I 1111, 


































7208.41 WIDE FLAT PRODUCTS DF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF WIDTH >= 600 1111 
7208.41-00 WIDE FLAT PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A WIDTH >= 600 1111 
002 BELG. -LUX! G. 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
























































7208.42 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > 10 Pill BUT OF A WIDTH >= 600 r'oft !EXCL. 7208.41) 
7208.42-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!,SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 







































7208.42-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNIDH 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































7208.42-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL tEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































































































1919 Yaluo - Yalours• 1000 ECU I aport 
Or tgtn I Cons t gnunt 
U.K. 
Ortgint I Provenance Reporting country -Pays dtchrant Coab. Homoncloturor---~:-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•encletur• coab. EUR-12 B;l g. -Lux. Dan1ark Oautschl and Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
7208.35 P~~D~~~SI'L~AIIIHES PLATS, HOH EHROULES, SII'IPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 1'111, LARGEUR 
7208.35-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, <HOM EHROULESI, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 2 1'1P1 IIAIS 




00. RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
D 38 AUTRICHE 
DSB RD.ALLEMAHDE 
IDDOIIDHDE 
I D 10 IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
ID20 CLASSE I 
ID21AELE 














































































7208.35-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, <NOH EHROULESI, SIIIPLEMEHT LAMIHES CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 1'111 IIAIS 
< 2 111'1, LARGEUR >= 600 I'IPI 
DD3 PAYS-BAS 
IDDOIIDHDE 




























7208.35-93 PRODUITS LAPIIHES PLATS, (NOH EHROULESI, SIMPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 1,5 l'li'l 
















72D!.35-99 PRODUITS LAPIIHES PLATS, <HOH EHROULESI, SHIPLEI'IEHT LAPIIHES CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 !'li'l, 
LARGEUR >= 600 r'u'l 
IDDOPIOHDE 
1 D 10 IHTRA-CE 













72Da.41 LARGES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEI, LARGEUR >• 600 l'li'l 
720!.41-DD LARGES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR >• 600 111'1 
m W:Li:~gme lm si 4oi m 
D2! HORYEGE 739 11 617 Ill 
062 TCHECOSLOYAQ 563 112 
IDDDPIOHDE 
IDIO IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
ID21AELE 











































7ZOB .42 PRODUITS LAPIIHES PLATS, HOH EHROULES, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, <AUTRE$ QU'A HAUTE 
RESISTAHCEI, EPAISSEUR > 10 r'ol'l, LARGEUR >= 600 !'li'l, <HOH REPR. SOUS 7208.411 
7208.42-ID PRODUITS LAI'IIHES PLATS, <HOH EHROULESI, SIPIPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEI, EPAISSEUR > ID 111'1, LARGEUR >= 600 1'1<"1, AYEC MOTIFS EH RELIEF 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
lDDD PI 0 H D E 



































7208.42-30 PRODUITS LAIUHES PLATS, <HOH EHROULESI, SIMPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 2D I'L'I, LARGEUR >= 6DD Ml'l, <HOH REPR. SOUS 7208.41-DD ET 72DB.42-1DI 
D Dl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 




.... ~ r'ta~u ... ~ 
036 SUISSE 
















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































72DB.42-Sl PRODUITS LAMIHES PLATS, <HOH EHROULESI, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
























































































































































































































































































1989 Quonttty - QuenttUs• lODD kg !aport 
U.K. 
Or igtn ' Cons tgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~i~;~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d='=cl~o~r~•=•=t----------------------------------------~ 




I 020 CLASS I 
I 0 21 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 












































7208.42-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED!, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































7208.42-n FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED!. SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 




0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































7208.42-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED!, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































7208.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS >= 4.75 111'1 BUT < 10 1111, OF A WIDTH>= 600 Pill CEXCL. 7208.411 
7208.43-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS >= 4. 75 111'1 BUT < 10 Ill'!, OF A WIDTH >= 600 Ill'!, WITH PATTERNS IN RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































7208.43-n FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF 











































































































































































































1939 Value - Yalaurss 1000 ECU 
Origin I Cons I gnaant 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































7203.42-59 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SiriPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRE$ QU'A HAUTE 

























1000 1'1 a H D E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































7208.42-91 PRaDUITS LAI'IIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER au ACIERS (HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





















I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































































7208.42-99 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, <HDH EHROULESI, Sli'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 08 DAHEMARK 
011 ~:irAG'I[ 
030 SUEDE 
0 32 FIHLAHDE 
















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
I 030 CLASSE 2 














































































































































































7208.~3 PRaDUITS LAI'IIHES PLATS, HaH EHRaULES, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER au ACIERS HOH AlliES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEI, EPAISSEUR >= 4,75 I'll'! I'IAIS =< 10 1'11'1, LARGEUR >= 600 1'11'1, IHaH REPR. SOUS 7208.411 
7208.43-10 PRaDUITS LAI'IIHES PLATS, <HaH EHRaULESI, Sli'IPLEI'IEHT LAI11HES A CHAUD, EH FER au ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEI, EPAISSEUR >= 4, 75 MM I'IAIS =< 10 MM, AVEC l'laTIFS EH RELIEF 
002 BELO.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 







I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 



















































































7208.43-91 PRaDUITS LAI'IIHES PLATS, (HaH EHRaULESI, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER au ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEI, EPAISSEUR >= 4,75 M I'IAIS =< 10 1'11'1, LARGEUR >= 2 050 1'11'1, <HaH REPR. SaUS 7208.43-101 

































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• !ODD kg I 11 p o r t 
Origin / Constgnaent 
Orb:!b~ ~o:~~~t~;~~=~----------------------------------------~R~o=p=o~rt~l~n~g~c~ou=n=t~r=y--·=P=o~y=s-=dt~c=l=•~r=a~nt~--~---:--~--~~~-:--~~--~----~~, 
Hc•encletur• co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschl1nd Hel11s Espagna France Ireland It all• Nederland Portugal U.IC. 
7208.43-91 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







DSS GERI'IAN DEII.R 
06 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 






I D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































720S.43-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED), SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 























































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lD30 CLASS 2 









































































































































































































7201.44 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS >= 3 roll BUT < 4. 75 liM, OF A WIDTH >= 600 liM, IEXCL. 7201.41) 
72DS.44-1D FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED), SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS >= S 11M BUT < 4.75 roM, OF A WIDTH >= 600 llo~, WITH PATTERNS IH RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 




lDDD W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































llOB.H-90 HAI-KOLL<D PROliUCI!> <<X~L. CUlLED), >IC.FLY H~l-kJLLED, OF IRON OR NOH-ALL~Y Sli:EL IEXCL. HIGH RESlSTANUl, Of A 




DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 















1 G2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 















































































































































7208.45 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRDH DR HDN-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS < 3 liM, OF A WIDTH >= 6DD 11M 
72DB.45-1D FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED>, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 




D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 





051 GERIIAH DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
D64 HUNGARY 
































































































































































































































































1939 Yoluo - Volours• 1000 ECU 
Or t g 1 n ' Cons t gn11nt 
U.K. 
Or igtne I Prov1nanc1 Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•ontloturor-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~;_----------------------------------------~ 
Hcuntloturo co•b. EUR-12 Bol g. -lux. Donurk Doutschllnd HolliS Espogno France lroland Hollo Hodorlond Portugal 
7ZOS.~l-91 
003 PAYS-BAS 



















1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1Dl0 CLASSE 2 


























































































































































noa.U-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, IHOH EHRDULESl, SII'!PLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































720a.44 PRODUITS LAPIIHES PLATS, HOM EHROULES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUO, EH FER OU ACIERS HOM ALLIES, UUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEl, EPAISSEUR >= l 1'111 I'IAIS < 4,75 M, LARGEUR >= 600 M, !HOM REPR. SOUS 7205.411 
72Da.44-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !HOM EHROULESl, SIMPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRE$ QU'A HAUTE 
RESISTAHCEl, EPAISSEUR >= l l'o/1 I!AIS < 4,75 1'1>~. LARGEUR >= 600 l'o'l, AVEC MOTIFS EH RELIEF 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 




1000 II 0 H D E 
10 I 0 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































































,.,,. •. 4!~-"" PP.Ot'L'tT• • -w!u~:e !'l:",TI), !H~"f F:~~l)lJtF'S', ~~~~lf.P'!FHT ! "·MTYF!= ' C!-11'"!'!', ~H F~R f'lll .~rt~~:~! (NOH AlllfS, AUTRES QU'A HAUTE 

















390 AFR. DU SUD 
lODD~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
l021AELE 
lOll CLASSE 2 











































































































































720a.45 PRODUITS LA~IHES PLATS, HOM EHROULES, SII'IPLEMEHT LAIIIHES CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEl, EPAISSEUR < lMI!, LARGEUR >= 600 1'!11 
720a.45-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, !NOH EHROULESl, SIMPLEI'IEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 


















































































































































































































































































1989 Quantity- Quantit6s' 1000 kg Import 
Or igtn / Constgn•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~:~;~;:~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~6c~1~•-r~•-n~t----------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































72Da.45-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































72Da.45-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HDH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 



















720a.45-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 
THICKNESS < 0.5 M/1, OF A WIDTH >= 600 I'IM 




















72Da. 90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, OF A WIDTH >= 600 l'"ol'l, IEXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, 














72Da.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, !EXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, OF 










1020 CLASS 1 































































72Da.9D-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL OF A WIDTH>= 600 11M , IEXCL. CLAD, PLATED DR COATED!, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDDM 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































7209.ll FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= MM, OF A WIDTH >= 600 
I'IM 






































7209.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1'11'1 BUT < 3 1'"•'1• OF A 
WIDTH >= 600 Ml'l 
7209.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > I'IM BUT < 3 I'IM, OF A 
WIDTH >= 600 I'IM, "ELECTRICAL" 
lDDDWORLD 
















7209.I2-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > I I'IM BUT < 3 MM, OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































7209.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 l'"ol'l BUT =< r.'!, OF 
WIDTH >= 600 I'IM 
7209.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 l'ol'l BUT =< 1'111, OF A 
WIDTH >= 600 I'IM, "ELECTRICAL" 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
02a HORWAY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































































1989 Value - Yaleurss 1000 ECU leport 
Origin I Cons t gn11nt 
Orig;ne I Provenance Reporting country - Pays diclerant 
Comb. Hoaanclaturer---~~~--~--------~--------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































7208.45-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !NOH EHROULESI, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 1 P'll'l I'IAIS < 2 P'!l'l, LARGEUR >= 600 1'11'1 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 





10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

































































7208.45-93 PRODUITS LAMIHES PLATS, (NOH EHROULESI, SIP'IPLEP'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





















7208.45-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, (NOH EHROULESI, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 























7208.90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, LARGEUR >= 600 1'11'1, NOH PLAQUES HI REVETUS, !NOH 
REPR. SOUS 720&.ll A 7208.451 
720&.90-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, LAI'IIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NOH AlLIES>, SIP'IPLEI'IEHT TRAITES EN SURFACE, !NOH PLAQUES HI 









I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































7208. 90•90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES I , LARGEUR >= 600 1'11'1 , !NOH PLAQUES HI REVETUSI, 












1020 CLASSE 1 







































































































7209.ll PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 1'11'1, LARGEUR >= 
600 1'11'1 










































7209.12 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEIIEHT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > l 1'11'1 IIAIS < 3 I'll'!, 
LARGEUR >= 600 1'11'1 



















7209.12-90 PRODUITS LAP'IIHES PLATS, EHRDULES, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 191 I'IAIS < 3 1'11'1, 
LARGEUR >= 600 1'!."1, !NOH I'IAGHETIQUESI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 































































































7209.13 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1'11'1 I'IAIS =< 
P'!l'l, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7209.13-10 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1'11'1 I'IAIS =< 
P'!l'l, LARGEUR >= 600 1'11'1, I'IAGHETIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
02& HORVEGE 




1020 CLASSE 1 




































































































































1989 Q\lantit~ - llYantiUs• 1000 kg 
Origin ' Constgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~~----P~•~~~·~d~6c~l~a-r_a~n-t~~----~~~~~~----~--~~------~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Jrel and Ita It a Heduland Portugelll U.K. 
7209.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 0.5 1111 BUT •< 1 I'L'I, OF A 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
lGGG W 0 R L D 
lUlU INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA CDUNTR. 





































































































7209.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, DF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 I'L'I, OF A WIDTH >• 600 
1'111 
7209.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 1.5 roll, OF A WIDTH >• 600 
1'111, "ELECTRICAL" 






7209.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 1111, OF A WIDTH >• 600 
1'111, IEXCL. "ELECTRICAL • l 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0'1 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































7209.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF THICKNESS >• 
3 1111, OF A WIDTH >• 600 1111 
7209.21-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >• 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




10 ll EXTRA-EC 
IG20 CLASS 1 




































































7209.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF THICKNESS > 
1 1111 BUT 3 1111, OF A WIDTH >• 600 1'111 
7209.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A THICKNESS > 
1 l'oll BUT < 3 1'111, OF A WIDTH >• 600 1'111, "ELECTRICAL" 
002 BELD.-LUXBG. 





















7209.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W D R L D 
lOIG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































7209.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >• 
0.5 1'111 BUT •< 1 l'oll, OF A WIDTH >= 600 l'irl 
7209.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS 






















IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, Of IRON DR NON-AllOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), Of A THICKNESS >• 





























7209.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, Of IRDH DR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















































































































































































































1989 Value - Velours • 1000 ECU 
Or igtn / Constgnaent 
Or tgtnt I Provtnanct Rtportt:ng country -Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~l~~~b~r---:E~U:R-~1~2~-:B,~I~g-.--~L-ux-.---:D-an_a_o_r~k-:D,-u~t-.-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~:I~ro-l~a-n-d~--~I~t-a~l~ta---H-o-d-or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_I _______ U-.-K-i. 
7209.13-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SII'IPL~EHT LAI'IIHES A FROIO, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 M PIAIS =< I 
I'IM, LARGEUR >= 600 M, !NOH IIAGHETIQUESI 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 










































































































7209.14 PRDDUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SII'IPL~EHT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < D ,5 PL.,, LARGEUR 
>= 6DO m 
7209.14-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHRDULES, 5II'IPLEMEHT LAMIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, LARGEUR 







7209.14-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SIIIPL~EHT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, LARGEUR 
>= 600 M, IHDH I'IAGHETIQUESI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










































7209.21 PROOUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 I'IM, LARGEUR >= 600 M 
7209.21-00 PROOUITS LAIUHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMEHT LAMIHES A FROID, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 










I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



































































7209.22 PRODUITS LAIUHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU' A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > I MM IIAIS < 3 1'11'1, LARGEUR >= 600 MM 
7209.22-ID PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > I rol'l I'IAIS < 3 MM, LARGEUR >= 600 MM, PIAGHETIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
lOOOI'IOHDE 


















7209.22-90 PROOUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER DU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





















I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































































7209.23 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EHROULES, SIPIPLEPIENT LAI1INES A FROID, EN FER DU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 M 11AIS =< I M, LARGEUR >= 600 I'IPI 
7209.23-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAIIINES A FROID, EN FER DU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 0,5 MM 11AIS =< 1 MM, LARGEUR >= 600 I'll'!, PIAGHETIQUES 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 















































7209.23-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EHRDULES, SIIIPL~EHT LA11INES A FROID, EN FER DU ACIERS IHDN ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 I'IPI IIAIS =< I M, LARGEUR >= 600 M, !NOH 11AGHETIQUESI 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
























































































































































































































































1989 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Or lg In ' Cons I gn•ent 
Origin• I Provenance Reporting countr!l - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaancl atura coab. EUR-12 Belg. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Es~agna Franca Iral and Italla Nederland Portugal 
7209.23-90 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































7209.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
0.5 M, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7209.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
0.5 M, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, "ELECTRICAL" 


























7209.24-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































7209.24-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 




7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































7209.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= M, OF A 
WIDTH >= 600 M 
7209.31-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 I'll'!, OF A 
WIDTH >= 600 M 





































7209.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1'11'1 BUT < 
Ml'l, OF A WIDTH >= 600 1'111 
7209.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > M BUT < 






















7209.32-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > l M BUT < 3 








0~8 GEI\MAH DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






























































































7209.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT 
=< 1 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7209.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT 
=< 1 rol'l, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, "ELECTRICAL" 


















7209.33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































7209.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 M, OF A 
WIDTH >= 600 1'11'1 
7209.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 111'1, OF A 
WIDTH >= 600 M, "ELECTRICAL" 






7209.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, OF A 
WIDTH >= 600 M, IEXCL. "ELECTRICAL") 
001 FRANCE 






























































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin/ Consign11ent 
Origin• / Provemmce Reporting country -Pays d6clarant 
Cc~b. Hoeenclature~------------------------------------------~----~~--~----~---------------------------------------------------1 






1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































7209.24 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES FROIO, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, !AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0,5 MM, LARGEUR >= 600 Pill 
7209.24-10 PROOUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIHHES A FROIO, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0,5 MM, LARGEUR >= 600 MM, MAGHETIQUES 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 






















7209.24-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHRDULES, SIIIPLEMEHT LAMIHES A FROID, EN FER OU ACIERS !HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 








1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 









































































7209.24-99 PRODUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAIIINES A FROIO, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 







I 0 ll EXTRA-CE 











































7209.31 PRODUITS LAIIINES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEMENT LAIHHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 MM, 
LARGEUR >= 600 M.~ 
7209.31-00 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !HOH ENROULESl, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1'".11, 
LARGEUR >= 600 MM 
004 RF ALLEMAGNE 

























































7209.32 PRODUITS LAIIIHES PLATS, HOH EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAMIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 1'!.~ MAIS < 
I'".M, LARGEUR >= 600 I'".M 





















7209.32-90 PROOUITS LAIIIHES PLATS, !HOH ENROULESl, SIMPLEIIEHT LAIIIHES FROIO, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 Pill MAIS < 












10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





























































































7209.33 PROOUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEMEHT LAIIIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1'111 MAIS 
=< 1 MM, LARGEUR >= 600 Mil 
7209.33-10 PROOUITS LAIIIHES PLATS, !NOH EHROULES), SIMPLEIIEHT LAMIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 Mil 
IIAIS =< 1 1'111, LARGEUR >= 600 1'".11, MAGHETIQUES 
lOOOMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 













7209.33-90 PRODUITS LAriiHES PLATS, !HOH EHROULESl, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 M 
IIAIS =< 1 1'111, LARGEUR >= 600 1'111, !HOH MAGHETIQUESl 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEriAGHE 
0 38 AUTRICHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 










































































7209.34 PRODUITS LAMIHES PLATS, HOH EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES FROIO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, 
LARGEUR >= 600 M 
7209.34-10 PROOUITS LAIIIHES PLATS, !HOH EHROULESl, Sli'IPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EN ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, 







7209.34-90 PROOUITS LAriiHES PLATS, !NOH EHROULES), SIMPLEMEHT LAI'IIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, 
LARGEUR >= 600 Mil, !HOH I'IAGHETIQUESl 
0 0 I FRANCE 
































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
OrigIn I Cons I gnaant 
Origin• I Provenance Reporting countr~ -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 








308 52 927 116 
13 
7209.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS >= 3 MM. OF A WIDTH >= 6DD 1'11'1 
7209.41-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILSl, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 




D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































7209.42 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > 1 MM BUT < l ,.-,, OF A WIDTH >= 6 D D MM 
7209.42-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILSl, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE>. OF 
A THICKNESS > 1 M BUT < 3 1'1/1, OF A WIDTH >= 600 1'1/1, "ELECTRICAL" 




















7209.42-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN CDILSl, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 











!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 




































































































































































7209.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILSl, SIMPLY, COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF 
A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT =< 1 I'll!, OF A WIDTH >= 600 1'111 
7209.43-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR HDH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 




















72D9.4l-9D FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAH IN COILSl, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR HDH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































































































7209.44 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILSl, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 M, OF A WIDTH >= 600 flo-, 
7209.44-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IH COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, !EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 M, OF A WIDTH >= 600 l'oll "ELECTRICAL" 











7209.44·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR HOH-ALLDY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 1'111, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 IEXCL. "ELECTRICAL") 
D Dl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
D D 4 FR GERMANY 







































7209.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, OF A WIDTH >= 600 1'111, IEXCL. CLAD, PLATED OR COATED>. 
IEXCL. 7209.11 TO 7209.44) 
7209.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. CLAD, PLATED OR COATEDl 




























7209.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , OF A WIDTH >= 600 1'111 , IEXCL. CLAD, PLATED DR CDATEDl, 























































































































































nat Value - Yohurr: JOOD ECU 
OrIgIn ; Cons ign•ant 
Ortgtne ; Provenance Reporting country -Pays d'clarant 
~~=:~c~:t~~=·::~b~~--=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.---D=.-n-.-.-r~k~D~.-u~t-s-ch~l~o-n~d----~H~o~l=lo-s~~~u~p-a~g~n~o--~~F~r-on~c~o~~~Ir~o-l-o-n_d _____ I_t_ol-t-.---Ho_d_o_r_l_o_n_d ___ P_o_rt_u_g_o_I _______ U_.K~. 







PRODUITS LAI1IHES PLATS, NON ENROULES, SII'IPLEI1EHT LAI1IHES A FROID, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1111, LARGEUR >= 600 1111 
61 
5 
7209.41-00 PRODUITS LA11IHES PLATS, <HOH EHROULESl, SII1PLE11EHT LA11IHES FROID, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 5 1111, LARGEUR >= 600 1'11'1 
0 Ol FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
005 PAYS-BAS 
on RF ALLE11AGHE 
0 06 ROYAUI1E-UHI 
1000110HDE 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































7209.42 PRODUITS LAI1IHES PLATS, NOH ENROULES, SII1PLEI1EHT LAIIINES A FROID, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, UUTRES QU'A HAUTE 









7209.42-10 PRODUITS LAI1IHES PLATS, <HOH EHROULESl, SII'IPLEI1EHT LAI1IHES A FROIO, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





















7209.42-90 PRODUITS LAI1IHES PLATS, <HOH ENROULESl, SII1PLE11EHT LA11IHES A FROID, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 

















1000 11 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































7209.43 PRODUITS LAI1IHES PLATS, NOH EHROULES, Sli1PLE11EHT LA11IHES A FROID, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= D, 5 1'11'1 11AIS =< 1 111'1, LARGEUR >= 600 111'1 
7209.43-10 PRODUITS LA11IHES PLATS, <HDH ENROULESl, SII'IPLEI1EHT LAI1IHES A FROID, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 0,5 1111 11AIS =< 1 111'1, LARGEUR >= 600 111'1, 11AGHETIQUES 



















7209.43-90 PRODUITS LAI11HES PLATS, <HDN ENROULESli SII1PLEI1EHT LAI1INES A FROID, EN FER DU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 



















1020 CLASSE 1 
1021AELE 














































































































































7209.44 PRODUITS LAI1IHES PLATS, NOH EHROULES, 5111PLEI1EHT LAI11HES FROID, EH FER DU ACIERS NOH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 0,5 1'11'1, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7209.44-JD PRODUITS LA11IHES PLATS, (NOH EHROULESl, SII'IPLEI1EHT LAI1IHE5 A FROID, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < D,S 1'111, LARGEUR >= 6DD 1'111, 11AGHETIQUES 













7209.44-90 PRODUITS LAI11HES PLATS, IHOH EHROULESl, 5111PLEI1EHT LAI1IHES A FROID, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < D,S 111'1, LARGEUR >= 600 111'1, <HDH 11AGHETIQUE5l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 









































































7209.90 PRODUITS LAI11HES PLATS, LAI'IIHES FROID, EN FER DU ACIERS NOH ALLIES, LARGEUR >= 600 1'11'1 , HOH PLAQUES HI REYETUS, IHOH 
REPR. SOUS 7209.11 A 7209.441 
7219.90-10 PRODUITS LA11IHES PLATS, LA11IHES A FROID, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIESl, 5111PLEI1ENT TRAITES EH SURFACE, (NOH PLAQUES HI 





































7209.90-90 PRDDUITS LAI1IHES PLATS, LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIESI, LARGEUR >= 601 1'11'1 , <HOH PLAQUES HI REYETUSl, 













































































































































1989 Quantity - QuontiUs: 1000 kg 
Origin / Constgnaant 
Orlgtne /Provenance Reporting countr~ - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------------------~----~--------------------------------------------------~ 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































7210.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL PLATED DR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS >= 0.5 f'lll, OF A WIDTH >= 600 
lVI 
7210.11-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL PLATED DR COATED WITH TIN, OF THICKNESS >• 0.5 1'111, OF A WIDTH >= 600 
1'111, SIIII'LY SURFACE-TREATED DR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR> 
on FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERI'IAHY 
010 PORTUGAL 









































7210.11-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL PLATED DR COATED WITH TIN, OF THICKNESS >= 0.5 1'111, OF A WIDTH >= 600 
1'111, IEXCL. 7210.ll-10l 
On FRANCE 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
1000 W D R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























































7210.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 1'111, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1 
7210.12-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF TINPLATE, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 













































































































































7210.12-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL PLATED DR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1, SII'IPLY SURFACE-TREATED DR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR> IEXCL. TINPLATE> 
003 NETHERLANDS 























7210.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 1'111, OF A WIDTH >= 600 





006 UTD. UHGDDI'I 
009 GREECE 


























































7210.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH LEAD, INCL. TERHE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 lVI 
7210.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH LEAD, IHCL. TERNE-PLATE, OF A WIDTH >• 600 1'11'1, 
SIIII'LY SURFACE-TREATED DR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR) 
on FRANCE 
004 FR GERI'IANY 



































7210.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL. TERNE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
IEXCL. 7210.20-101 
0 D4 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































7210.31-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH >= 600 1'111, SII'IPLY 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTAHGULARl 
on FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 























































































































1989 Yalut - Yalours• 1000 ECU !aport 
Origin / Consign1111nt 
Orfgina I Provenance Reporting countr~ - Peys dtclarant Co•b. Hoeenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------~~-----------------------------------------l 







1020 CLASSE 1 





























































7210.11-10 PRODUITS LAIUHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES! ETAIIES, EPAISSEUR >= 0,5 1111, LARGEUR >= 600 1'111, SIIIPLEIIEHT TRAITES 
EH SURFACE OU SIIIPLEMEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








































7210.11-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ETAIIES, EPAISSEUR >= 0,5 1'111, LARGEUR >= 600 1'111, !NOH REPR. SOUS 
7210.11-101 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
D 06 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































7210.12-11 PRODUITS LAIUHES PLATS, EH FER-BLAHC ETAIIE, EPAISSEUR < 0,5 1'111, LARGEUR >= 600 1111, SIIIPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE OU 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































7210.12-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS IHON ALLIES!, ETAIIES, EPAISSEUR < 0,5 111'1, LARGEUR >= 6DD 1'111, SIIIPLEIIEHT TRAITES 





















7210.12-90 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ETAIIES, EPAISSEUR < 0,5 1111, LARGEUR >= 600 MM, IHOH REPR. SOUS 





























































7210.20-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, PLOIIBES, Y COMPRIS LE FER TERHE, LARGEUR >= 600 111'1, SIIIPLEIIEHT 
TRAITES EN SURFACE OU SIIIPLEIIEHT DECOUPES DE FORIIE !AUTRE QUE CARREE GU RECTANGULAIREl 
0 01 FRANCE 




































7210.20-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHGH ALLIES), PLOMBES, Y COIIPRIS LE FER TERHE, LARGEUR >= 600 1111, IHOH REPR. 
sous 7210.20-101 


























7210.31-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 600 MM, SIIIPLEIIEHT TRAITES EN 









10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Constgn•ant 
Orfgfna / Provenance Reporting countr~ - Pays d6clarant Coab. Homancletura~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hcu•anclatura coab. EUR-12 l!lalg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Jtalta Hadarland Portugal 
7211.31-90 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































7210.39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZIHC, OF 
A WIDTH >= 600 1'111 
7210.39-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZIHC, OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































7210.39-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































7210.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH ZIHC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 1'111 
7210.41-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH ZIHC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 1'111, SIIIPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































7210.41-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 1111, IEXCL. 7210.41-101 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
OH FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 




















































7210.49 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, OF A WIDTH>= 600 
1'111 
7210.49-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, OF A WIDTH>= 600 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































7210.49-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, OF A WIDTH >= 600 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























































































































































































1989 Value - Valours• 1000 ECU !aport 
Or t g t n I Cons t gn•ant 





1020 CLASS£ 1 







































7210.39 PRODUITS LA11IHES PLATS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >• 
600 1'11'1 
7210.39-10 PRODUITS LA11IHES PlATS, EN FER OU ACIERS INOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZIHGUES PAR ElECTROLYSE, LARGEUR >• 









1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 







































































































7210.39-90 PRODUITS LAI'iiHES PlATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZIHGUES PAR ElECTROlYSE, LARGEUR >• 









1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


















































































7210.41 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EN FER GU ACIERS NOH ALLIES, ZIHGUES UUTREIIEHT QUE PAR ElECTROLYSEl, DHDULES, LARGEUR >• 600 I'R'I 
7210.41-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES!, ZIHGUES IAUTREIIEHT QUE PAR ElECTRDLYSEl, OHDULES, LARGEUR >• 600 
1'11'1, SIIIPLEMEHT TRAITES EN SURFACE DU SII1PLEIIEHT DECDUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGUlAIREl 
0 01 FRANCE 
002 HLG.-LUXBO. 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































7210.41-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES), ZIHGUES IAUTREIIEHT QUE PAR ELECTRDLYSEl, OHDULES, LARGEUR >• 6DD 
1111, CHON REPR. SDUS 7210.41-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 

























































7210.49 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, ZIHGUES UUTREIIEHT QUE PAR ElECTROLYSEl, LARGEUR >• 600 m, CHON 
REPR. SOUS 721D.41l 
7210.49-10 PRODUITS LAI'iiHES PLATS, EN FER OU ACIERS INCH ALLIES!, ZIHGUES UUTREIIEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR >• 60D 1111, 





D04 RF ALLEIIAGHE 
OD5 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 





















lDOO II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
lD21AELE 
1D30 CLASSE 2 





























































































































































46119 244923 12246 14054 103653 6704 1357D9 137269 
28857 197615 1DD32 12321 99386 6249 96155 129656 
17961 47239 2213 1726 4267 456 31124 7613 
17206 32954 1755 247 3404 232 16177 7544 
1720~ 3m~ 240 14~~ 3m 232 ~m~ 7531 
755 7034 218 549 22\ 9903 6; 
721D.49-90 PRODUITS lAI'iiHES PlATS, EN FER OU ACIERS INCH ALLIES!, ZIHGUES IAUTREIIEHT QUE PAR ELECTRDLYSEl, LARGEUR >• 6DD m, INCH 
REPR. SOUS 721D.41-1D A 7210.49-lDl 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
D03 PAYS-BAS 




























































































































































































1919 Quontit~ - QuontiUs• lODD k; 
Origin ' Constgnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~r:;:~=~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~ln~;~c~ou~n~t~r~~---~P~•~~~s-=d~6c~1~o~r~o~n~t------------------------------~----------i 










104 HEW ZEALAND 
!DOD W 0 R l D 
lDlD IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































721D.5D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-AllOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROI'IIUI'! OXIDES OR CHROI'IIUI'I AHD CHROI'!IUI'! OXIDES, 
OF A WIDTH >: 6DD 1'11'1 
721D.5D-1D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROI'!IUI'I OXIDES OR CHROI'IIUI'! AND CHROI'IIUI'I OXIDES, 




DD4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





lOOD W 0 R l D 
lDlD IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 












































































































721D.5D-9D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-AllOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROI'IIUI'! OXIDES OR CHROI'IIUI'! AND CHROI'!IUI'! OXIDES, 
OF A WIDTH >: 60D 1'11'1, (EXCL. 721D.5D-1Dl 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
0 06 UTD. UHGDOI'! 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























































721D.60-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-AllOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUI'!IHIUI'!-ZIHC ALLOYS, OF A WIDTH >: 6DD 1'11'1, 




DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
OlD SWEDEN 
404 CANADA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































7210.60-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-AllOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUI'!IHIUI'I, OF A WIDTH >: 6DD 1'11'1, SII'!PLY 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL. RECTANGULAR>, <EXCL. 721D.6D-11l 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'!AHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGOOI'I 
OlD SWEDEN 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R l D 
1 DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 






































































7210.60-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUI'!IHIUI'!, OF A WIDTH>: 600 1'11'1, (EXCL. 
7210.60-11 AND 7210.60-19) 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOI'! 
030 SWEDEN 
lDDD W 0 R l D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 











































7210.70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >: 600 1'11'1 
7210.70-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF VARNISHED TINPLATE, OF A WIDTH >: 600 1'11'1, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES (EXCL. 
RECTANGULAR> 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
DD6 UTD. UHGDOI'! 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
lDDD W 0 R l D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































7210.70-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >: 600 1'11'1, SII'IPLY 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES <EXCL. RECTANGULAR> <EXCL. VARNISHED TINPLATE> 
0 D1 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 






































































































































































































1989 Value - Valeurs: lODa ECU laport 
Origin / Cons i gnaent 
U.K. 
Or~:!b~ ~o:~~~::t~~=r-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o=un~t~r~~---~P~o~~~·~d=6c=l~o~r~o~n=t----------------------------------------~ 










a04 HOUV .ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 









































































7210.50 PRODUITS LAMIHES PLATS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, REVETUS D'OXYDES DE CHRDIIE OU DE CHROME ET OXYDES DE CHRDIIE, 







7210.50-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES), REVETUS D'OXYDES DE CHROME DU DE CHROIIE ET OXYDES DE CHROIIE, 
LARGEUR >= 600 Mil, SIMPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE OU SIIIPLEIIEHT DECOUPES DE FORME IAUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 






7 32 JAPOH 
IDDDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 



































































































7210.50-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EN FER OU ACIERS I NOH ALLIES), REVETUS D'OXYOES DE CHROIIE OU DE CHROIIE ET OXYDES DE CHROIIE, 
LARGEUR >= 600 Mil, IHON REPR. SOUS 7210.50-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 































































7210.60-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), REVETUS D'ALLIAGES D'ALUIIIHIUII-ZIHC, LARGEUR >= 600 Pill, 












1020 CLASSE I 







































































































7210.60-19 PRODUITS LAMIHES PLATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES), REVETUS D'ALUIIIHIUII, LARGEUR >= 600 I'll'!, SIMPLEIIEHT TRAITES EH 
SURFACE OU SIMPLEMENT DECDUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREI, (HOH REPR. SDUS 7210.60-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 






1020 CLASSE 1 





































































7210.60-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES), REVETUS D'ALUIIIHIUII, LARGEUR >= 600 I'll'!, (NOH REPR. SOUS 
7210.60-11 ET 721D.60-191 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 




I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


























































7210.70 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 1'111 
7210.70-11 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER-BLANC VERNI, LARGEUR >= 600 Pill, 5IIIPLEIIEHT TRAITES EN SURFACE OU SIIIPLEIIEHT DECOUPES DE 
FORIIE !AUTRE QUE CARREE DU RECTAHGULAIREI 
0 01 FRANCE 






I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
































































7210.70-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE "ATIERES PLA5TIQUES, LARGEUR >= 600 







































































































































































19U Quantity - QuantiUs• 1aaa ~g 
Orfgtn ' Constgn•tnt 
Or~:!b~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~o~r~an~t~----------------------------------------~ 







051 GERPIAN DEPI. R 
732 JAPAN 
11DG II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
112D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































7210.70-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A IIIDTH >= 600 111'1, !EXCL. 




004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 






I 020 CLASS 1 
































































7210.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOH-ALLDY STEEL CLAD OR COATED, OF A WIDTH >= 600 1'111 !EXCL. 7210.11 TO 7211.70) 















































7210.90-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH>= 600 111'1, SIIIPLY SURFACE-TREATED OR CUT lHTD SHAPES 
( EXCL. RECTANGULAR> 
D 04 FR GERI'IAHY 




lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































































7210.90-33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL TIHHED AND PRINTED, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, SIIIPLY SURFACE-TREATED OR CUT 
INTO SHAPES ( EXCL. RECTANGULAR) 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOI'I 
011 SPAIN 







































7211.90-35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, HIClEL OR CHROI'IE-PLATED, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, Sli'IPLY SURFACE-TREATED 
OR CUT IHTO SHAPES !EXCL. RECTANGULAR), !EXCL. 7211.5D-10l 
DDS ITALY 
























7210.90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL OF A WIDTH >= 600 1'111, Sli'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT IHTO SHAPFS (EXCL. 
RECIAHGULARl, IEXCL. 721D.ll-1D TO 7210.9D ·35) 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
OD6 UTD. UHGDDI'I 
011 SPAIN 
lODD II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























004 FR GERPIAHY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. UHGDDII 
D31 AUSTRIA 
732 JAPAN 
lDDD II D R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
































7211.11 WIDE FLAT PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A IIIOTH < 600 lVI 
7211.11-DD IIIOE FLAT PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A IIIOTH < 600 111'1 
D D4 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
030 SWEDEN 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 








































































































7211.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 111'1, OF A IIIOTH < 600 111'1, !EXCL. 
7211.11) 
7211.12-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS Sli'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 111'1, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT < 
600 1'111, !EXCL. 7211.11-DDl 



















































































1989 Volut - Volturs• IDDD ECU 
Or fg t n / Cons t gnunt 












1020 CLA5SE I 
1021 A E L E 












































































7210.70-90 PRDDUITS LAPIINES PLATS, EN FER DU ACIERS !NON ALLIES!, PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE I!ATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >: 600 












1020 CLAS5E 1 






























































































7210.90 PRaDUITS LAI!INES PLATS, EN FER au ACIERS NON ALLIES, PLAQUES OU REVETUS, LARGEUR >= 600 1!1!, !NON REPR. SaUS 7210.11 A 
7210.701 
7210.90-10 PRODUITS LAI!IHES PLATS, EN FER DU ACIERS !HaN ALLIES!, ARGENTES, DORES, PLATINES au EI!AILLES, LARGEUR >= 600 1!1! 
m m~~~LUXBG. m~ 700 m lm 10 3077 2:~ 
DDS ITALIE 901 2 899 

























7210.90-31 PRaDUITS LAPIINES PLATS, EN FER au ACIERS !NON ALLIES), PLAQUES, LAROEUR >= 600 1!1!, SIPIPLEI!ENT TRAITES EN SURFACE OU 
SIPIPLEI!ENT DECaUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE au RECTANGULAIREl 





1DDD PI a N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
































































7210.90-33 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EN FER au ACIERS !NON ALLIES!, ETAPIES ET IPIPRIPIES, LARGEUR >= 600 1!1!, SIPIPLEI!ENT TRAITES EN 
SURFACE OU SIPIPLEPIENT DECaUPES DE FaRI'IE <AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 































































7210.90-35 PRaOUITS LAPIINES PLATS, EH FER au ACIERS IHGN ALLIES!, NICKELES au CHROPIES, LARGEUR >= 600 1!1!, SII'IPLEPIENT TRAITES EN 


























7210.90-39 PRDDUITS LAPIINES PLATS, EN FER au ACIERS !NaN ALLIES! , LARGEUR >= 600 1!1!, SII'IPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU 5111PLEI!ENT 
Df:\::,n.iFES DC. FOii.i·iE UUTRC "l'...'E CAn.R.E;[ OU P.'"(.t.•NC'P'!!P.~~. ~!""'~ ~':~1{. e,u~ """.~.!1- 1 " "7"1"-90-!!D 
D D1 FRANCE 






















































DD4 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
D D 6 RDYAUPIE-UHI 
038 AUTRICHE 
732 JAPDN 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 














































7211.11 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 1'111 
7211.11-DD LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 1!1! 
004 RF ALLE~AGNE 
DOS ITALIE 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































7211.12 PRODUITS LAPIIHES PLATS, SIMPLEI!ENT LAPIINES CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4, 75 m, LARGEUR < 600 1'111, 
!NON REPR. SOUS 7211.111 
7211.12-10 PRGDUITS LAIIINES PLATS, SII'IPLEI!ENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4, 75 1!1!, LARGEUR > 500 ruil 
I!AIS < 600 1!1!, INGN REPR. SOUS 7211.11-DDl 
























































































1989 Quantity - Quantfth: 1000 kg laport 
Origin ' Consignment 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturt~------------------------·------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franco Ireland Itelta Hedarland Portugd U.K. 
7211.12-10 




























D D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 





























































































7211.19-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS< 4.75 1'11'1, OF A WIDTH> 500 1'11'1 BUT< 
600 1'11'1, IEXCL. 72ll.ll-DO= 
DOl FRANCE 















































72ll.l9-91 FlAT-ROllED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROllED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= 3 1'11'1 BUT< ~.75 1'1.~, OF A WIDTH=< 
500 1'11'1 IEXCL. 72ll.ll-DDl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







I 020 CLASS I 













































































7211.19-99 FlAT-ROllED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF THICKNESS < 1'11'1, OF A WIDTH =< 500 r.11 
DOl FRANCE 
002 BELD.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 




1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































72ll.21 WIDE FLAT PRODUCTS, OF IROH OR HOH-ALLDY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A WIDTH < 600 1'1.~ 
7211.21-DD WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR HOM-AllOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A WIDTH < 600 i'IM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































































































7211.22 FlAT-ROllED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS>= 4.75 1'11'1, 
OF A WIDTH =< 600 1'11'1, IEXCL. 7211.211 
7211.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY HOT-ROllED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1, 
OF A WIDTH > 500 l'll'l BUT < 600 1'11'1, IEXCL. 7211.21-00l 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
732 JAPAN 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































72ll.22-9D FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRDH DR HDN-AllDY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= ~.75 1'11'1, 




DO~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




058 GERI'IAH DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































7211.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS< 4.75 1'11'1, OF 
A WIDTH < 600 1'11'1 
7211.29-10 FlAT-ROLLED PRODUCTS SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR HOM-AllOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 4.75 1'11'1, OF 
A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 1'11'1, IEXCL. 7211.21-DDl 































































































































1989 Yalue - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
Dr igin / Cons i gn•ent 
Or~~~b~ ~o:~~:rz:~;:r-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 






















7211.12-90 PRODUITS LA~INES PLATS, SII'IPLEI'IENT LA~INES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'111, LARGEUR =< 500 











1020 CLASSE 1 



























































































7211.19 PRODUITS LA~INES PLATS, SIMPLEI'IENT UI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4, 75 1'111, LARGEUR < 600 roll 
7211.19-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4,75 1'111, URGEUR > 500 1'111 
I'IAIS < 600 r.M, IHDH REPR. SOUS 7211.11-001 
001 FRANCE 











































7211.19-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SIMPLEI'IENT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1'111 ~AIS < 4,75 I'll'!, 
LARGEUR =< 500 I'll'!, IHDN REPR. SOUS 7211.11-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





























































































I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























































7211.21 URGES PLATS, EH FER DU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR < 600 1'111 
7211.21-00 URGES PLATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR < 600 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





06 0 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
lieu CLASSE I 
1021AELE 












































































































7211.22 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LA~IHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAISSEUR >= 4,75 1'111, LARGEUR < 600 1'11'1, !NOH REPR. SOUS 7211.211 
7211.22-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LA~IHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAISSEUR >= 4, 75 1'11'1, LARGEUR > 500 1'11'1 I'IAIS < 600 1'111, IHOH REPR. SDUS 7211.21-001 
GR: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE 1 












































7211.22-90 PRODUITS LA~IHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAISSEUR >= 4, 75 1'11'1, LARGEUR =< 500 1'111, IHOH REPR. SOUS 7211.21-001 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































































































7211.29 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEl, 
EPAISSEUR < 4, 75 I'll'!, LARGEUR < 600 I'll'!, IHOH REPR. SOUS 7211.211 
7211.29-10 PRODUITS LAI'IINES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAISSEUR < 4,75 r.M, LARGEUR > 500 1'11'1 I'IAIS < 600 I'll'!, !NOH REPR. SOUS 72l1.21-00l 






















































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
Or I gin / Constgnaant 
Orlgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 




00' FR GERMANY 
005 !TAL Y 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































7211.29-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 3 M BUT < 




0" FR GERMANY 
005 !TAL Y 







055 GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































7211.29-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 3 M, OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































7211.30-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > 500 111'1 BUT < 600 1'111 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBO. 
0 04 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































































7211.30-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAIHIHO BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, OF A WIDTH =< 
500 1'111, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 





li»£V lNiiiA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































7211.30-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 1.25 ll CARBON, OF A WIDTH =< 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































7211.30-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIPIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING 8Y WEIGHT >= 0.25 X 8UT < 0.6 X CARBON, OF 
A WIDTH =< 500 M 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































7211.30-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIPIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, OF A WIDTH =< 
5oo m 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 

























































































































































































1939 Valuo - Valours: 1000 ECU 
OrIgin I Cons i gn~::ent 
U.K. 
Orig;ne ; Provenance Reporting countryo - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar---~--------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 











1020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 






























































7211.29-91 PRODUITS LAPIINES PLATS, SIPIPLEPIEHT LAPIINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS <NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!. 



















1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




















































































































7211.29-99 PRODUITS LAPIINES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAPIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 












1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 









































































































7211.30-10 PRODUITS LAPIINES PLATS, SIPIPLEI'IEHT LAPIINES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR > 500 PIPI I'IAIS < 600 PIPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































































7211.30-31 PRODUITS LAPIINES PLATS, SII'IPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE< 0,25 ~. LARGEUR =< 
500 PIP!, PIAGNETIQUES 
DOl FRANCE 





10!0 ltiTr.~ CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 



























































7211.30-39 PRODUITS LAPIINES PLATS, SIPIPLEI'IEHT LAPIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE < 0,25 ~. LARGEUR =< 













101 D INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 






















































































































7211.30-50 PRODUITS LAPIINES PLATS, SII'IPLEI'IENT UPIINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 ~ PIUS < 0,6 
ll:, LARGEUR =< 500 I'IPI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 





1020 CLASS£ l 




































































7211.30-90 PRODUITS LAIUNES PLATS, SII'IPLEI'IENT LAPIINES A FROID, EM ACIER A HAUTE RESISTAHCE, TENEUR EH CARBOHE >= 0,6 X, LARGEUR =< 
500 PIPI 
DOl FRANCE 
004 RF AlLEl'IAGNE 
005 ITALIE 




















































































































































































1989 Quantity - Quantit6s1 1000 kg Ioport 
Origin I Consignment 
Origin• 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca I tal ie Nederland Portugal 
7211.30-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































7211.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 
ll CARBON, OF A WIDTH < 600 I'll! 
7211.41-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 
ll CARBON, OF A WIDTH > 500 I'll! BUT < 600 I'll! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 I' FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 

































































































7211.41-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY 
WEIGHT < 0.25 ll CARBON, OF A WIDTH =< 500 I'll!, FOR IIANUFACTURE GF TINPLATE 
002 BELG.-LUXBG. 






































7211.41-95 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IROH OR NON-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE!, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 
ll CARBON, OF A WIDTH =< 500 I'll!, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 


























































7211.41-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE>, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































7Zll. 49 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLO-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 
0.25 ll CARBON, OF A WIDTH < 600 Ml'l 
•l1L49-l0 HAI-ItULL<U rRuO~LoS ~!l'lrlY CuLU-ROLLf:U, U~ l~uH Olt NUN-ALLQY :iH.<L IUCL. HIGH RES!STJ.nCEl, LOHIAlHING aY WEIGHT >~ 
0.25 ll CARBON, OF A WIDTH > 500 I'll! BUT < 600 1111 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





1020 CLASS 1 















































7211.49-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLO-ROLLED, OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE>, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 
0.25 ll BUT < 0.6 ll CARBON, OF A WIDTH =< 500 I'll! 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 













































72ll.49-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 
ll CARBON, OF A WIDTH =< 500 l'"oM 
0 Dl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































72ll.90-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 191 BUT < 600 191, SII'IPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH >= 
600 1111 

































































































































1939 Value - Yaleurs: 1000 ECU l•port 
Or i g t n I Cons f gna:ent 





1020 CLASSE 1 













































7211.41 PRODUITS LA~IHES PLATS, Sli'!PLEMEHT LA~IHES A FROID, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, !AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EN CARBONE < 0,2S ~. LARGEUR < 600 I'IM 
7211.41-10 PRODUITS LAI'IINES PLATS, SII'\PLEMENT LAI'IIHES FROID, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, TENEUR 
EN CARBONE < 0,25 ~. LARGEUR > 500 I'IM I'IAIS 600 I'IM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






















































































7211.41-91 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EHROULES, SIMPLEMENT LAI'IINES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), TENEUR EN CARBONE < 0,25 ~. LARGEUR =< 50D I'!M, POUR FABRICATION DE FER-BLANC 
DD2 BELG.-LUXBG. 
OD4 RF ALLEMAGNE 
IDODI'IONDE 
IOID INTRA-CE 










































7211.41-95 PRODUITS LAI'IINES PLATS, SII'!PLEMENT LAI'IINES A FROID, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TENEUR 
EN CARBONE < D,25 ~. LARGEUR =< 5DO 1'11'1, ~AGNETIQUES 
0 0 I FRANCE 





I 010 I NTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 




























































7211.41-99 PRODUITS LAI'IINES PLATS, SIMPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, TEHEUR 



















I 01 D INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 












































































































































7211.49 PRODUITS LAMIHES PLATS, SII'IPLEMENT LAI'IINES A FROID, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EN CARBONE >= D,25 ~. LARGEUR < 6DD I'IM 
72ll.'t7-10 PRODUITS LAHli'ii:S tLATS, :Itii'LE~ENT LMu::c~ A rt~::IO, r:~: :-:::::: ~H! :,crr:r.:i C~:C~f ... tll~~, f,UTRCS QU'A UAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EN CARBONE >= D,25 ~. LARGEUR > 5DD MM ~AIS < 6DD I'IM 
D Dl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 





ID2D CLASSE 1 





















































7211.49-91 PRODUITS LAMINES PLATS, SII'!PLEMEHT LA~IHES A FROID, EH FER OU ACIERS !HON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EH CARBONE >= D,25 ~ ~AIS < D,6 ~. LARGEUR =< 5DD I'IM 
DDl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 












































7211.49-99 PROOUITS LA~IHES PLATS, SIMPLEMEHT lA~IHES A FROID, EN FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, TEHEUR 
EH CARBONE >= D,6 ~. LARGEUR =< 5DD Mi'l 
DDI FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGHE 
D05 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 





1D2D CLASSE 1 


















































































7211.9D PRODUITS LA~IHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES , LARGEUR < 6DD 1'11'1 , HOH PLAQUES HI REVETUS, IHOH REPR. SOUS 7211.11 
A 7211.49) 
7211. 9D-11 PRODUITS LA~IHES PLATS, EH FER OU ACIER5 I NON ALLIES), LARGEUR > 50D 1'11'1 ~AIS < 6DD I'!M, SIMPLEMEHT TRAITES EH SURFACE, 
!HOH PLAQUES HI REVETUSl 
IDDD~OHDE 
!DID IHTRA-CE 
























































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 k; 
Or lg In ' Cons lgnaent 
Or~:!;~ ~o=~~~::;:~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~;~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~o~r~o~nt~----------~------------~----~----~~~ 
Homtnclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Hadtrland Portugd U.K. 
7211.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 lVI BUT < 600 lVI, OF A WIDTH >• 600 lVI, IEXCL. 
721l.ll-OO TO 7211.90-lll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
















































004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































7212.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A WIDTH < 600 lVI 




0 0 4 FR GER11AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
021 NORWAY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































7212.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A WIDTH > 500 P111 BUT < 600 Pill, SII1PLY 
SURFACE-TREATED, IEXCL. 7212.10-101 






















7212.10-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH TIN, OF A WIDTH > 500 lVI BUT < 600 Pill, IEXCL. 























7212.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A WIDTH •< 500 lVI IEXCL. 7212.10-101 
001 FRANCE 

















































7212.21-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED DR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > 5DD Pill BUT < 600 
1'11'1, SI11PL Y SURFACE-TREATED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI1AHY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 






























7212.21-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED DR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > 500 lVI BUT < 600 
Pill, IEXCL. 7212.21-lll 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI1AHY 
006 UTD. UHGDOI1 








































7212.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH •< 500 Pll1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER11AHY 
051 GER11AH DEI1.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 

































































7212.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, ELECTROLYTICALLY PLATED DR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH < 600 1'11'1 
7212.29-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH > 500 Pill BUT < 600 Pill, SII1PL Y SURFACE-TREATED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER11AHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































7212.29-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH > 500 lVI BUT < 600 I'IJ'I, IEXCL. 7212.29-lll 























7212.29-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH •< 500 Pll1 
































































































1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Constgnatnt 
Or t g i nt I Provenenc:a Rtport tng country - Pa:.~s d6clarant Co~b. Noaanclaturar-------------------------------------------~----~----~~--~--~~~~-----------------------------------------1 
Houncloturo coab. EUR-12 Bol g. -lux. Donurk Doutschlond Holies Espogno Franca Irolond Ito I to Hod orland Portugal 
7211.90-19 PRODUITS LAI1IHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON AlliES!, LARGEUR > 500 1'11'111AIS < 600 1'111, !NON PLAQUES HI REYETUSl, !NON 
REPR. SOUS 7211.11-00 A 7211.90-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGNE 




I 011 EXT RA-CE 














































7211.90-90 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS I NON ALLIES I, LARGEUR =< 500 I'll'!, I NON PLAQUES HI REYETUSl, I NON REPR. SOUS 
7211.11-00 A 7211.90-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 






































































7212.10 PRODUITS LAIIINES PLATS EN FER OU ACIERS NON ALLIES, ETAI1ES, LARGEUR < 600 111'1 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































7212.10-91 PRODUITS LAI1INES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, ETAI1ES, LARGEUR > 500 1'111 MAIS < 600 1'111, SIMPLEI1ENT TRAITES EN 
SURFACE, !NOH REPR. SOUS 7212.10-101 
IOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 






















7212.10-93 PRODUITS LA11IHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, ETAMES, LARGEUR > 500 1'11'1 11AI5 < 600 m, !NON REPR. SOUS 























7212.10-99 PRODUITS LAI1INES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, ETAMES, LARGEUR =< 500 1'11'1, !NON REPR. SOUS 7212.10-101 
0 01 FRANCE 






































































7212.21-11 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 500 111'1 11AIS < 600 111'1, SII1PLEI1ENT 
TRAITES EN SURFACE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
Oll ESPAGNE 
1000110HDE 

































7212.21-19 PRODUITS LAI1INES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTRDLYSE, LARGEUR > 500 IVII1AIS < 600 Ill'!, !NON REPR. 
sous 7212.21-111 
002 !ELG.-LUXBG. 


































7212.21-90 PRODUITS LAI1IHES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZINGUE PAR ELECTRDLYSE, LARGEUR =< 500 1'111 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLASSE 1 




































































7212.29 PRODUITS LAI1INES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, UNGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR < 
600 1'111 
7212.29-11 PRODUITS LAI1INES PLATS, EN FER OU ACJERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, UNGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
SOD Ill'! 11AIS < 6DO 1'11'1, SIIIPLEI1ENT TRAITES EN SURFACE 
002 8ELG.-LUXBG. 




I 020 CLASSE 1 













































7212.29-19 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, EN FER OU ACJERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
500 1'11'1 11AIS < 100 111'1, !NON REPR. SOUS 7212.29-111 
IOODI10NDE 
I 010 IHTRA-CE 






















7212.29-90 PRODUITS LAI1INES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZINGUES PAR ELECTRDLYSE, LARGEUR =< 
500 1111 

































































































1919 Quantity - QuonttUs• 1000 kg 
Origin / Consign•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~i~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s~d~6c~l~•-r~•-n~t--------~~~~~~--~~~--~~----~~ 
Hoaencl•tur• caab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ir11Jand !tal ia Nederland Portuglll U.K. 
7212.29-90 
002 BELG.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
Dll SPAIN 
031 AUSTRIA 
lOOD II D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































7212.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, OF A WIDTH < 600 
1'11'1 
7212.30-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, OF A WIDTH > 500 
1'11'1 BUT < 600 I'll'!, SIIIPL Y SURFACE-TREATED 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































7212.30-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY!, OF A WIDTH > 500 
1'11'1 BUT < 600 I'll'!, IEXCL. 7212.30-lll 
0 04 FR GERIIAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



















































































































7212.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED DR PLASTIC COATED, OF A WIDTH < 600 111'1 
7212.40-10 TINPLATE, SIIIPLY VARNISHED, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 



















































7212.40-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED DR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > 500 111'1 BUT < 600 I'll'!, 
SIIIPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. 7212.40-101 
001 FRANCE 
002 HI Q.-LUXIG. 
Ov4 fR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDDII 


















































7212.40-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED DR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > 500 1111 BUT < 600 111'1, 
IEXCL. 7212.40-10 AND 7212.40-911 
0 04 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
0 06 UTD. UHGDDII 
732 JAPAN 
lOOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 



























































OD4 FR GERIIAHY 
ODS !TAL Y 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































7212.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH DR NON-ALLOY STEEL, SILVERED, GILDED, PLATIHUII-PLATED DR EHAIIELLED, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT 
< 600 111'1 
003 NETHERLANDS 


























































































































1989 Value - Valours• 1000 ECU 
Qr;gtn / Conslgn•tnt 
U.K. 
Orb~!b~ ~o:~~~j:;~~=r-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d=6=cl~a~r=•~n=t----------------------------------------~ 










I Dll EX TRA-CE 































































7212.30-ll PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, ZINGUES IAUTRE/'IENT QUE PAR ELECTROLYSEI, LARGEUR > 500 1'11'1 I!AIS < 
600 rol'l, SII'IPLEI'IENT TRAITES EN SURFACE 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
0 38 AUTRICHE 
IDDOI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I 0 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 


































































7212.30-19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, ZINGUES IAUTRE/'IEHT QUE PAR ELECTROLYSEI, LARGEUR > 500 1'11'1 I!AIS < 
600 1111, INOH REPR. SOUS 7212.30-lll 
















































7212.30-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ZINGUES IAUTRE/'IEHT QUE PAR ELECTROLYSEI, LARGEUR =< 500 1'11'1 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















1020 CLASS£ 1 
1021AELE 






































































































































7212.40 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE I!ATIERES PLASTIQUES, LARGEUR < 600 1'11'1 
7212.40-10 FER-BLANC Sli'IPLEI'IEHT YERHI, LARGEUR < 600 1'11'1 
001 FRANCE 
OH RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 









































7212.40-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), PEIHTS, VERNIS OU REYETUS DE I!ATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > 500 
1'11'1 I'IAIS < 600 1'11'1, SII'IPLE/'IEHT TRAITES EN SURFACE, (NOH REPR. SOUS 7212.40-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





















































7212.40-93 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS IHGH ALLIES!, PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE I'IATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > 500 
1'11'1 I'IAIS < 600 1'11'1, IHOH REPR. SOUS 7212.40-10 ET 7212.40-911 
004 RF ALLEI'IA.GHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
7 32 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





























































7212.40-99 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU ACIERS (NOH ALLI£51, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE I!ATIERES PLASTIQUES, LARGEUR =< 500 












!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
























































































































































































































































1989 Ouant lt!l - Quemt ft6s ~ 1000 kg 
Or t g tn / Cons i gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Cosb. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho11anclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hdl as Espagna Franca Irlland ltalfa Hadarlend Portugal 
7212.50-10 
lOll EXTRA-EC 60 
7212.50-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT < 600 1'111, SIMPLY SURFACE-TREATED 










7212.50·39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > Soo 1'111 BUT < 600 1'111, IEXCL. 7212.50·311 























7212.50-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH DR HOM-ALLOY STEEL, COATED OF A WIDTH > 500 1'111 BUT < 600 111'1, SIPIPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. 
7212.10-10 TO 7212.50-391 
DDl FRANCE 








































































7212.50-73 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH OR HOH·ALLOY STEEL, COATED WITH CHROME OXIDES OR WITH CHROME AHD CHROME OXIDES, OF A WIDTH 
=< 500 1'111 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 


















D D 4 FR GERMANY 



































7212.50-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, CHRDPIE OR HICKEL-PLATED, OF A WIDTH =< 500 1'111 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































7212.50-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUMINIUM-ZINC ALLOYS, OF A WIDTH =< 500 1'111 
002 BELG. -LUXBO. 
D D~ FR GERPIAHY 

























7212.50·97 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH =< 500 111'1 
001 'P~HCE 
OJ? BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 


































7212.50-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COATED, IEXCL. 7212.10-10 TO 7212.50-971 
ODl FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 






















































































7212.60-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF !ROM OR HOM-ALLOY STEEL, CLAD, DF A WIDTH> 500 111'1 BUT < 600 1'111, SIPIPLY SURFACE-TREATED 





















7212.60-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF lRDH DR HOM-ALLOY STEEL, CLAD, DF A WIDTH > 500 P1M BUT < 600 PIP!, IEXCL. 7212.60-lll 
















7212.60-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, CLAD, OF A WIDTH =< 500 PIP! 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































7212.60-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH OR HOM-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH =< 500 PIP!, SIPIPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. 7212.60-911 














































































1989 Yoluo - Velours• 1000 ECU I aport 
Ortotn / Constonunt 
Ortgtne ' Provenance Reporting countr~t -Pays d6clarant Coab. Hcaencleturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hounchturo coab. EUR-12 Bllg. -Lui. Donurk Deutschland Hellos Espagna France !roland Italla Heder-land Portugal 
7212.50-10 
lOll EXTRA-CE 185 






































7212.50-51 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES>, REYETUS, LARGEUR > 500 1'11'1 IIAIS < 600 m, SII'IPLEI!EHT TRAITES EH 
SURFACE, (HOH REPR. SOUS 7212.10-10 A 7212.50-391 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 






















7212.50-59 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES), REYETUS, LARGEUR > 500 Pill 11AIS < 600 1'1!'1, (HDH REPR. SOUS 
7212.10-10 A 7212.50-511 
IOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 



































































































7212.50-91 PRODUITS LAI!IHES PLATS, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES>, CHROMES DU HICKELES, LARGEUR =< 500 Mil 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































7212.50-93 PRODUITS LAI!IHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES), REYETUS D'ALLIAGES D'ALUIIIHIUI'I-ZIHC, LARGEUR =< 500 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 























































































7212.50-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES), REYETUS, LARGEUR =< 500 1'1!'1, (HOH REPR. SOUS 7212.10-10 A 
7212.50-97) 
001 FRAHCE 



















































































7212.60-11 PRODUITS LAI!IHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES>, PLAQUES, LARGEUR > 500 Pill IIAIS < 600 m, SII'IPLEI!EHT TRAITES EH 
SURFACE 















































































7212.60-93 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (HDH ALLIES), PLAQUES, LARGEUR =< 500 Pill, SIIIPLEI!EHT TRAITES EH SURFACE, (HOH 

























































































1959 Quant tty - Quant iUs • 1000 kg 
Or I gin I Consignaent 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~•~nt~-----------------------------------------i 
Hoaancletura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutsch] and Hell as Espegna France Ireland I tal ta Hadar land Portugal 
7212.60-93 






I 020 CLASS 1 











































7212.60-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRD" DR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, IEXCL. 7212.60-91 AND 7212.60-931 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































7213.10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIBS, GROOVES DR 
OTHER DEFORPIATIONS PRODUCED DURING THE ROLLING PROCESS 
7213.10-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIBS, GROOVES OR 
OTHER DEFORPIATIONS PRODUCED DURING THE ROLLING PROCESS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































7213.20 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, DF FREE-CUTTING STEEL 
7213.20-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CUTTING STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































7213.31 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, DF IRON DR NOH-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 
OF CIRCULAR CROSS-SECTION IIEASURING < 14 1'11'1 DIAMETER, IEXCL. 7213.10 AND 7213.201 
7213.31-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 





1000 W Q R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 


























































































































































































































7213.39 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 
IEXCL. 7213.10 TO 7213.311 
7213.39-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 































































































































































































































1989 Value - Valaurs 1 lODO ECU 
Origin / Cons i gnm:tnt 
U.K. 
Origint I Provenance Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoatnclaturaf---~:-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hosanclaturt coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land ltollo Hodorhnd Portugol 
7212.60-93 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
~00 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 



















































7212.60-99 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, PLAQUES, LARGEUR =< 500 1'111, (NOH REPR. SDUS 7212.60-91 ET 
7212.60-931 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
lOCO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 






































































7213.10 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, AVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTEHUS AU COURS DU LAIIIHAGE 
7213.10-00 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, AVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTEHUS AU COURS DU UIIIHAGE 
002 BELG.-LUXBG. 




I 000 1'1 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
















7213.20 FIL I'IACHIHE EN ACIERS DE DECOLLETAGE 
7213.20-00 FIL I'IACHIHE EH ACIERS DE DECOLLETAGE 
001 FRANCE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I Oil EXT RA-CE 























































































































7213.31 FIL !'lACHINE, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE < 0,25 ~. SECTION CIRCULAIREo DIAIIETRE < 14 I'U'I, <NOH REPR. 
SOUS 7213.10 ET 7213.201 
7213.31-00 FIL MACHINE, EN FER OU ACIERS <HOM ALLIES), TEHEUR EH CARBONE < 0,25 ¥, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE < 14 lll'lo <NOH REPR. 
SOUS 7213.10-00 ET 7213.20-001 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



















390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66 l 




















































































































































































































472 TRINIDAD, TOB 
1DOOI'IOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 




















































































































































































































































1989 Quantity - Quontltts• 1000 kg 
Origin / Cons I gnaant 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Homanclatura coab. EUR-12 hi g. -Lux. Don• ark Deutschland Hallas Ira land Ital ta Hadar land Portugal 
7213.41 lARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBOH, OF CIRCULAR CROSS-SECTIO~ PlEASURING< 14 I'll! DIAPIETER, <EXCL. 7213.10 AHD 7213.201 
7213.41-00 lARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAINIHG BY WEIGHT >= 0.25 X IUT < 




004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 







































































































7213.49 lARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS OF IROH OR HDH-ALLDY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 1.25 X BUT < 
0.6 X CARBOH, <EXCL. 7213.10, 7213.20 AHD 7213.411 
7213.49-DD BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 1.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, <EXCL. 7213.10-00, 7213.20-00 AHD 7213.41-DDI 
DOl FRAHCE 
DD3 HETHERLAHDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOI1 
036 SWITZERLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 














































































7213.50 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON DR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 1.6 X CARBOH, 
<EXCL. 7213.10 AHD 7213.201 
7213.50-00 lARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1 D 21 EFTA COUHTR. 






































7214.10 BARS AHD RODS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, FORGED 
7214.10-00 lARS AHD RODS OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, FORGED 
0 Dl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11AHY 
005 ITALY 







. ·fl 50YIET UHIOU 






1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































































































































7214.20 BARS AHD RODS OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, WITH IHDEHTATIOHS, RIBS, GROOVES OR OTHER DEFORPIATIOHS PRODUCED DURING THE HOT 
ROLLING PROCESS OR TWISTED AFTER ROLLING 
7214.20-00 BARS AHD RODS OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, WITH IHDEHTATIOHS, RIBS, GROOVES OR OTHER DEFORPIATIOHS PRODUCED DURING THE HOT 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


















lOUD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































1989 Voluo - Yolours• 1000 ECU I•port 
OrIgIn ' Cons tgn•ent 
U.K. 
Drlglnt I Provtnonct Reporting country - Pays d6cltrtnt Cosb. Homencleturer---~=-----=-~~----~------=---~=-----~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 8•1 g. -Lua. Daneark Deutschland · Hell as Espagna France Ireland Itollt Ntdorhnd Portugal 
7213.41 Fll !lACHINE, EN FER DU ACIERS HDH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 X PIAU < 0,6 X, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE < 14 
Pill, IHDH REPR. SDUS 7213.10 ET 7213.201 
7213.41-00 Fll IIACHIHE, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES!, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE < 14 
Pill, !NOH REPR. SDUS 7213.10-00 ET 7213.20-001 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
052 TURQUIE 




1020 CLASSE 1 



































































































7213.49 Fll !lACHINE, EN FER DU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE>= 0,25 X PIAU < 0,6 X, !NOH REPR. SOUS 7213.10, 7213.20 ET 
7213.411 
7213.49-00 Fll !lACHINE, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, IHOH REPR. SOUS 7213.10-00, 
7213.20-00 ET 7213.41-001 
0 Ol FRANCE 
003 PAYS-BAS 














































































7213.50 Fll !lACHINE, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 X, !HOM REPR. SOUS 7213.10 ET 7213.201 









0 38 AUT RICHE 
390 AFR. DU SUD 
50a BRESIL 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































7214.10 BARRES, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, FORGEES 



















I 0 ll EXTRA-CE 
l020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































7214.20 BARRES, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, AVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTEHUS AU COURS DU LAIIIHAGE A 






































7214.20-00 BARRES, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), AVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTEHUS AU CDURS DU LAIIINAGE A 



























1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































1989 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin/ Constgnaent 
Or lgine / Provenance Reporting country - P•ys d6clarant Comb. Nocenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 !el g. -lux. Oanaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
7214.30 BARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED 
7214.30-DD BARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED 
DOl FRANCE 
0 0\ FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































7214.40 BARS AND RODS OF IRDH DR HOH-ALLDY STEEL, HOT-ROLLED. HDT-DRAWH DR HOT-EXTRUDED, CDHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, 
I'IAXIMUM CRDSS-SECTIDHAL DIMENSION < ao ru., !EXCL. 7214.20 AHD 721\.301 
7214.40-10 BARS AHD RODS OF IRON OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 ll CARBDH, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, HOT-ROLLED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































7214.40-91 BARS AND RODS DF IRON OR NON-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HDT-DRAWH OR HOT-EXTRUDED, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 
MAXIMUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION >= BO P"u'l, !EXCL. 7214.10-DD TO 7214.40-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
































































































































7214.40-99 BARS AND RODS DF IRON OR HOM-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBDH, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
















































































































































































7214.50 BARS AHD RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, !EXCL. 7214.20 AND 7214.301 
7214.50-10 BARS AHD RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 0.6 X CARBON, OR RECTANGULAR 
CROSS-SECTION, HOT-ROLLED OH 4 FACES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































7214.50-91 BARS AHD RODS OF IRDH DR HOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED. HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, COHTAINIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, PIAXIMUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION >= BD MM, !EXCL. 7214.10-00 TD 7214.30-DO AND 7214.50-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






























































































































































































1989 Va1uo - Volours: 1000 ECU 
Origin / Constan•ent 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays diclarant Comb. No•enclttur•r---~:-~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 l!lel g. -Lux. Dan•erk Dautschland Hell as Espagna France Ireland Itell• Nederland Portugal 
72U.30 BARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, LAIIIHEES OU FILEES A CHAUD 
7214.30-00 BARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, LAIIIHEES OU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






































































7214.40 BARRES, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, LAIIIHEES OU FILEES CHAUD, TEHEUR EH CARSOHE < D,25 X, !NON REPR. SOUS 7214.20 ET 
7214.31> 
7214.40-10 BARRES, EH FER OU ACIERS !NON ALLIES), TEHEUR EH CARBONE < 0,25 X, DE SECTION RECTAHGULAIRE, LAIIIHEES A CHAUD SUR LES 4 
FACES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












390 AFR. DU SUD 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































































































7214.40-91 BARRES, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES! , LAMIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE 
LA COUPE TRANSVERSALE >= 80 l'li'l, !NOH REPR. SOUS 7214.20-00 A 7214.40-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









7 32 JAPOH 
IOOOIIOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




























































































































7214.40-99 BARRES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES) , LAPUHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE 





















472 TRINIDAD, lOB 
7 32 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 













































































































































































7214.50 BARRES, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES , LAIIIHEES OU FILEES CHAUD, TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, IHOH REPR. 
SOUS 7214.20 ET 72U. 30 I 
7214.50-10 BARRES, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES>, TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, OE SECTION RECTAHGULAIRE, LAIIIHEES 
CHAUD SUR LES 4 FACES 
002 5ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 05 DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































7214.50-91 BARRES, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES) , LAIIIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, PLUS 
GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE >= 80 1'111, (NOH REPR. SOUS 7214.20-00, 7214.30-00 ET 7214.50-101 
001 FRANCE 
002 5ELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 




































































































































































































19a9 Q.Jantity - Q.JantiUs• IDDD kg 
Origin / Constgnaant 
Or~:!~~ ~o=~~~i::~;: 1---------------------_:R::•::.•.:o:_rt:.l:.:n:.:g:.....:c:.ou:;n:..:t::.r.!y_-_:P:..:•:.:Y::•__:.d6:;c:;l::•::.r::•:.;.nt.;_ ____________________ _, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita It a Hader land Portugal U.K. 
7214.50-91 
052 TURKEY 







I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 












































































7214.50-99 BARS AND RODS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CONTAININO BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0. 6 X CARBON, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIENSIDN < 80 liM, ( EXCL. 7214 .I 0-00 TO 7214.30-0 0 AND 7214.50-10 l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 






















































































































7214.60 BARS AND RODS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON 
7214.60-00 BARS AND RODS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING 1Y WEIGHT >= 0.6 X CARBON 
002 BELG.-LUXBO. 
0 n FR GERIIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA CDUNTR. 









































721S.l0 BARS AND RODS OF FREE-CUTTING STEEL, SIIIPLY CDLD-FDRIIED DR COLD-FINISHED 
721S.l0-00 BARS AND RODS OF FREE-CUTTING STEEL, SIIIPLY CDLD-FDRIIED DR COLD-FINISHED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 













I 020 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































7215.20 BARS AND RODS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL !EXCL. FREE-CUTTING STEELJ, SIIIPLY COLD-FORMED DR COLD-FINISHED. CONTAINING BY 
lo!EIGt!T < 0. 2! ~ C1.ReOf1 
7215.20-00 BARS AND RODS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL ( EXCL. FREE-CUTTING STEELJ, SIMPLY COLD-FORMED DR COLD-FINISHED, CONTAINING 1Y 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 





0 58 GERI'IAN OEM. R 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
SOa BRAZIL 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































7215.30 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, !EXCL. FREE-CUTTING STEELJ, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY WEIGHT 
>= 0.25 X 
7215.30-00 BARS AND RODS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, !EXCL. FREE-CUTTING STEELJ, COLD-FDRIIED DR COLD-FINISHED, CONTAINING BY WEIGHT 
>= 0.25 X BUT < 0.6 X CARBON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 











































































































































































































































1989 Value - Vahurs• 1000 ECU 
Or igtn / Constgnaent 
Or I gina / Provenance Reportfng country • P1111 d6r:Jarant 
Co1b. Homoncloturor-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 









I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 










































































7214.50-99 URRES, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES! , LAMIHEES OU FILEES A CHAUO, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X MAIS < 0,6 X, PLUS 
GRANDE DIMEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE < 10 I'll'!, IHDH REPR. SOUS 7214.20-DD, 7214.30-00 ET 7214.50-101 
DO I FRANCE 
003 PAYS-BAS 














I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 




























































































7214.60 BARRES, EH FER OU ACIERS HDH ALLIES LAMIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X 
7214.60-DD URRES, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES! , LAMIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 X 
002 BELG.-LUXBG. 







I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 













































7215.10 BARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, 5IMPLEMEHT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 












1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































7215.20 URRES, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU' EN ACJERS DE DECOLLETAGE!, SIIIPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TCiiEL:R t..:t CARD~o~nt < C., ~5 
7215.20-DD URRES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, IAUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, SIIIPLEMEHT OBTENUES OU PARACHEVEES FROID, 




004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































7215.30 BARRES, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, SI~PLEMEHT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X ~AIS < 0,6 X 
7215.30-00 BARRES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, IAUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, SIIIPLEMEHT OBTENUES OU PARACHEVEES FROID, 
TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 






































































































































































































































































1989 Quantity- Quantit•s~ lODD kg 
Origin / Constgn111ent 
Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~------------------------------------------R-•~o_o_r_t_in~g~c_o_un_t_r~v __ -_P_•~v~•--d_tc_l~o-r~o-n_t ________________________________________ ~ 
Ho111encl eture co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutsch) and Hell as Espegna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
7215.30-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















7215.40 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. FREE-CUTTING STEELl, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 
WEIGHT >= 0. 6 X CARBON 
7215.40-00 BARS AHD RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. FREE-CUTTING STEELl, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, COHTAIHIHG BY 
WEIGHT >= 0. 6 X CARBON 







1020 CLASS 1 


















































7215.90-10 BARS AHD RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, Sli'IPLY CLAD 
DOl NETHERLANDS 
005 ITALY 

























0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































































7216.10 U, OR H SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 1111 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































7216.21 SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF HEIGHT < 80 1'111 
7216.21-00 SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GE~MAHY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































"' 7216.22 T SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, Sli'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 1'111 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































7216.31 U SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF HEIGHT >= 80 1'111 






































































































































































































































19!9 Value - Veleurs: lDOD ECU 
Origin / Cons i gn•ent 
Or igine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~~:!~~~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~1~g-.--~L-ux--.--~D-an_•_•_r~k~Do-u~t-s-c~h~1a-n-d~--~H~o~1~1-a-s~~E~s-pa-g-n~a----~F~r-a-n-c-o--~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-1-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
7215.30-00 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
























7215.40 BARRES, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE!, SII'IPLEI'IENT OBTENUES OU PARACHEYEES FROID, 
TENEUR EN CARBONE >= 0,6 X 
7215.40-00 BARRES, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), IAUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE!, SII'IPLEI'IENT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID, 
TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 X 






















































































7215.90-90 BARRES, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES! IHON REPR. SOUS 7214.10-00 A 7215.90-101 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXSO. 
003 PAYS-BAS 




















































































































































































7216.10 PROFILES U, I OU H, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES OU FILES CHAUD, HAUTEUR < ao, EH MORCEAUX, BOULETTES OU FORI'IES SII'IILAIRES 1'111, 
EH FER OU ACIERS HOH ALLIES 
7216.10-00 PROFILES U, I OU H, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80 1'111, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES I 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































7216.21 PROFILES L, SIMPLEI'IENT LAI'IIHES OU FILES CHAUD, HAUTEUR < ao, EH I'IORCEAUX, BOULETTES OU FORI'IES SII'IILAIRES 1'111, EH FER OU 
ACIERS HOH ALLIES 
7216.21-00 PROFILES L, SIMPLEMENT LAMIHES OU FILES CHAUD, HAUTEUR < 80 1'11'1, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES! 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



















1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































7216.22 PROFILES T, SIMPLEMEHT LAMIHES OU FILES CHAUD, HAUTEUR < aD, EN I'IORCEAUX, BOULETTES OU FORI'IES SII'IILAIRES 1'11'1, EH FER OU 
ACIERS NON ALLIES 
7216.22-00 PROFILES T, SIMPLEMEHT LAMIHES OU FILES CHAUD, HAUTEUR < 80 1'11'1, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE I 
lOZIAELE 

















































































7216.31 PROFILES U, SII'IPLEMEHT LAMINES OU FILES CHAUD, HAUTEUR >= 80, EH I'IORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SIMILAIRES 1'111, EH FER 
OU ACIERS HOH ALLIES 
7216.31-00 PROFILES U, SII'IPLEMEHT LAMIHES OU FILES CHAUD, HAUTEUR >= 80 1'11'1, EH FER OU ACIERS !NON ALLIES I 
























































































































































1989 Quantity- Quantit6s: lDOD kg Iaport 
Or t gin / Cons t gnaent 
Orb:!b~ ~o:~~~i::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~o~y~s~d~6c~l~o~r~•-•~t------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. 
7216. 31-aa 
QQ~ FR GERMANY 
QQ5 ITALY 
















lGGG W 0 R L D 
lGlG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 G2G CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 












































































































































7216.32 SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 8Q 1111 




GG4 FR GERIIAHY 
QQ5 ITALY 


















lGQQ W 0 R L D 
lGlG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































7216.33 SECTIONS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= IG 1111 




Q G4 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
















































































































7216.~0 SECTIONS GF IRON GR NGN-ALLGY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HGT-DRAWN OR EXTRUDED, GF A HEIGHT >= 80 M 




GO~ FR GERMANY 
GG5 ITALY 









390 SOUTH AFRICA 
!GOG W 0 R L D 
lGlQ IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































7216.40-90 T SECTIONS GF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 1D MM 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
lOGO W 0 R L D 
lQlQ IHTRA-EC 
1G11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































































































































































































































































19!9 Value - Yalaurs= lOOD ECU 
Or 1 g t n ; Cons I gn•ent 
Orig;na ; Provenance Rtportlng country - Pa~s d6clarent ~~==~cr:;:~~~~!~~~t---:E~U:R--1~2~-:B~ol~g-.--7L-ux--.--:D-on-.-.-.7k-:D-.u~t~s-c7h71-an-d~--~H~o~l~l~o~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~.-.,-.-.-d~--~~~t-a-l-ta---H-o~d-or~l~a-n-d--~P~o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
7216.31-00 


















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































7216.32 PROFILES I, SIMPLEMENT LAI'IINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= aD, EN I'IORCEAUX, IOULETTES OU FORI'IES SII'IILAIRES 1'1.'1, EN FER 
OU ACIERS NOH ALLIES 
7216.32-00 PROFILES I, SIP'IPLEMENT LAI'IINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 10 1'111, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 























1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































7216.33 PROFILES H, SII'IPLEI'IENT LAIIINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= ao, EN I'IORCEAUX, IOULETTES OU FORI'IES SII'IILAIRES 1'111, EN FER 
OU ACIERS NOH ALLIES 


















10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































































































7216.40 PROFILES EN L OU EN T, SIP'IPLEMEHT LAI'IINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 10 1'111, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES 
7216.40-10 PROFILES L, SII'IPLEMENT LAI'IIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 10 1'111, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











390 AFR. DU SUD 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 























































































































7216.40-90 PROFILES T, SIIIPLEI'IENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR>= 10 1'111, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES! 
002 IELG.-LUXIG. 






1020 CLASSE 1 






































































































































































































































1989 QuantH!I - Quentit6s: 1000 kg laport 
Ortgtn / Constgnatnt 
Drtgtnt / Provenanct Rtportfng countr~ - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaencltturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal h Heduland Portuge 1 
7216.50 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS IEXCL. U, I, H, L, OR T SECTIONS> OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
OR EXTRUDED 
7216.50·10 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS (EXCL. U, I, H, L, DR T SECTIONS) OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
OR EXTRUDED WITH A CROSS-SECTION WHICH CAN BE ENCLOSED IN A SQUARE OF SIDE =< 80 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































7216.50-90 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS IEXCL. U, I, H, L, OR T SECTIONS) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































7216.60•19 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS !OTHER THAN C, L, U, Z, OIIEGA OR OPEN-ENDED SECTIONS> OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SII'IPLY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































7216.90-10 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIIIPLY CLAD 











7216. 90·51 FORGED ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL 








































7216.90·60 HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, IEXCL. 7216.11-0D TO 
7216.90-11) 
115 ITALY 






























































































































































1939 Value - Yaleursz 1000 ECU 
Origin / Consignment 
Origtne I Provenance Reporting country -Pays d'clarant ~~==~c~=~~~~~~:~~~t---~E~U~R--~12~-:B-ol~g-.--~L-u-x-.--~D-a-no_a_r~k-:D-ou-t~s-c~h-l-an-d-----H-o~l-l-o-s~~Es~p-ag-n~a~--~F~r-a-n-c-o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_la---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K--. 
7216.50 PROFILES IAUTRES QUE U, I, H, DU Tl, SII'IPLEI!EHT LAI'IIHES DU FILES A CHAUD, EN FER DU ACIERS NOH ALLIES 
7216.50-10 PROFILES IAUTRES QUE U, I, H, L OU Tl, SII'IPLEI!EHT LAI'IIHES DU FILES A CHAUD, DE SECTION TRANSVERSALE PDUVAHT ETRE 
IHSCRITE DANS UN CARRE DE COTE =< 80 1'111, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 


















































































7216.S0-90 PROFILES IAUTRES QUE U, I, H, L DU Tl, SII'IPLEI!ENT LAI'IINES DU FILES A CHAUD, IHDN REPR. SOUS 72U.50-10l. EH FER DU 











06 0 PDLDGNE 
064 HDHGRIE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
























































































































































7216.60-11 PROFILES EN C, L, U, Z, DI'IEOA DU EN TUBE DUVERT, SII'IPLEJ'IENT DBTENUS DU PARACHEVES A FROID, DBTENUS A PARTIR DE PRDDUITS 















390 AFR. DU SUD 
lDDOI'IDNDE 
I 0 I D IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
























































































































72U.60-19 PROFILES IAUTRES QUE C, L, U, Z, Di'IEGA DU EN TUBE DUVERTl, Sii'IPLEI!ENT DBTEHUS DU PARACHEVES FROID, DBTENUS A PARTIR DE 












I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 



























































































0 32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D 35 AU TRICHE 
045 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 





1020 CLASSE 1 
































































































7216.90-10 PROFILES LAI'IIHES DU FILES A CHAUD, SII'IPLEI!EHT PLAQUES, EN FER DU ACIERS IHDH ALLIES> 









72U.9D-SO PROFILES FORGES, EH FER DU ACIERS IHDN ALLIES> 









































































































































































































1989 Quantity - Ouantitis' 1000 kg 1 11 p o r t 
Origin / Consignaant 
Origtna 1 Provenance Reporting country - Peys d6clarant Comb. Homanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Ho••nclatura co11b. EUR-12 Balg.-lux. Dan11ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Haduland Portugal U.K. 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
100~ W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































7216.90-93 ANGLES, SHAPES AND SECTIOHS OF IRON OR HOH-ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FIHISHED AHD OBTAINED FROM 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, IEXCL. PROFILED -RIBBED- SHEETS!, PLATED OR COATED WITH ZIHC, OF A THICKNESS <2.5 !'1M 
004 FR GERMAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































7216.90-95 AHGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IROH OR HON-ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED AND OBTAINED FROrl 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, IEXCL. PROFILED -RIBBED- SHEETS), PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A THICKNESS >=2.5 1'111 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































7216.90-97 AHGLES, SHAPES AHD SECTIOHS OF !ROM OR HOH-ALLOY STEEL, SII'IPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED AHD OBTAIHED FROM 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, IEXCL. 7216.60-ll TO 7216.90-951 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































7216. 90-91 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, SII'IPLY COLD FORMED OR COLD-FINISHED, I EXCL. 7216. 60-ll TO 
7216. 90-97) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































7217.ll-10 WIRE OF IROH OR MOM-ALLOY STEEL, COMTAIMIHG BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, !MOT PLATED OR COATED), I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 




























































































7217.11-;Q WI~E Uf !ROM OR NOH-ALLOY Slti:L, COHTAINING a·; W[!GHT < 0.25% CARBOH, IM>il PLAoED OP. CnATEDl, IIAXII'IUII CROSS-SECTIONAL 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNIDM 






390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































































7217.12-10 WIRE OF IROH DR HOM-ALLOY STEEL, CDHTAIMIND BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH ZIHC, MAXIMUI'I 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































































































1989 Voluo - Valours• lDDD ECU 
Dr igfn / Constan•ent 
U.K. 
Origlno I Provonenco Reporting country- Poys d6c1lrant 
Coab. Hoaoncloturor-------------------------------------------~----~----~~--~----~~--------------------------------------------
Houncloturo coab. EUR-12 Bolg.-lux. Denaark Doutschland Holies Espegna Franco Iroland Itallo Hodorlond Portugal 
7216.90-91 PROFILES EH TOLES HERVUREES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES) 
D Dl FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 

























































7216.90-93 PROFILES O!TEHUS OU PARACHEVES A FROID, O!TEHUS A PARTIR DE PRODUITS LAIIIHES PLATS ISAUF TOLES HERVUREES), ZIHGUES, 
EPAISSEUR < 2,5 Pll'!, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES) 
DH RF ALLEMAGHE 




1020 CLASSE 1 


























































7216.90-95 PROFILES O!TEHUS OU PARACHEVES A FROID, O!TEHUS A PARTIR DE PRODUITS LAMIHES PLATS, ISAUF TOLE> HERVUREESl, ZIHGUES, 
EPAISSEUR >= 2,5 Pll'!, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES> 










































7216.90-97 PROFILES OBTEHUS DU PARACHEVES A FROID, OBTEHUS PARTIR DE PRDDUITS LAI!IHES PLATS (NOH REPR. SDUS 7216.61-11 A 
7216.90-957, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES> 
004 RF ALLEMAGHE 
lOODIIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 









































0 38 AUT RICHE 
IOOOIIDNDE 
I 010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 


















































































































7217.11-10 FILS, EH FER OU ACIERS INCH ALLIES>, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, (NOH REVETUS), PLUS GRANDE DIIIEHSIDH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE < 0,8 1'111 
0 01 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




10 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































i.tll.ll-90 FILS, EH fER OU AClEkJ {hUH AlLl~3~. T~t!~l!~ [~ t.•.~!CH!: ~ ~.~5 ~. ~~~M P.C:\'f'TI'~), !'t'.JS GP.AHDE Dlr1EHSIOH DEL~ CCUPE 
TRANSVERSALE >= o,a 1111 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 















390 AFR. DU SUD 
IODDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 













































































































































































































































7217.12-10 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE < 0,25 X, ZIHGUES, PLUS GRANDE DIMEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 












1020 CLASSE 1 




























































































































































































































1939 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Origin ' Constgnaent 
Or~:!;~ ,0=~~~:::~~= I---------------------_:R:;•:::P.:o:..rt:_i:;n:!g:_:c.:ou:;n::.;t:;,r.,:y_-_;P:..:•:.:Y.:•:_:d:;6<:;l:.:•::.r.:•:.:n:.t ____________________ --l 
Hoaencl•tura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fe Hedar-land Portugal U.K. 
7217.12-10 
1040 CLASS 3 ll 768 78 100 
7217.12-90 WIRE OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 X CARBOH, PLATED OR COATED WITH ZIHC, IIAXIIIUII 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









390 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
720 CHIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































7217.13 WIRE OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 X CARBOH, PLATED OR COATED WITH BASE I'IETALS !EXCL. ZIHCl 
7217.13-ll WIRE OF IROH OR HOH-AllOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 X CARBOH, PLATED OR COATED WITH WITH BASE I'IETALS IEXCL. 
ZIHC), I'IAXII'IUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH < 0.8 M, COPPER-COATED 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































7217.13-19 WIRE OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE I'IETALS !EXCL. ZIHCl, 
IIAXII'IUII CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH < 0.8 M, !EXCL. COPPER COATED> 
002 BELG.-LUXBG. 

























































7217.13-91 WIRE OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0. 25 X CARBOH, PLATED OR COATED WITH BASE IIETALS ( EXCL. ZIHCl, 
I'IAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH >= 0.8 M, COPPER-COATED 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































7217.13-99 WIRE OF IRDH OR HCH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 X CARBOH, PLATED OR COATED WITH BASE IIETALS IEXCL. ZIHCl, 
IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH >= 0 .a ,...,, IEXCL. COPPER-COATED) 
001 FRAHCE 
002 SELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
DOS DEHIIARK 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















































































7217.19-10 WIRE OF IROH OR HOH-ALLGY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, !EXCL. 7217.ll-10, 7217.12-10, 7217.13-ll AHD 
7217 .13-19) 
002 SELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 





























































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
028 HORWAY 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































7217.21 WIRE OF IRDH DR HOH-AllDY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 0.6 X CARIOH, IEXCL. COATED> 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




























































































































































































1989 Valut - Vdturs a 1000 ECU 
Origin I Constgn11nt 
U.K. 
Or igtnt I Provenance Reporting country - Pa)ls d6clarant 
Co:b. Hooencloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Bel a. -lux. Danaark Deutschland Ht11as Espagna franca Irelond Ito! to Nederland Portugal 
7217.12-10 
1010 CLASSE 3 568 11 405 52 46 
7217.12-90 FILS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES I, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 ll:, ZIHGUES, PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 




















1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 















































































































































































1011 EXT RA-CE 




































































7217.13-19 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE< 0,25 ll:, REVETUS DE PIETAUX COMMUHS <SAUF ZINC ET CUIVREI 
002 BELG.-LUXBG. 




1011 EXT RA-CE 


































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
lOOOPIOHOE 
1 D 10 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 


























































































7217.13-99 FILS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES I, TEHEUR EN CARBONE < 0, 25 ll:, REVETUS DE PIETAUX COMMUHS (SAUF ZINC ET CUIVREl, PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE >= o,a l'll'l 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D Oa DAHEMARK 
390 AFR. DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























































































7217.19-10 FILS, EN FER OU ACIER5 (NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE < 0,25 ll:, PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE < O,a 
I'IJ'I, (NOH REPR. SOUS 7217.11-10, 7217.12-ID, 7217.13-11 ET 7217.13-191 
002 SELG.-LUXBG. 

































































7217.19-90 FILS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES>. TEHEUR EH CARBONE< 0,25 x, PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE>= 0,1 
MJ'I, <NOH REPR. SOUS 7217.11-90, 7217.12-90, 7217.13-91 ET 7217.13-991 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































7217.21 FILS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 X I'IAIS < 0,6 ll:, NOH REVETUS 
7217.21-00 FILS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBOHE >= 0,25 ll: PIAIS < 0,6 ll:, <NOH REVETUSI 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 















































































































































































































1989 Q\Jantity- Q\JantiUs• 1000 ~g 
Origin / Cons fgnaant 
Orb:!~~ ~o=~~~j~:~;=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y----P~o~y~s~d6~c~l~a~r~a-nt~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! io Hodorland Portugal 
7217.21-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































7217 .zz WIRE OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 ~ BUT < 0.6 ~ CARBOH, PLATED OR COATED WITH ZIHC 
7217.22-00 WIRE OF IRON OR HOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY "EIGHT >= 0.25 ~ BUT < 0.6 CARBON, PLATED OR COATED WITH ZIHC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































7217.23 WIRE OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, CONTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 ~ IUT < 0.6 ~ CARBON, PLATED OR COATED WITH lASE IIETALS 
I EXCL. ZIHCl 
7217.21-00 WIRE OF IROH DR HOH-ALLDY STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT >• 0.25 ~ IUT < 0.6 CARSOH, PLATED OR COATED WITH lASE METALS 
IEXCL. ZIHCl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 














































7217.29 WIRE OF IROH OR HDH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 ~ IUT < 0.6 ~ CARBOH, IEXCL. 7217.21 TO 7217.231 
7217.29-00 WIRE OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.25 ~ IUT < 0.6 CARBON, IEXCL. 7217.21-00 TO 7217.23-00l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































7217.31 WIRE OF IROH OR HON-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG 1Y WEIGHT >= 0.6 ~ CARIOH, IHOT PLATED OR COATED! 
7217.31-00 WIRE OF IROH DR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO 1Y WEIGHT >= 0.6 ~ CARIOH, IHOT PLATED OR COATED! 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































7217.32 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >= 0.6 ~ CARIOH, PLATED OR COATED WITH ZINC 
7217.32-00 WIRE OF IRON OR HDH-ALLOY STEEL, CONTAINING 1Y WEIGHT>: 0.6 X CARlON, PLATED OR COATED WITH ZIHC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 





06 0 POLAND 




I 020 CLASS 1 
1 0 21 EFTA COUHTR. 



















































































































































7217.33 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARIOH, PLATED OR COATED WITH lASE IIETALS IEXCL. ZINC! 
7217.33-00 WIRE OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT>= 0.6 X CARIOH, PLATED OR COATED WITH BASE IIETALS IEXCL. ZIHCI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 

































































7217.39 WIRE OF IRON OR HDH-ALLOY STEEL, COHTAINIHG IY WEIGHT>= 0.6 X CARlON, IEXCL. 7217.31 TO 7217.331 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
0 30 SWEOEH 
7 32 JAPAH 






















































































































































































































1939 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
Or I gin / Consignaont 





1020 CLASSE I 
1021AELE 






































7217.22 FILS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 ll I'IAIS < 0,6 ll, ZIHGUES 
7217.22-00 FILS, EN FER OU ACIERS INCH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 ll IIAIS < 0,6 ll, ZIHGUES 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 







1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 































































































7217.23 FILS, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 ll I'IAIS < 0,6 ll, REVETUS DE PIETAUX COMMUHS ISAUF ZINC! 
7217.23-00 FILS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE >= 0,25 ll I'IAIS < 0,6 ll:, REYETUS DE PIETAUX COMMUHS ISAUF ZINC) 
002 BELG.-LUXBG. 









































































7217 .29-0D FILS, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 ll I'IAIS < 0,6 ll, <NOH REPR. SOUS 7217.21-00 A 7217.23-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASSE 1 



















































7217.31 FILS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 ll, NOH REVETUS 














I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 




































































7217.32 FILS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,6 ll, ZINGUES 
7217.32-00 FILS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES>. TENEUR EN CARBONE>= 0,6 ll, ZINGUES 
CCI I ~l.tiCC 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 





390 AFR. DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 






















































































































7217.33 FILS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 ll:, REVETUS DE PIETAUX COMMUNS ISAUF ZIHCl 
7217.33-00 FILS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TENEUR EH CARBONE>= 0,6 ll, REVETUS DE IIETAUX COMMUHS ISAUF ZINC! 
001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 




D 35 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
IOOOI'IOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 



















































































































7217.39-00 FILS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE>= 0,6 ll, !NON REPR. SOUS 7217.31-00 A 7217.33-001 
0 01 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





















































































































































































































































19&9 Quantity- Quentttis: lDDD kg Ieport 
OrigIn ' Cons i gnatnt 
Origint / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noatnclature~------------------------------------------~~~~~--~----~------~------------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 













721&.10 INGOTS AHD OTHER PRIPIARY FORMS, Of STAINLESS STEEL 
721&.10-00 INGOTS AHD OTHER PRII'IARY FORMS, Of STAINLESS STEEL 
OGl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































721&.90-11 SEIU-FIHISHED PRODUCTS, Of STAINLESS STEEL, Of RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, Of A 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 HICKEL 
DGl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
030 SWEDEN 
06 D POLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































721&.90-13 SEMI-FINISHED PRODUCTS, Of STAINLESS STEEL, Of RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, Of 


















721&.90-15 SEIU-FIHISHED PRODUCTS, Of STAIHLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTIOH, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, 
CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 ~ HICKEL, !EXCL. 7218.90-lll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































721&.90-19 SEI'II-FINISHED PRODUCTS, OF STAIHLESS STEEL. OF RECTAHCULAR CROSS-SECTION, ROLLED DR OBTAINED BY COHTIHUOUS CASTIHG, 






1020 CLASS 1 


















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































721&.90-50 SEPII-FIHISHED PRODUCTS, OF WIDTH >= 600 1'11'1, !EXCL. OF RECTANGULAR CROSS-SECTIOHI, ROLLED DR OBTAIHED BY CONTINUOUS 
CASTING 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























721&. 90-91 FORGED, SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF CIRCULAR DR POL YGDNAL CROSS-SECTION 
0 01 FRANCE 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















7215.90-99 FORGED, SEMI-FINISHED PRODUCTS, !EXCL. 7218.90-911 
DOl FRAHCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
OlD SWEDEN 






















































































































































1989 Value - Yaleurss 1000 ECU 
Origin / Cons t gnaant 




1020 CLASSE 1 

















7215.10 LINGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES EN ACIERS INOXYDABLES 
7218.10-00 LINGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES EH ACIERS !HOXYDABLES 
DOl FRANCE 












































































7215.90-11 DEMI-PRODUITS EN ACIERS IHOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMIHES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, D'UNE LARGEUR < FOIS L'EPAISSEUR, TEHEUR EN NICKEL >= 2,5 ~ 
001 FRANCE 






I D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 





















































7218.90-13 DEMI-PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMIHES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, D'UNE LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR, TEHEUR EN NICKEL < 2,5 ~ 
IDOOMOHDE 
















7211.90-15 DEMI-PRODUITS EH ACIERS IHOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMIHES OU OBTEHUS PAR COULEE 
CONTINUE, TENEUR EH NICKEL >= 2,5 ~. !NOH REPR. SOUS 7218.90-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 








































































7218.90-19 DEI1I-PRODUITS EN ACIERS !NOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, TENEUR EN NICKEL < 2,5 ~. !NON REPR. SOUS 7218.90-13) 
0 Dl FRANCE 
030 SUEDE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















1020 CLASSE 1 
l02IAELE 







































































7218.90-50 DEMI-PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREl. LA11INES OU OBTENUS PAR 
COULEE CONTINUE 
DOl FRANCE 







1020 CLASSE 1 
l021AELE 








































7218.90-91 DEMI-PROOUITS EN ACIERS IHOXYDABLES, FORGES, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POL YGOHALE 
DOl FRANCE 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































7218.90-99 DEMI-PRODUITS EH ACIERS INOXYDABLES, FORGES, IHOH REPR. SOUS 7218.9D-9ll 
DOl FRANCE 
























































































































































1989 Quantity- QuontiUs• 1000 kg 
Origin ' Consignatnt 
Or~:!b~ ~o=~~~i~;~~=~------------------------------------------R-•~P-•_r_t_ln~g~c~o-un_t_r~y--·_P_o~y~s __ d_lc_l_o_r_o_n_t ________________________________________ --; 




1020 CLASS l 
























7219.ll-l0 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1111, CONTAINING BY WEIGHT >= 
2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 l'il'l 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
Oll SPAIN 




























7219.ll-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > lD m, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 
X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 I'll'! 















7219.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1111 BUT =< 10 1111, DF A WIDTH 
>= 600 I'll'! 
7219.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS>= 4.75 1'111 BUT =< 10 l'll'l, CONTAINING 
BY WEIGHT >= 2.5 HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1111 
0 01 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































7219.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1111 BUT =< 10 1111, CONTAINING 
BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
D 01 FRANCE 



































7219.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 1111 BUT < 4.75 1111, OF A WIDTH 
>= 600 m 
7219.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 1111 BUT < 4.75 1111, CONTAINING 
BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































7219.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS>= 3 I'll'! BUT< 4.75 l"ol'l, COHTAIHING 
BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 r,, 
001 FRANCE 


























7219.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 1111, OF A WIDTH >= 600 1'111 
7219.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 1'111, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 
X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 l"ol'l 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































7219.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIMPLY HDT-RDLLED, OF A THICKNESS < 3 1111, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 
HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1111 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






































7219.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. IH CDILSl, SIIIPLY HOT-ROLLED, DF A THICKNESS > 10 l'il't, OF A WIDTH >= 600 
l"ol'l 
7219.21-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, (EXCL. IH CDILSl, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1111, COHTAIHIHG BY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































1989 Voluo - Volours• 1000 ECU Ioport 
Or I gin ' Consf;n•tnt 
U.K. 
Or i gi n1 / Prov1nanc1 Report t ng country - Pays d6cl arant 
Coob. Hoooncloturor-------------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------i 
Houncloturo coob. EUR-12 Bol g. -lux. Donurk Doutschlond Hollos Espogno Fronco Irolond Ito I fo Hodorlond Portugal 
7218 0 90-99 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































7219.11-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS INOXYOABLES, EHROULES, SII'IPL~EHT LA~IHES CHAUD, EPAISSEUR > 10 1'11'1, TEHEUR EH HICKEL 
>= 2,5 X, LARGEUR >= 600 l"il'l 
002 BELG.-LUXBG. 

































7219.11-90 PRODUITS LA~IHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SII'IPL~EHT LA~IHES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 m, TEHEUR EN HICKEL 




















7219.12 PROOUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYOABLES, EHROULES, SII'IPL~EHT LA~IHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4, 75 111'1 I'IAIS =< 10 111'1, 
LARGEUR >= 600 Mit 
7219.12-10 PROOUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, EHROULES, SII'IPL~EHT LA~IHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 Y.M I'IAIS =< 10 1'11'1, 
TEHEUR EN HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 Mit 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 1'1 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 








































































































7219.12-90 PRDOUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, EHROULES, SII'IPL~EHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1 I'IAIS =< 10 111'1, 
TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 





































7219.13 PROOUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SII'IPL~EHT LA~IHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 1'11'1 I'IAIS < 4,75 1'11'1, 
LARGEUR >= 600 111'1 
7219.13-10 PRDOUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SII'IPL~EHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 1'11'1 I'IAIS < 4,75 I'll'!, 
TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 111'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
































































































7219.13-90 PROOUITS LAPIIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, EHRDULES, SII'IPLEI'IENT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR >= I'IPI I'IAIS < 4,75 1'11'1, 
TENEUR EH HICKEL < 2, 5 X, LARGEUR >= 600 1'1<'1 
001 FRANCE 


































7219.14 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, EHRDULES, SII'IPL~EHT LAI'IIHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 I'll'!, LARGEUR >= 600 111'1 
7219.14-10 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SII'IPL~EHT LAI'IIHES CHAUO, EPAISSEUR < 3 111'1, TEHEUR EH HICKEL 
>= 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'1<'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































7219.14-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIIIPL~EHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 Mit, TEHEUR EN HICKEL < 
2,5 X, LARGEUR >= 600 I'IPI 
001 FRANCE 








































7219.21 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, NOH EHRDULES, SII'IPL~EHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 111'1, LARGEUR >= 
6DD m 
7219.21-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, IHDH EHROULESI, SII'IPL~EHT LAI'IIHES A CHAUO, EPAISSEUR > 10 1111, TEHEUR EH 






















































































































































































1939 Quantity - Quantit6sl 1000 kg I aport 
Ortgtn / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t--------------------------~--------------i 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal ta Nederland Portugal U.K. 
7219.21-10 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











































7219.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1'!1'1, COHTAIHIHG BY 
WEIGHT < 2.5 ll HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'!1'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 



















































7219.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 i'!l'l BUT =< 10 1'!1'1, 
OF A WIDTH >= 600 1'!1'1 
7219.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1'!1'1 BUT =< 10 1'!1'1, 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































7219.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS>= 4.75 1'!1'1 BUT=< 10 1'!1'1, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 ll HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'!1'1 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGD011 
390 SOUTH AFRICA 
lDDDWORLD 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 







































































7219.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'!1'1 BUT => 4.75 1'!1'1, OF 
A WIDTH >= 600 1'!1'1 
7219.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'!1'1 BUT =< 4.75 1'!1'1, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'!1'1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





390 SOUTH AFRICA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































7219.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'!1'1 BUT =< 4.75 M, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 Mil 
DOl fRAHtE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOI1 




1020 CLASS I 



















































































7219.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF THICKNESS < 1'!1'1, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1 
7219.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1'!1'1, COHTAIHIHG BY 
WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'!1'1 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 









































































7219.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS>, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 PIP!, COHTAIHIHG BY 
WEIGHT < 2.5 HICKEL, OF A WIDTH >= 600 PIP! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!AHY 












































7219.31-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 I'IP!, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X 


















































































































































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Consign•tnt 






















































7219.21-90 PRODUITS LAI11NES PLATS EN ACIERS IHOXYDASLES, !NOH ENROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAI1IHES CHAUD, EPAISSEUR > 10 I'll!, TEHEUR EN 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 I'll! 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












































7219.22 PRODUITS LAI1IHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, NOH ENROULES, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES CHAUD, EPAISSEUR >= ,,75 11M 11AIS =< 10 
l'o'l, LARGEUR >= 600 11M 
7219.22-10 PRODUITS LAI1IHES PLATS EN ACIERS INOXYDASLES, (NOH EHROULESl, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES CHAUD, EPAISSEUR >= ,,75 1'111 11AIS =< 
10 Ml'l, TEHEUR EN HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 11M 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 






0 38 AUTRICHE 





















































































































































7219.22-90 PROOUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, !HOH ENROULESl, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 11M I'IAIS =< 
10 I'•~• TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 11M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 















































































7219.23 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, NOH ENROULES, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR >= 311M I'IAIS < ,,75 
l'lM, LARGEUR >= 600 11M 
7219.23-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDASLES, (NOH EHROULESl, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR >= 3 Mil IIAIS < ,,75 
MM, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 11M 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 






0 38 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I D II EX TRA-CE 


























































































































7219.23-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, (NOH EHROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAIUHES CHAUD, EPAISSEUR >= 3 l'lo~ 11AIS < 4,75 
I':M, TEHEUR EN HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 I'll! 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXSG. 
004 RF ALLEl'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
390 AFR. DU SUD 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
































































7219.24 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, NOH EHROULES, SIPIPLEI'IEHT LAI1IHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 I'!M, LARGEUR >= 600 
MM 
7219.24-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS !HOXYDASLES, !NOH EHROULESl, SIMPLEI'IEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 1'11'1, TEHEUR EN 
HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 MM 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 






I 011 EXTRA-CE 














































































7219.24-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, !NOH EHRDULESl, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 I'll!, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 l'ol! 
002 BELG.-LUXSG. 




























7219.31 PRODUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS !HOXYDABLES, SIIIPLEI'IEHT LAMIHES A FROID, EPAISSEUR >= ,,75 I'll!, LARGEUR >= 600 1111 
7219.31-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIP'IPLEIIEHT LAMIHES A FROID, EPAISSEUR >= ,,75 1111, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 
X, LARGEUR >= 600 I'll! 
DO I FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














































































































































19a9 Ouantit~ - Quantit6s~ 1000 kg 
Origin / Constgnaent 
Origine / Provenance Reporting countr~ - Pays d6clarant Coab. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•Brk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital t. Heded and Portuga 1 U.K. 
7219.31-10 






1020 CLASS I 















































































7219.31-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1, COHTAIHIHG IY WEIGHT < 2.5 X 
HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
004 FR GERI'IAHY 






























7219.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7219.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 1'11'1, COHTAIHIHG BY WEIGHT 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































































7219.32-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY CDLD-ROLLED, OF A THICKNESS>= 3 1'11'1 BUT< 4.75 1'11'1, CONTAINING BY WEIGHT 
< 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 






1020 CLASS I 



























































7219.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > I 1111 BUT < 3 1111, CONTAINING BY WEIGHT >= 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZI EFTA COUHTR. 
























































































































































































7219.33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > I 111'1 BUT < 3 111'1, CONTAINING IY WEIGHT 2.5 
X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
032 FINLAND 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































7219.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF THICKNESS >= 1.5 1'11'1 IUT =< 111'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7219.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 1.5 1'111 IUT =< 1'111, CONTAINING 1Y WEIGHT 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 























































































































































































































































19!9 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Cons t gnatnt 
Origint / Provtnance Reporting country -Pays d6clarant 
Cotb. Hoaanclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
























































































7219.31-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SI"PL~EHT U"IHES A FROID, EPAISSEUR >= 4,75 M, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 
X, LARGEUR >= 600 Pill 
004 RF ALLEMAGHE 
lOOO"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 


































7219.32 PRODUITS LA"IHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SI"PLEI'IEHT LA"IHES A FROID, EPAISSEUR >= M "AIS < 4,75 M, LARGEUR >= 
600 Pill 
7219.32-10 PRODUITS LA"IHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SI"Pl~EHT LAMIHES A FROID, EPAISSEUR >= I'll'! "AIS < 4,75 Pill, TEHEUR EH 
HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 Pill 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































































































































7219.32-90 PRODUITS LA"IHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, SI"PL~EHT LA"IHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 I'll'! IIAIS < 4,75 Pill, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 I'll'! 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































7219.33 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPL~EHT LAI'IIHES A FROID, EPAISSEUR >= 1'11'1 "AI$ < 3 1'11'1, LARGEUR >= 600 
I'IM 
7219.33-10 PRODUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPL~EHT LAMIHES A FROID, EPAISSEUR >= 1 1'11'1 "AIS < 3 Pill, TEHEUR EH 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 I 0 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 





4 04 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
6 64 IHDE 
728 COREE DU SUD 
7~2 JAPON 
lOOO"OHDE 
lO I D IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































7219.33-90 PRODUITS LA"IHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPL~EHT LAMIHES A FROID, EPAISSEUR >= 1 I'IM "AIS < 3 Pill, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 m 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 





390 AFR. DU SUD 
~12 !'lEXIQUE 
7 32 JAPOH 
lODD"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 


















































































































7219.34 PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SI"Pl~EHT LA"IHES FROID, EPAISSEUR >= 0,5 Pill "AIS =< Pill, LARGEUR >= 
600 I'IM 
7219.34-10 PRODUITS LA"IHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPL~EHT LA"IHES FROID, EPAISSEUR >= 0,5 Pill "AIS =< I'IM, TEHEUR EH 









D 32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 















































































































































































































































1959 Ouanttty - Quanttt6st 1000 kg I aport 
Origin / Constgn•ant 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•anclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------1 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital h Hader land Portu;llll 
7219.34-10 
732 JAPAN 
955 HOT DETERIIIH 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































7219.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 0.5 1'111 BUT =< 1 1'111, COHTAIHIHG BY WEIGHT 
< 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 6DD 1'111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 








1D2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































7219.35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIP'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 0.5 1'111, OF A WIDTH >= 600 1'111 
7219.35-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 0.5 1'111, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X 
HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'111 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 




IDDD II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































7219.3S-9D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, Sli'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 0.5 1'111, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 HICKEL, 
OF A WIDTH >= 600 1'111 
DOl FRANCE 











































7219.90-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIP'IPLY SURFACE-TREATED, DR SII'IPLY CUT INTO SHAPES (OTHER THAN RECTANGULAR!, 













1D2D CLASS I 
































































































7219.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY SURFACE-TREATED, OR SII'IPLY CUT INTO SHAPES (OTHER THAN RECTANGULAR!, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 6DD 1111 
DDI FRANCE 
DD2 !ELG. -LUX!G. 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































7220 .u FLAT ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, 5IIIPLY HOT-ROLLED, OF THICKNESS >= 4.75 1111, OF A WIDTH < 600 1111 
7220.11-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, Sli'IPLY HOT-ROLLED, OF THICKNESS >= 4.75 1111, OF A WIDTH < 600 1111 
DD2 IELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 


























































































































































19!9 Voluo - Velours• 1000 ECU 
Or i g 1 n / Cons t gnaent 
Origtna /Provenance Reporting countr!l -Pays d6clarant Co=b. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~~--~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ita I h Hader land Portugal Hoeenclature co111b. 
7219.3\-10 
7 32 JAPON 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































7219.34-90 PRODUITS LA~INES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SI~PLE~ENT LAI'IIHES A FROID, EPAISSEUR >= 0,5 r;~ I'IAIS =< 1 f'U'I, TEHEUR EN 
NICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 roll 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 









I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 



































































































7219.35-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, EPAISSEUR < 0,5 f'U'I, TENEUR EH HICKEL >= 2,5 X, 
LARGEUR >= 600 M 
001 FRANCE 





































































































7219.35-90 PRODUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR < 1,5 I'll'!, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, 
LARGEUR >= 600 I'll'! 
001 FRAHCE 
004 RF ALLE~AGHE 
412 I'IEXIQUE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 











































7219.90-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEI'IEHT TRAITES A LA SURFACE, OU SII'IPLEI'IEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE 












I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































7219.90-19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEI'IENT TRAITES A LA SURFACE, DU 5IMPLEI'IEHT DECOUPES DE FORME <AUTRE 
QUE CARREE OU RECTAHGULAIREI, TENEUR EN HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 roll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










































































I 0 ll EXTRA-CE 





































































7219.90-99 PRODUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL< 2,5 X, LARGEUR >= 600 I'll'!, !NON REPR. SOUS 7219.11-10 
7219.90-191 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 






























































7220.11 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4, 75, LARGEUR < 600 1'111 1'111, 
LARGEUR < 600 f'1l'l 
7220.11-00 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEI'IEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'1!1, LARGEUR < 600 I'll'! 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
















































































































































































1959 Quantity- - Quent1t6s: 1000 kg 
Or;gtn / Constgn•ent 
Orb~!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y----P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t~~----~~~~~~--~~~--~------~~ 




1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































7220.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF THICKNESS < 4.75 1111, Of A WIDTH < 600 1'11'1 
7220.12-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS Of STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, Of A THICKNESS< 4.75 111'1, OF WIDTH< 600 111'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 
















































7220.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, Of A WIDTH > 500 1111 BUT < 600 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





1 D I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































7220.20-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, Of A WIDTH=< SOD 1111, Of THICKNESS>= 3 1111, CONTAIHIHO BY 
WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
D D I FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOtl 
Oil SPAIN 




1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































7220.20-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, Of A THICKNESS>= 3 1111, Of A WIDTH=< 500 1'11'1, CONTAINING BY 
WEIGHT < 2. 5 X HICKEL 
001 FRANCE 






































7220.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 0.35 1111 BUT < 3 1'111, Of A WIDTH =< 500 1111, 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 











1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































7220.20-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 0.!5 III'IIUT < 3 1111, Of A WIDTH=< 500 I'll'!, 




0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































7220.20-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, Of A THICKNESS =< 0.35 liM, OF A WIDTH =< 500 M, CONTAIHIHO 
BY WEIGHT >= 2. 5 X HICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGOOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































7220.20-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS =< 0.35 1111, OF A WIDTH =< 500 1111, COHTAIHIHO 
BY WEIGHT < 2. 5 X HICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 






































































































































1989 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
Or lg;n ' Conslgnstnt 
U.K. 
Ortgtno I Provoneneo Roporttng eountr~ - Po~s dieloront 
Co•b. Hootneloturor---~~~--~~~-----=----~:-~~:-------~:---~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 





1020 CLASSE 1 








































7220.12 PRDDUITS LAPilHES PLATS EH ACIERS lHOXYDABLES, SlPIPLEPIEHT LAPIIHES A CHAUD, EPAl55EUR < 4, 75 1'111, LARGEUR < 600 1'111 
7220.12-00 PRDDUITS LAPIIHES PLATS EH AClERS lHDXYDABLES, SlPIPLEPIEHT LAPI!HES A CHAUD, EPAUSEUR < 4,75 PIP!, LARGEUR < 600 1'111 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































7220.20-10 PRDDUITS LAI'IlHES PLATS EH AClERS IHDXYDABLES, Sli'IPLEPIEHT LAIIlHES A FROID, LARGEUR > 500 1'111 IIAIS < 600 1'111 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1020 CLASSE 1 






















































































































7220.20-31 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, SII'IPLEPIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 PIP!, LARGEUR =< 500 1'111, TEHEUR 
EH HICKEL >= 2,5 ~ 
DOl FRAHCE 




0 32 FIHLAHDE 
IOOOPIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 




















































































7220.20-39 PRDDUITS LAPIIHES PLATS EN ACIERS lHDXYDABLES, SII'lPLEPIEHT LAI'lHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 1111, LARGEUR =< 500 1'111, TEHEUR 
EH HICKEL < 2,5 ~ 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEPIAGHE 





































7220.20-51 PRODUITS LAPIIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, SII'IPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EPAISSEUR > 0,35 I'IIIIIAIS < 3 1111, LARGEUR =< 
500 111'1, TEHEUR EN HICKEL >= 2,5 ~ 
0 0 I FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





0 32 FIHLAHDE 
0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































7220.20-59 PRDDUITS LAI11HES PLATS EH ACIERS IMOXYDABLES, SII'lPLEPIEHT LAI'IIHES A FROID, EPAISSEUR > 1,35 I'II'IIIAIS < 3 1'111, LARGEUR =< 









0 38 AUTRICHE 
412 MEXIQUE 
732 JAPDH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































7220.20-91 PRODUITS LAPIIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, SII'lPLEPIEHT LAI'liHES A FROID, EPAISSEUR =< 0,35 PIP!, LARGEUR =< 500 1'111, 
TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 ~ 
0 0 I FRAHCE 








1020 CLASSE 1 















































































7220.20-99 PRDDUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'lPLEPIEHT LAPIIHES A FROID, EPAI55EUR =< 0,35 1'111, LARGEUR =< 500 1'111, 
TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 







































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 ~g 
Dr t gin I Cons I gnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~t~~=~------------------------------------------R~o~p~o_r~t-in~g~c~o~un_t~r~v __ -_P~o~y~s~d~6c~l~•~r-•_n_t ________________________________________ --1 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 







































7220.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH < 600 1'111, IEXCL. 722D.ll TO 7220.201 







































7220.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH> SOD 1'111 BUT< 600 Pll'l, IEXCL. 7220.11-0D TO 7220.90-111 
DOl FRANCE 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































7220.90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH =< 500 1'111, SIMPLY SURFACE-TREATED IEXCL. 7220.90-311 
0 01 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGOOK 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















































7220.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH=< 500 1'111, IEXCL. 7220.11-00 TO 7220.90-391 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERKAHY 






1020 CLASS 1 




























































































7221.00-10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 ~ HICKEL 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EX!RA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































7221.00-90 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 ~ HICKEL 
DDI FRANCE 


























































































7222.10-11 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIKPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAPIETER >= 
BOD Pll'l, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 ~ HICKEL 
D 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































7222.10-19 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIKPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAMETER >= 
BOD Pll'l, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 ~ HICKEL 
D 01 FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 




































































































































































1989 Yoluo - Yolours: 1000 ECU Ioport 
Origin / Cans i gn11nt 







1020 CLASSE 1 































































































7220o90-19 PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR > 500 I'II'II'IAIS < 600 1'1/1, CHON REPRo SOUS 7220oll-OO 7220o90-111 





10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 























































7220 o 90-ll PRODUITS LAI'I!NES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, LAI'IIHES A CHAUD, SIIIPLEIIEHT PLAQUES, LARGEUR •< 500 i'U'I 
IOOOMONDE 






















7220 o 90-39 PRDDUITS LAMINES PLATS EH ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR •< 500 1'!1'1, SIIIPLEMENT TRAITES LA SURFACE, (NOH REPRo SOUS 
7220 0 90-311 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UN! 
030 SUEDE 
7 32 JAPOH 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 





























































7220o90-90 PRODUITS LAMINES PLATS EH ACIERS INOXYDABLES, LARGEUR •< 500 1'!1'1, <NOH REPRo SOUS 7220oll-OO 7220o90-391 
0 01 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 






1011 EXT RA-CE 











































7221.00-10 Fll !lACHINE EN ACIERS IHOXYDABLES, TENEUR EN HICKEL >• 2,5 X 
001 FRANCE 







7 32 JAPON 
1000110HDE 
1010 IHIRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































7221.00-90 Fll MACHINE EH ACIERS INOXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
7 32 JAPON 
1000 11 0 H D E 
10 I 0 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 










































































































































































7222ol0-11 BARRES EN ACIERS IHOXYDAILES, SIIIPLEIIEHT LAMIHEES OU FILEES A CHAUD, DE SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE >• 10 MM, TEHEUR EN 
NICKEL >• 2,5 X 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






5 01 BRESIL 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































7222o10-l9 BARRES EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAPUNEES OU FILEES CHAUD, DE SECTION CIRCULAIRE, DIA11ETRE >• 10 MM, TEHEUR EH 
NICKEL < 2,5 X 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
0 31 AUTRICHE 
IOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 







































































































































































1939 Quantity - QuantiUs• 1000 ~g 
OrigIn I Cons t gnaant 
Ortgtne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Moaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 !lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espegna Franca Ireland Ito! to Hodorland Portugal 
7222.10-19 
1021 EFTA COUHTR. 1421 1337 5 
7222.10-91 BARS AHD RODS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, IEXCL. OF CIRCULAR CROSS-SECTIOHI, 




00\ FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































7222.10-99 BARS AHD RODS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR EXTRUDED, IEXCL. OF CIRCULAR CROSS-SECTIOHI, 
COHTAINIHG BY WEIGHT < 2. 5 X HICKEL 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
035 AUSTRIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































7222.20-10 BARS AHD RODS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLO-FORIIED OR COLD-FIHISHED, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 












728 SOUTH KOREA 
lOOOW~RLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































7222.20-90 BARS AHD RODS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-FORIIED OR COLD-FINISHED, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
00\ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































7222.30-51 BARS AHD RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, IEXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-101 
001 FRAHCE 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































7222.30-59 BARS AHD RODS OF STAINLESS STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, IEXCL. FORGED, EXCL. 7222.10-ll TO 7222.30-IOl 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


































































































































































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin I Consignment 
U.K. 
Orb~!b~ ~o:~~~r~:~~=r-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~~~-~P·~~~·~d~6~cl~o=r~o~n~t-------------------------------------------
Homancletur-e coab. EUR-12 Bel g. '"'lux. Dans ark Deutschland Hd las Espagna France Ireland Ita I fa Hederl and Portugal 
7222.10-19 
1021AELE 2278 2081 16 10 53 58 
7222.10-91 !ARRES EN ACIERS INOXYDA!LES, SIIIPLEMENT LAIIINEES OU FILEES CHAUD, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIREJ, TEHEUR EH HICKEL 













728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































































































7222.10-99 !ARRES EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIRE), TEHEUR EH HICKEL 
< 2,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




728 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 !HTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 








































































































1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 















































































































































7222.20-90 BARRES EM ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT OBTENUES OU PARACHEVEES A FRDID, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






0 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
7 28 COREE DU SUD 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 



































































































































































7222.30-51 BARRES EH ACIERS IHDXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, FORGEES, IHOH REPR. SOUS 7222.10-11 7222.30-10) 
001 FRANCE 










1020 CLASSE 1 
lD2lAELE 
1030 CLASSE 2 








































































































































7222.30-59 BARRES EH ACIERS IHOXYDAILES, TEHEUR EM HICKEL >= 2,5 X, (AUTRES QUE FORGEES, HDH REPR. SDUS 7222.10-11 7222.30-101 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




















































































































































































1989 Qu.l!lnt ity - Quantittis: 1000 kg 
Or igln ' Conslgn•ent 
Dr lgint ' Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. No••nclature~------------------------------------------~----~----------~---------------------------------------------------i 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































7222.30-91 BARS AND RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 2.5 X HICKEL, !EXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-101 




728 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




































































7222.30-99 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, !EXCL. FORGED, EXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-101 
001 FRANCE 










I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































































































































7222.40-91 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS DF STAINLESS STEEL, OBTAINED FRO!'! FLAT-ROLLED PRODUCTS 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























7222.40-93 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEl, !EXCL. 7222.40-911 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 






































7222.40-99 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, !EXCL. 7222.40-11 TO 7222.40-931 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 














































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































1989 Yaluo - Yolaurs: !DOD ECU 
Origin I Cons t gn11nt 
U.K. 
Or igine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Homenclatur•r---~------:-~--------------:---~:-------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 




728 COREE DU SUD 
IDDD~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
I Dll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 













































7222.30-91 BARRES EN ACIERS IHOXYDABLES, TENEUR EH NICKEL < 2,5 X, FORGEES, IHOH REPR. SOUS 7222.10-11 7222.30-101 








1020 CLASSE I 
1021AELE 































































7222.30-99 BARRES EH ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, IAUTRES QUE FORGEES, HOH REPR. SOUS 7222.10-11 7222.30-101 
DOl FRANCE 










1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































7222.40-11 PROFILES EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEl'IENT LAI'IIHES OU FILES CHAUD, TEHEUR EH NICKEL >= 2,5 X 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




0 38 AUTRICHE 
508 BRESIL 





1020 CLASSE I 
1021AELE 
























































































7222.40-19 PROFILES EN ACIERS IHOXYDULES, SI~PLEl'IEHT LAI'IINES OU FILES CHAUD, TENEUR EH HICKEL < 2,5 X 

















7222.40-30 PROFILES EH ACIERS IHOXYDABLES, LA~IHES OU FILES A CHAUD, SII'IPLEl'IEHT PLAQUES 
1000 1'1 0 H D E 



















7222.40-91 PROFILES EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEl'IEHT OBTENUS FROID A PARTIR DE PRODUITS LAI'IINES PLATS 
iJQof RF ALLEiiAGHE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
0 30 SUEDE 
IODDMOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 




























































7222.40-93 PROFILES EH ACIERS INOXYDABLES, SII'IPLEl'IEHT OBTEHUS OU PARACHEYES A FROID, IHOH REPR. SOUS 7222.40-911 




10 I 0 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
































7222.40-99 PROFILES EH ACIERS INOXYDABLES, IHON REPR. SOUS 7222.40-11 7222.40-931 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





























































































































































































































































































































































































































!9a9 Quantity - Quantit6s= 1000 kg 
OrigIn / ConsIgnment 
Ortgtna 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co11b. Ho•onclatura~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------i 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 































7223.00-90 WIRE OF STAINLESS STEEL, COHTAINIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 










I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





































































7224.10 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORI'IS, OF AllOY STEEL !EXCL. STAINLESS) 
7224.10-00 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF AllOY STEEL !EXCL. STAINLESS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
03! AUSTRIA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 








1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































7224.90-19 SEI'II-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL !EXCL. STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, FORGED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 





1020 CLASS 1 













































































































0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






1020 CLASS 1 















































1020 CLASS 1 




































7224.90-99 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL !EXCL. STAINLESS), OF CROSS-SECTION !EXCL. 7224.90-19 AND 7224.90-91), FORGED 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
030 SWEDEN 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































7225.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH >• 600 1'111 
10 
10 
7225.10-10 FLAT-RDLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, HOT-ROLLED, OF A WIDTH >• 600 1'111 



























































































































1189 Valuo - Valours• 1000 ECU 
U.K. 
Ortgfn / Conslgn•ent 
Or~~~~~ ~o:~~~i~:~~=r---~~~--~--~----~----~~~~~----~R=t~p~o~r~t=ln~g~c~o~un~t=r~y---~P~a~y~s~d~6c~l~•=r~•=n~t----------------------------------------~ 




728 COREE DU SUD 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































7223.00-9D FILS EN ACIERS IHOXYDABLES, TENEUR EH HICKEL < 2,5 X 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 









I 000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 

























































































































LIHGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl 
7224.10-0D LIHGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl 
0 D I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1 D ll EXT RA-CE 
102D CLASSE 1 
I021AELE 










































































































































7224.90-ll DEMI-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDA8LESl, DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAPIINE5 
A CHAUD OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 













1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 































































































7224.90-19 DEIII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, FORGES 
001 FRANCE 







1020 CLASSE I 




















































7224.90-30 DE!II-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS IHDXYDABLESl, DE SECTION !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREl, LAIIINES 
A CHAUD OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






I D1 D JNTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































7224.90-99 DEIII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDA8LESl. FORGES, IAUTRES QUE VISES SOUS 7224.90-19 ET 7224.90-91) 
0 D I FRANCE 






1020 CLASSE 1 
JD21AELE 














































722S.l0-10 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUII DITS "IIAGHETIQUES", LAIIINES A CHAUD, LARGEUR >= 6DO 1'111 
















































































































19!9 Quantit!al- Quantit6s: 1000 kg leport 
Origin I Constgn••nt 
Origin• 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Noeenclature~------------------------------------------~----~~~~--~~~~----------------------------------------------4 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hader land Portu~!!il 
7225.10-ID 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















7225.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, GRAIN-ORIENTED , OF A WIDTH>= 600 1'"•"1 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
7 32 JAPAN 




ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 










































































7225.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICOH-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, CNOH-GRAIH ORIEHTEDl , OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











































7225.20-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OF A WIDTH>= 600 1'"•"1 
DDI FRANCE 





I 020 CLASS I 
























































































1020 CLASS I 
WIDTH >= 600 1'11'1 






















7225.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, <EXCL. 7225.20-ll TO 7225.20-301 OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
004 FR GERMANY 
400 USA 
IDDO II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































7"2-;. ,,. rLAT-P.C~l!:l" pq~n~•ry~ ~!=' ~TFEL AI 1 "YC: ~F:-!~!.. ~TAH!~~c;s, S!l!('""f-FlF.':T,.H",-1 no f.ITGJ.f C:PF~nl, Jt4 rrHIC;, STMPlY Hi'lT-~OliFD 
7225.30-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
03! AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











































FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), <EXCL. IN COILS), SIPIPLY 
HOT-ROLLED, OF A WIDTH >= 600 1'"•"1 
7225.40-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), <EXCL. IN COILS), SIPIPLY 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 






I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































































7225.40-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, <EXCL. IN COILS!, SIPIPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 15 I'll! BUT =< 20 I'll! , OF A WIDTH >= 6DD I'll! 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
0 06 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 



















































































































































































1n9 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I Consign1111nt 
U.K. 
Or igino I Provenance Reporting country -Pays d6c:larant Co~b. Momonclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho~Dnclature co111b. EUR-12 !olg.-lux. Dancark Deutschland Hallas Espagna France Jrel and Ita I h Nederland Portugal 
7225.10-10 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EX TRA-CE 





























7225.10-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUI'I DITS "I'IAGHETIQUES", LAI'IIHES A FROID, 
NL' YEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
GRAINS ORIENTES, LARGEUR >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































10 II EXTRA-CE 























































7225.20-11 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SII'IPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, LARGEUR >= 6DD Ml'l 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
038 AUTRICHE 
IOOD 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
































7225.20-19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPLEI'IENT LAMINES A FROID, LARGEUR >= 600 Ml'l 
1000I'IOHDE 
10 I 0 INTRA-CE 








































7225.20-30 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPLEI'IEHT TRAITES EN SURFACE OU SII'IPLEI'IEHT DECOUPES DE FORI'IE !AUTRE 




10 I 0 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
































7225.20-90 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, !NON REPR. SOUS 7225.20-11 7225.20-301, LARGEUR >= 6DD 1'11'1 
DD4 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
lOODI'IONDE 
1 DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























"~Ot'U!'!~ U.l11H~!:!i Pl"TS, F~ ~CfEP.S l.l! !~S (5~1JF 1!'!~~'!':',. 1 n, ~ 11 ~It tt;oT 1!M 1'!1 ~ ~fl 11 PF. R".PIDE), EH!{OUL£5. SIP'IPLEMEHT 
LAI'IIHES A CHAUD, LARGEUR >= 6DD Ml'l 
7225.30-0D PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU COUPE RAPIDEl, ENROULES, SIMPLEI'IENT 
LAI'IINES A CHAUD, LARGEUR >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 




10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























































7225.40 PRDDUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU COUPE RAPIDEl, NOH EHRDULES, SII'IPLEIIEHT 
LAI'IIHES A CHAUD, LARGEUR >= 600 Ml'l 
7225.40-10 PRDDUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I DU COUPE RAPIDEl, !NOH ENRDULESl, SII'IPLEI'IEHT 
LAIIIHES A CNAUD, EPAISSEUR > 20 111'1, LARGEUR >= 600 Ml'l 
D D I FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDJ PAYS-BAS 




D 32 FINLAHDE 
038 AUTRICHE 
lDDDMOHDE 
1 DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































7225.40-30 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEl, IHDH EHRDULESl, SII'IPLEIIEHT 
LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 15 Ml'l MAIS =< 20 Ml'l, LARGEUR >= 600 Ml'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 























































































































































1989 Quent;ty - Quentit6st 1000 kg laport 
Origin / Cons i gn11nt 
Origtnt /Provenance Reporting country ... Pall'S d4clarant Coab. No•tnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------------l 
Ho•tnclaturt co•b. EUR-12 Btlg. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espegne france I tal ta Htdtrland Portugal 
7225.40-30 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















7225.40-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, <EXCL. IN COILS!, SIMPLY 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 







































































































7225.40-70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, <EXCL. IN COILS!, SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'.11 BUT < 4. 75 r,, , OF A WIDTH >= 600 1'111 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUX8G. 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIH 




10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































7225.40-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, !EXCL. IN CGILSl, SIIIPLY 
HOT-ROLLED, GF A THICKNESS < 3 M., , OF A WIDTH >= 600 1'.11 





1020 CLASS 1 


















































































7225.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, SIMPLY COLD ROLLED, OF A WIDTH 
>= 600 111'1 
7225.50-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, SIIIPLY COLD-ROLLED , OF A 
WIDTH >= 600 l'iM 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLASS 1 
























































7225.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICDH-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, <EXCL. 7225.30 TD 7225.501, OF 
A WIDTH >= 600 J',, 
7225.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH 5PEEOl, SIMPLY SURFACE-TREATED, OR 
SIMPLY CUT INTO SHAPES <OTHER THAH RECTAHGULARl OF A WIDTH >= 600 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLASS 1 








































7225.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGII SPEED!, !EXCL. 7225.30-00 TO 
7225.90-10 l , OF A WIDTH >= 600 1'111 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 





l 0 00 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































7226.10-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH< 600 r,, 
004 FR GERriANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































7226.10-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICOH-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH> 500 1'11'1 BUT< 600 1'111, (EXCL. 7226.10-101 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































7226.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICOH-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH =< 500 1'111, GRAIN DRIEHTED 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERriANY 
005 ITALY 
















































































































































































1989 Value ... Yaleursl 1000 ECU 
Or; g; n / Cons i gnmant 
Or igina / Provenance Raportfng country .. Pays d6clarant Cc:b. Hoaanclaturar---:---------------------------------------~--~~~--~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho:tnclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ito! ta Hadar lend Portugol 
7225. ~D-3D 
1 D 11 EXT RA-CE 























7225.4D-5D PRODUITS LAIUHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUM DU A COUPE RAPIDE), IHDH EHRDULES), SIPIPLEr.EHT 














1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 

















































































































7225.40-70 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUPI OU A COUPE RAPIDEI, !NOH EHROULESI, SIPIPLEr.EHT 
LAPIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >• 3 Pll'l MAIS < 4, 75 I'".M, LARGEUR >• 600 Pll'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 


























































































7225.4D-9D PRODUITS LAMIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUM DU A COUPE RAPIDEl, !NOH EHROULESl, SIMPLEr.EHT 
LAPIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'111, LARGEUR >• 6DO 1'111 





1020 CLASSE 1 



























































7225.5D PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU COUPE RAPIDEI, SIMPLEMEHT LAMIHES FROID, 
LARGEUR >• 600 Pll'l 
7225.5D-OO PRODUITS LAIUHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUM OU COUPE RAPIDEl, SIPIPLEI'IEHT LAMIHES FROID, 
LARGEUR >• 6DD Pll'l 
OD2 BELG.-LUXBG. 




I 011 EXT RA-CE 
I020 CLASS£ 1 














































7225.9D PRODUITS LAMIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUM DU A COUPE RAPIDEl, IHOH REPR. 50US 7225.3D 
7225.501, LARGEUR >• 6DD Pll'l 
7225.9D-1D PRODUITS LAMIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHDXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPID£), SIPIPLEMENT TRAITES EN 
SURFACE OU SIPIPLEI'IENT DECOUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, LARGEUR >• 6DD Pll'l 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
























































7225.90-90 PRODUITS LAMINES PLATS, EH ACIERS AlliES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPID£), !NOH REPR. SOUS 7225.3D-DO 
7225.9D-101, LARGEUR >• 60D 1111 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 







I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































7226.1D-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUM DITS "MAGHETIQUES", SIMPLEMEHT LAMINES A CHAUD, LARGEUR < 60D Pll'l 




1011 EXT RA-CE 





































7226.1D-30 PRODUITS LAPIINES PLATS, EN ACIERS AU SiliCIUM DI1S "MAGHETIQUES", LARGEUR > 500 1'111 MAIS < 6DD Mil, IKON REPR. SOUS 
7226.1D-1Dl 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 







































7226.10-91 PRODUI15 LAMINES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUM 0115 "MAGHETIQUES", LARGEUR •< 5DO 1'111, A GRAINS ORIENTES 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






























































































































































rl_9_8_9--------------r-----------------------------------CN-•_n_t_i_t~y_-__ CN __ a_n_t_it_t_s_• __ l_DD_D __ k~g--------------------------------------------- I o p o r t 
Ortgtn ' Consignaent 
Orfgtne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 









1020 CLASS 1 








































7226.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH =< 500 P'ol'l, !NOH-GRAIN ORIENTED> 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
On FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 II G R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































7226.20-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED., OF A WIDTH < 6DD P'u'l 
DOl FRANCE 
038 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























7226.20-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH> 500 1111 BUT< 600 1111 












1020 CLASS I 





























































































7226.20-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, HOT-ROLLED, SIMPLY CLAD, OF A WIDTH =< 500 1'111 
lDDD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 





























































7226.91 FLAT ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 1111 
7226.91-DO FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
D05 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 




























































































7226.92 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 1'11'1 
7226.92-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
> 500 1'111 BUT < 600 1'111 
004 FR CERIIAHY 





















7226.92-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
=< 500 1111 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 










































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU l•port 
Origin ' Conslgne•nt 





977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































7226.10-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUI'I DITS ·~AGHETIQUES", LARGEUR =< 500 1'111, A GRAINS !HOM ORIEHTESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1020 CLASSE 1 







































































7226.20-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EM ACIERS A COUPE RAP IDE, SIMPLEMEHT LAMIHES CHAUD, LARGEUR < 600 1'111 




1011 EXT RA-CE 















































7226.20-31 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEMEHT LAI'IIHES FROID, LARGEUR > 500 1'111 MAIS < 600 1'111 
IOODMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 







7226.20-39 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAP IDE, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROID, LARGEUR =< 500 1'111 

























































































7226.20-59 PRODUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS COUPE RAPIDE, LARGEUR > 500 1'111 I!AIS < 600 1'111, !NOH REPR. SOUS 7226.20-10, 7226.20-31 
IODOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 





7226.20-71 PRODUITS LAMIHES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIOE, LAI!IHES CHAUO, SIMPLEMEHT PLAQUES, LARGEUR =< 500 1'111 






7226.20-79 PROOUITS LAMINES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIOE, SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE, LARGEUR =< 500 1'111, !NOH REPR. SOUS 
7226.20-71) 
IDDOMOHDE 
















7226.20-90 PROOUITS LAMIHES PLATS, EN ACIERS COUPE RAPIOE, LARGEUR =< 500 1!1'1, IHOH REPR. SOUS 7226.20-!D, 7226.20-39, 7226.20-71 
ET 7226 .20-79) 
IOOOMOHDE 
lUli:i IHiR.A--CE 




















7226.91 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYOA8LES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPIDEl, SIMPLEMEHT LA~IHES A CHAUO, 
LARGEUR < 600 1!1'1 
7226.91-00 PRODUITS LAMIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHDXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEl, SIMPLEMENT LAMIHES A CHAUD, 
LARGEUR < 600 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







10 II EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 




























































































7226.92 PRODUITS LAI'UHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SlLICIUII OU A COUPE RAPIDEl, SIIIPLEMEHT LAIIIHES FROID, 
LARGEUR < 600 1'111 
7226.92-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SlLICIUII OU COUPE RAPIDEl, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A FROID, 
LARGEUR > 500 1'111 IIAIS < 600 1!1'1 






















7226.92-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEl, SII'IPLEMEHT LAIIIHES FROID, 
LARGEUR =< 500 1'111 
D Dl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
























































































































































































1989 Quant tty - Quant tUs • 1000 kg 
Origin / Constgn11nt 
Orb:!~~ ~o:~~~j~;~~=~------------------------------------------R~o~p-or_t~t_n~g~c~ou~n_t~r~y---_P~o~y~s~d6~c~l-•_r_a_nt __________________________________________ , 
Nomenclature co1b. EUR-12 Btl g. -lux. Dan• ark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7226.92-90 
1020 CLASS 1 















7226.99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), OF A WIDTH < 6DD 1111 
46 
11 
7226.99-11 FLAT-ROLLEO PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SIIIPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH > 500 1111 BUT < 6DD 1111 









7226.99-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, OF A WIDTH > 500 1111 BUT < 600 





1020 CLASS I 






























7226.99-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), HOT-ROLLED, SIIIPLY CLAD, OF A 











7226.99-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SIIIPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH •< 500 1111, IEXCL. 7226. 99-31) 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASS I 
















































7226.99-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), DF A WIDTH •< 500 1111, IEXCL. 
7226.91-DO, 7226.92-90, 7226.99-31 AND 7226.99-39> 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 




IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















































7227.10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
7227.10-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
001 FRANCE 







1020 CLASS I 
































7227.20 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF SILICO-IIANGANESE STEEL 











1020 CLASS I 























































































7227.90-10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARY WOUND COILS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS) CONTAINING BY WEIGHT >•0.0005X 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































D 04 FR GERIIANY 
ODS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
























































































































































































Valuo - Vahurs• 1000 ECU Ioport 
Origin' Conslgnaent 
Or igin• ' Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~:~~:~~~t---:E~U=R--1~2~-=B-ol~g-.--~L-u-x-.--:D-a-na_a_r~k-=D-ou~t~s-c~h~l-an_d _____ H~o~l~l-a-s~~Es~p-ag-n~a~--~F~r-a-n-c-o~~~~r-ol-a-n-d-----I-t-o-l-la---H-o-d-or-l~a-n-d---P~o-r_t_u_g_al-------U-.-K_,. 
7226.92-90 
1020 CLASSE I 

















7226.99 PRDDUITS LA~IHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, (SAUF IHDXYDABLES, AU SILICIU~ DU A COUPE RAPIDEl, LARGEUR < 600 Pill, <HDH 
REPR. SDUS 7226.91 ET 7226.921 
7226.99-11 PRDDUITS LA~IHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, <SAUF INDXYDABLES, AU SILICIU~ DU A COUPE RAPIDE), SIPIPLEMENT TRAITES EH 














7226.99-19 PRDDUITS LAIUHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, <SAUF INDXYDABLES, AU SILICIUII DU A COUPE RAP I DEl, LARGEUR > 500 Pill PIAIS < 600 





1020 CLASSE 1 
































7226.99-31 PRDDUITS LA~IHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, <SAUF IHDXYDABLES, AU SILICIUPI DU A COUPE RAPIDEl, LAPIIHES A CHAUD, SII'II'LEPIEHT 









7226.99-39 PRDDUITS LA~IHES PLATS, EH ACIE~S ALLIES, <SAUF IHDXYOABLES, AU SILICIUPI DU A COUPE RAPIDEl, SIPIPLEPIEHT TRAITES EH 
SURFACE, LARGEUR =< 500 r.l'l, (HOM REPR. SDUS 7226.99-31) 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE 1 












































7226.99-90 PRDDUITS LA~IHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, <SAUF IHDXYDABLES, AU SILICIUPI DU A COUPE RAPIDEl, LARGEUR =< SOD Pill, <HDH 
REPR. SDUS 7226.91-0D, 7226.92-90, 7226.99-31 ET 7226.99-391 
0 0 I FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 





1020 CLASSE I 























7227.10 Fll ~ACHIHE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
7227 .!O-DD Fll MACHINE EN ACIERS A COUPE RAP IDE 
001 FRANCE 






1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 














7227.20 FIL PIACHIHE EN ACIERS SILICDMAHGAHEUX 




004 RF AllEMAGHE 
ou ::;r,o.Grit 
0 32 FIHLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































7227.90-10 Fll PIACHIHE EN ACIERS AllifS <AUTRES QU'ACIERS INDXYDAILESl, TEHEUR EH BORE>= D,DOOI ~. SANS QU'AUCUH AUTRE ELEMENT 
N'ATTEIGNE LA TEHEUR IIIHIMALE IHOIQUEE A LA MOTE I F) DU CHAPITRE 72 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 32 FINLAHDE 
036 SUISSE 




1020 CLASSE 1 

































































7227.90-90 Fll MACHINE EH ACIERS ALLIES <AUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, <NOH REPR. SDUS 7227.10-DD 7227.90-lDl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















































































































































































































































1989 Quantity- Quantlth• 1000 kg 
Ortg;n / Constgn1nnt 
Or~~!~~ ~o=~~~~~:~;:~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~ln~g~c~ou~n~t~r~y __ -~P~e~y~s-=d~ic~l~e~r~a~n~t------------------------------------------1 
Hoaancleture coeb. EUR-12 J!lelg.-Lux. Dan111ark Ooutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Neder-land Portugal U.K. 
7228.10 BARS AHD RDDS OF HIGH-SPEED STEEL 
7228.10-10 BARS AHD RODS OF HIGH-SPEED STEEL, SII'IPL Y HOT-ROLL ED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDDI'I 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































7228.10-50 BARS AND RODS FORGED, DF HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SII'IPLY CLAD 
004 FR GERI'IANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























7228.10-90 BARS AND RODS OF HIGH-SPEED STEEL, IEXCL. 7228.10-10 TO 7228.10-50) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































7228.20-11 BARS AHD RODS OF SILICO-IIANGANESE STEEL, OF RECTANGULAR !EXCL. SQUARE) CROSS-SECTION, HOT-ROLLED ON FACES 
001 FRANCE 









1020 CLASS 1 






































































































7228.20-19 BARS AND RODS !EXCL. FLATS), OF SILICO-IIANGANESE STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, !EXCL. 7228.20-lll 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 










































7228.20-30 BARS AND RODS OF SILICO-I!ANGAHESE STEEL, HOT-ROLLED, HDT-DRAWH DR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 






7228.20-50 BARS AHD RDDS FORGED, OF SILICD-IIANGAHESE STEEL 


















7228.20-70 BARS AHD RDDS OF SILICD-IIAHGANESE STEEL, SIMPLY CDLD-FDRIIED DR COLD-FINISHED 






1020 CLASS 1 




















7228.20-90 BARS AND RODS OF SILICD-I'IANGANESE STEEL, !EXCL. 7228.20-11 TO 7228.20-701 


























































7228.30 BARS AND RDDS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICD-IIAHGANESEl, SIPIPLY HDT-RDLLED, HOT-DRAWN OR 
EXTRUDED 
7228.30-10 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICD-MANGAHESEl, SIPIPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWH OR 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
















































































































































































































19!9 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
Origin I Cons;gn~:~nt 
U.K. 
Or igir.e I Provana~c• Reporting country ... Pays d6clarant Coob. Holtncleturer---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho~tnclature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nodorland Portugal 
722! .IG BARRES EH ACIERS A COUPE RAPIDE 
7228.10-IG BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SII'I?LEIIENT LAPIIHEES OU FILEES A CHAUD 
DO! FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 





10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
















































7228.10-30 BARRES EH ACIERS A COUPE lAPIDE, LAI'!IHEES OU FILEES A CHAUD, SIMPLEI'IEHT PLAQUEES 






722! .10-50 BARRES EH ACIERS A COUPE RAP IDE, FORGEES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
D 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 









































7223.10-90 BARRES EH ACIERS A COUPE RAPIDE, !NOH REPR. SOUS 7228.10-10 A 7223.10-501 
D 0 I FRANCE 




0 38 AUTRICHE 
503 BRESIL 
132 JAPOH 
lDOO 1'1 0 H D E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
I021AELE 











































































































7223.20-11 !ARRES EH ACIERS SILICOMANGAHEUX, DE SECTION RECTAHGULAIRE, LAMIHEES A CHAUD SUR LES QUATRE FACES 
0 0 I FRANCE 






1000 II 0 H D E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 



























































7223.20-19 BARRES EN ACIERS SILICOI'IANGAHEUX, SIP'IPLEMEHT LAIIIHEES OU FILEES A CHAUD, IHOH REPR. SOUS 7228.20-111 
001 FRAHCE 





10 ll EXT RA-CE 







































7228.20-30 BARRES EH ACIERS Sll!COMAHGAHEUX, LAIUHEES OU FILEES CHAUD, SII'IPLEI'IEHT PLAQUEES 
1000 PI D N D E 





7228.20-50 BARRES EH ACIERS SILICOMAHGAHEUX, FDRGEES 






















7228.20-70 BARRES EH ACIERS SILICOMAHGAHEUX, SIMPLEMEHT DBTEHUES OU PARACHEYEES FROID 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
0 32 FINLAHDE 
1000 II 0 H D E 
10 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























7228.20-90 BARRES EH ACIERS SILICOMAHGAHEUX, IHDN REPR. SOUS 7223.20-11 7223.20-701 
004 RF ALLEMACNE 
































































































































































7223 0 30 BARRES EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICDPIAHGAHEUX>. SIPIPLEI'IEHT LAPIIHEES DU FILEES A CHAUD 
1228.30-10 BARRES EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, COUPE RAPIDE OU SILICOIIAHGAHEUXI, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHEES OU FILEES CHAUD, 




004 RF ALLEMAGHE 
0~5 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
0 30 SUEDE 
036 SUISSE 
































































































































































































1989 Quantity - QuentiUs• 1000 kg I aport 
Origin/ Constgnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - P1ys d6clarant Comb. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































7225.30-90 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICD-I'IANOANESEI, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
EXTRUDED IEXCL. 7225.30-101 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































7225.40 BAPS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICD-.. ANGANESEI, SII'IPLY FDRGED 
7225.40-00 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SIL!CO-I'IANGANESEI, SII'IPLY FORGED 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 





056 SOVIET UNION 








1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































7225.50 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANESEI, SIMPLY CDLD-FDRI'IED DR COLD-FINISHED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 











































































































































7225.60 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS. HIGH SPEED OR SILICD-I'IANGI.NESEI, IEXCL. 722S.3D TO 7225.501 


















722B.60-90 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED CR SILICD-I'IANGANESEI, IEXCL. 7225.30-10 TO 7225.60-101 
DOl FRANCE 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 





I Dl 0 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































7225.70-10 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
035 AUSTRIA 













































































































































































































































































19!9 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin' Consignatnt 
U.K. 
Or i g i ne / Provenance Report fng country - P1111 d6clarant Comb. Hoaenclaturar---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~----------------------------------------~ 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































7228.30-90 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOPIAHGAHEUXI, SII'IPLEMEHT LAIIIHEES OU FILEES A CHAUD, 























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 























































































































































7228.40 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOI'IANGANEUXI, SII'IPLEMEHT FORGEES 
7228.40-00 BARRES EM ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOIIANGANEUXI, S!I'IPLEMEHT FORGEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































































































7228.50 BARRES EM ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOI'IANGAHEUXI, SII'IPLEMENT OBTENUES OU PARACHEVEES 
FROID 

















I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 



































































































































































































722a.60-10 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUXI, LAMIHEES OU FILEES CHAUD, SII'IPLEMENT 
PLAQUEES 
lOOOIIOHDE 






















722a.60-9D BARRES EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOIIANGAHEUXI, !NOH REPR. SOUS 7228.30-10 A 722a.60-101 
0 0 I FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 30 SUEDE 
0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































722a.70-10 PROFILES, EH ACIERS ALLIES ISAUF IHOXYDABLESI, SII'IPLEMENT LAMIHES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 




















































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg I•port 
Origin / Consign•ent ~Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clerant 
Coeb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~-----------------------------------------
Ho•enc:lature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland I tal Ia Hed.,.l and Portuga 1 U.K. 
7228.70-10 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















7228.70-91 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED 






1020 CLASS I 

























7228.70-99 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, !EXCL. 7228.70-10 TO 7228.70-911 
0 Dl FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































7228.80-10 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL 
004 FR GERMANY 




I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















7228.80-90 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF NOH-ALLOY STEEL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 




7229.10 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
7229.10-DO WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
0 01 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 




I D I 0 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















7229.20 WIRE OF SILICD-11AHGAHESE STEEL 





l 000 W 0 R I n 
.lO.lU lHII<A-tl.. 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















































































7229.90 WIRE OF ALLOY STEEL !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICD-IIAHGANESEI 
7229.90-DD WIRE OF ALLOY STEEL (EXCL. STAINLESS!, !EXCL. 7229.10-DD AND 7229.20-001 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 




































7301.10 SHEET PILING OF IRON OR STEEL 




004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































































































































































































































































































































































19!9 Yoluo - Yohurs• 1000 ECU 
Or t g t n I Cons I gnaant 
U.K. 
Or igina I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturar-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Homencl ature ccub. EUR ... l2 Bel a. -Lux. Dan•ark Deutsch) and Hall as Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal 
7228.70-10 
1 D ll EXTRA-CE 














7228.70-31 PROFILES, EN ACIERS ALLIES I SAUF INOXYDABLESI. LAIIINES OU FILES CHAUD, SIIIPLEIIENT PLAQUES 
lDDDIIONDE 
101 D INTRA-CE 







7228.7D-9l PROFILES, EN ACIERS ALLIES ISAUF INOXYDABLESI, SII'IPLEIIENT OBTENUS OU PARACHEYES FROID 





1 D ll EXT RA-CE 















































1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 


































7228.80-10 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EH ACIERS ALLIES 





10 ll EXT RA-CE 



































7228.80-90 8ARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EH ACIERS IHON ALLIES! 






7229.10 FILS EN ACIERS COUPE RAPIDE 









1D20 CLASSE 1 















7229.20 FILS EN ACIERS SILICOI'IANGANEUX 








1020 CLASSE 1 



























































































7229.90 FILS EH ACIERS ALLIES ISAUF IHOXYDA8LES, A COUPE RAPIDE OU SILICOIIANOAHEUXI 

















10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































7301.10 PALPLAHCHES, EH FER OU EN ACIER 
73Dl.ID-OO PALPLAHCHES, EH FER OU EN ACIER 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 





1 D 10 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 


























































































































































































































































































































































































































1989 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg 
Or tgtn / Cons I gnaent 
Or~:!~~ ~o:~~~j~;~~=~----------------------------------------~R=t~p~or~t~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~a~nt:_ ________________________________________ ~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Doutsc:hland Hellas Espagna France Ireland ltalfa Nederland Portugal U.K. 
7301.20 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WELDED, OF IRON OR STEEL 




004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































































7302.10-31 RAILS HEW, OF A WEIGHT PER 1'1 >= 20 KG, !EXCL. 7302.11-101 , OF IROH OR STEEL 
D • FROII 01'04119• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
0 II SPAIN 
030 SWEDEH 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHION 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































7302.10-39 RAILS HEW, OF A WEIGHT PER II < 20 KG, IEXCL. 7302.10-101 OF IROH OR STEEL 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 




















004 FR GERI'IANY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















7302.20 SLEEPERS -CROSS-TIES-, OF IROH OR STEEL 


























































































7302.30 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POIHT RODS AHD OTHER CROSSING PIECES, OF !ROH OR STEEL 
7302.30-00 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POIHT RODS AHD OTHER CROSSING PIECES , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERI'IAHY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































7302.40-10 FISH-PLATES AHD SOLE PLATES, ROLLED OF IROH OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 



















7302.40-90 FISH PLATES AHD SOLE PLATES IEXCL. ROLLED! , OF IROH OR STEEL 
004 FR GERI'IANY 








































































































































































7302.90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AHD OTHER RAILWAY DR TRAI'IWAY CDHSTRUCTIDH IIATERIAL, OF IRDH OR STEEL, <EXCL. 7302.10 TO 
7302.401 
7302.90-10 CHECK-RAILS OF IROH OR STEEL 








7302.90-30 RAIL CLIPS, BEDPLATES AHD TIES , OF IRDH OR STEEL 
004 FR GERI'IANY 




















































































































































1959 Value - Yal1urs~ 1000 ECU 
Origin / Consfgn•ent 
Or igtne I Provenance Reporting country - Pays cf6clarant ~~=~~c~:~~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~1-g-.---Lu-x-.----Do_n_o_a_r_k __ Do_u_t_s_c_h_la-n-d----~H~o~l~l~o~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~o~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-io---H-o-do-r-1-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
7301.20 PROFILES OBTENUS PAR SOUDAGE, EH FER OU EH ACIER 












10 ll EXT RA-CE 































































































7302.10-31 RAILS NEUFS, POIDS AU I'IETRE >= 20 KG, IHON REPR. SOUS 7302.10-10), EN FONTE, FER OU ACIER 
D : A PARTIR DU Dl/DV89• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




0 35 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
977 PAYS SECRETS 
lODOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
I Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































7302.10-39 RAILS HEUFS, POIDS AU METRE < 20 KQ, !NON REPR. SOUS 73D2.1D-1D), EN FONTE, FER OU ACIER 
00~ RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
1000 M 0 N D E 


























7302.10-90 RAILS USAGES, !NOH REPR. SOUS 73D2.1D-1Dl, EN FONTE, FER OU ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























7302.20 TRAVERSES, EH FONTE, FER OU ACIER 
7302. 20-DD TRAVERSES, EN FONTE, FER OU ACIER 




















































































































































7302.30 AIGUILLES, POINTES DE COEUR, TRINGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEJ'IENTS DE CROISEMENT OU DE CHANGEJ'IENT DE VOIES, EN FONTE, 
FER OU ACIER 
7302.30-0D AIGUILLES, POIHTES DE COEUR, TRINGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEJ'IENTS DE CROISEJ'IENT OU DE CHANGEJ'IENT DE VOlES, EN FONTE, 
FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































7302.40-10 ECLISSES ET SELLES D' ASSISE, LAI'IINEES, EN FONTE, FER OU ACIER 
002 8ELG.-LUXBG. 



















7302.40-90 ECLISSES ET SELLES D'ASSISE IAUTRES QUE LAIIINEESI, EN FONTE, FER OU ACIER 
004 RF ALLEJ'IAGNE 

























































































7302.90 CONTRE-RAILS ET CREJ'IAILLERES, COUSSINETS, COINS, PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEJ'IENT ET AUTRES ELEJ'IENTS 
DE VOlES FEERREES, !NON REPR. SOUS 73D2.1D A 7302.40), EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.90-lD CONTRE-RAILS, EN FONTE, FER OU ACIER 















7302.90-30 PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEJ'IENT, EN FONTE, FER OU ACIER 


















































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Or-igin 1 Constgn•ent 
Or~~!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R~t~p~or_t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~di~c~1-•_r_a_nt __________________________________________ ~ 
Ho•encletur• comb. EUR-12 !el g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Itella Nederland Portugal 
7302.90-30 
1021 EFTA COUNTR. 566 16 
7302.90-90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OF TRAMWAY CONSTRUCTION MATERIAL OF IRON OR STEEL, !EXCL. 




0 H FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































7303.00-10 TUBES AND PIPES OF A KIND USED IN PRESSURE SYSTEMS, OF CAST IRON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





728 SOUTH KOREA 
IOOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































7304.10-30 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAMETER > 168.3 Ill'!, BUT =< 406.4 Ill'!, SEAMLESS, OF IRON !OTHER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































7304.20 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, SEAMLESS, OF IRON OR STEEL 





































































































































































1959 Value - Valeurs= 1000 ECU 
Orig;n / Consfgn11ant 
Origin• / Pt"ovanance Raporttng country -Pays dtclarant ~~=~~c~~~~~~~~!~b~r---~E~U~R--1~2~~Be~l~g-.--~l-ux--.--~D-an_o_a_r~k~D-ou_t_s_c_h_l_an_d _____ H~o=l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~e~n~c~o~~I~r-ol-e-n-d-----I-t-e-l-le---N-o-d-or-l-e-n-d---P-a-r-t-u-g-al-------U-.-K--. 
7302.90-30 
I 021 A E l E 572 10 
7302.90-90 ~~~:!L~~=E~U ~~¥~~!NETS, COINS, ET AUTRES ELEMENTS DE VOlES FERREES, CNON REPR. SOUS 7302.10-10 A 7302.90-30), EH 
0 01 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 


















































7303.00-10 TUBES ET TUYAUX POUR CAHALISATIDHS SOUS PRESSION, EN FOHTE 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




4 04 CANADA 
50S BRESIL 




1020 CLASSE I 
1021AELE 





































































I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 


























































































































































































7304.10-10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 16B,3 liM, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











7 32 JAPOH 
1000 II 0 H 0 E 
IUlO lHIRA-C~ 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































7304.10-30 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZOOUCS, DIAIIETRE EXTERIEUR > 16S,3 M, IIAIS =< 406,4 liM, SAHS SOUOURE, EH FER OU EH 
ACIER 
D 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS··BAS 









I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
I 030 CLASSE 2 











































































































7304.10-90 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZOOUCS, DIAI'IETRE EXTERIEUR > 406,4 1'11'1, SANS SOUDURE, EN FER OU EH ACIER 
0 01 FRA~CE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
7 32 JAPOH 
lODDIIONOE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA -CE 































































































7304.20 TUBES ET TUYAUX DE CUYELAGE OU DE PRODUCTION ET TIGES DE FORAGE, POUR L'EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURE, 
EH FER OU EH ACIER 





















































































































































Italle Nederland Portugal Homtnclatur• coab. 
7304.20-10 
004 FR GERI'IANY 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 































































































7304.20-91 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AH EXTERNAL DIAI'IETER =< 406.4 I'll'!, SEAI'ILESS, OF IRON (OTHER THAH CAST 
IROHl OR STEEL 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








958 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































7304.20-99 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AH EXTERNAL DIAI'IETER > 406.4 l'll'l, SEAI'ILESS, OF IRON (OTHER THAN CAST 
IRON! OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





1020 CLASS 1 



















































7304.31 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLO-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS 
7304.31-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, WITH 











7304.31-91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OR IRON OR HOM-ALLOY STEEL, SEAI'ILESS, (EXCL. 7304.31-lDl 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































7304.31-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH OR NON-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, 5EAI'ILESS, (EXCL. 
7304.31-10 AND 7304.31-911 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































































7304.39 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIRESS (EXCL. 
7304.10 AHD 7304.201 
7304.39-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL 
0 01 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
0 0 6 UTD. KIHGDOI'I 
DOS DEH!!ARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 


































































7304.39-20 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 



















































































































































































19a9 Value - Val•ursz 1000 ECU 
Or igtn I Consfgn•ent 
Or igine I Provenanc• Rtportfng country - Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~~~!~~~r---~E~U~R--1~2~~a.~l~g-.--~L-ux--.--~D-an_•_•_r~k~Do_u_t_s_c~h~l-an-d----~H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n:c:o~~I:ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-fa---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-1-------U-.-K~. 
730~.20-10 
004 RF ALLE!lAGHE 




7 32 JAPON 
1DDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































































7304.2D-91 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION, POUR L'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, DIAMETRE EXTERIEUR "< 406,4 1'11'1, 
SANS SOUDURE, EH FER OU EH ACIER 
D D I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































































































73D4.2D-99 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION, POUR L'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, DIAMETRE EXTERIEUR > 406,4 1'11'1, 
SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
7 32 JAPON 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 






















































7304.31 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, ETIRES OU LAIIINES A FROID, SANS SOUDURE 
7304.31-ID TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS tHOH ALLIES>, ETIRES OU LAIIIHES A FROID, SANS SOUDURE, AVEC 



































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































































7304.31-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES), ETIRES OU LAIIIHES A FROID, SANS SDUDURE, (NOH 


















1020 CLASSE I 
ID21AELE 

















































































































































































7304.39 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU EN ACIERS NON ALLIES, OITENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, (NON REPR. SOUS 
731'.1D ET 730~.201 
730'. 39-lD EBAUCHES DE SECTION CIRCULURE, EN FER OU ACIERS tHON ALLIES) 
DDI FRANCE 








1D2D CLASSE 1 












































































7304.39-2D TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES>, OITENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, 
POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERDNEFS CIVILS 


































































































































19S9 Quantity - QuantU6s: 1000 kg 
Origin ' Conslgnaent 
Origin• / Provenance R•porting countr11 - Pays d•clarant Coab. No•enclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------~ 
No•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Ir11land ltalla Haderland Portugal 
7304.39-30 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, CDLD-DRAWH DR COLD-ROLLED, OF EXTERHAL DIAI'IETER > 
Ul 1!11, WALL-THICKNESS > 10.5 1'11'1, IEXCL. 7304.10-90, 7304.20-99 AND 7304.39-201 
003 NETHERLANDS 

































7304.39-51 GAS PIPE OF IRDH DR HDN·ALLDY STEEL PLATED OR COATED WITH ZIHC SEAI'ILESS 
001 FRANCE 









































7304.39-59 GAS PIPE OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, IEXCL. PLATED DR COATED WITH ZIHCl SEAI'ILESS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
























































































































































7304.39-91 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH DR NOH-ALLOY STEEL, CDLD-DRAWH OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, OF EXTERNAL 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































7304.39-93 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, OF EXTERNAL 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
































































































































































7304.39-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CRDSS-SECTIDH, OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL, CDLD-DRAWH DR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, OF EXTERNAL 
DIAI'IETER > 406.4 1!11, IEXCL. 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.39-10, 7304.39-20 AND 7304.39-30) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































7304.41-10 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIILESS, WITH ATTACHED 
FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 




























004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














































































































































































1989 Value - Valaurs= 1000 ECU 
Origin / Cons t gn•ent 
Origin• /Provenance Reporting countr!l -Pays d6c:lerant Co•b. Hocenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------~~------------------------------------------1 
Hoeenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Oanaark Deutschland Hollas Espagna France Ital ia Nederland Portugal Ireland 
7304.39-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS <NON ALLIES), OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'!ETRE EXTERIEUR 
> 421 Pill, EPAISSEUR > 10,5 Pill, (NON REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99 ET 7304.39-20) 
003 PAYS-BAS 





I 011 EXTRA-CE 



























7304.39-51 TUBES GAZ, EN FER OU ACIERS <HOH ALLIEs>, ZIHGUES, SANS SOUDURE 
0 01 FRANCE 









































7304.39-59 TUBES GAZ, EN FER OU ACIER$ (NON ALLIES, AUTRES QUE ZINGUESJ, SANS SOUDURE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 













1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 





















































































































































7304.39-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI1ETRE EXTERIEUR 























I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































7304.39-93 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS (NON ALLIEs>, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR 














7 32 JAPOH 
1000110NDE 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 























































































































































7304.39-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES>, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI1ETRE EXTERIEUR 
> 406,4 11M, (NOH REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.39-10, 7304.39-20 ET 7304.39-30) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




0 38 AUT RICHE 
052 TURQUIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































































































































































































1989 Quantity - Quanti Us • 1000 kg 
Ortgtn / Canstgn•ent 
Or~~!~~ ~o=~~~r=:~~=~------------------------------------------R-•~P_o_rt_i_n~g~c-ou_n_t_r~y---_P_•~Y_• __ df_c_l_•_r_•_nt __________________________________________ -1 





0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 








































































































7304.49 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAI!LESS <EXCL. 7304.10 AND 
7304.20) 
7304.49-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDDII 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































7304.49-lD TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIILESS, WITH ATTACHED 
FITTINGS, FOR GASES DR LIQUIDS, FOR CIYIL AIRCRAFT 
DOl NETHERLANDS 
400 USA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














7304.49-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAIILESS, OF EXTERNAL DIAI!ETER 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1020 CLASS I 




























































































































































7304.49-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAIILESS, OF EXTERNAL DIAI'IETER 
> 406.4 1'111 IEXCL. 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.49-10 AND 7304.49-30) 
ODl FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI! 
Ola AUSTRIA 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 



























































7304.51 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS 
1JD4.H-ll lUBES, CULD-DRAWN UR ~OLD-RULL~D. OF STAINLESS Sli:tL, CONTAIHlHG >= 0.9 • BUT =< 1.15 Y. CARBON, >= 0.5 X BUT =< X 
CHRDI!IUII AND =< 0.5 ~ I!DLYBDENUII, OF A LENGTH =< 4.5 II 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































7304.51-19 TUBES, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >= 0.9 X BUT =< 1.15 X CARBON, >= 0.5 ~ BUT =< 2 X 
CHRDIIIUII AND =< 0.5 ~ I!DLYBDENUII, OF A LENGTH > 4.5 II 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOll 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































7314.51-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAIILESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES DR LIQUIDS, FOR CIYIL AIRCRAFT 







7314.51-91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS), SEAI!LESS, <EXCL. 7304.51-11 TO 7304.51-30> 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
































































































































































































1989 Yaluo - Velours: 1000 ECU 
Origin / Constgnatnt 
U.K. 
Dr~~~b~ ~o:~~~r::~~!r---~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~t~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~lo~r~1~n~t~--------------------------------------~ 






0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 




















































































































TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, ETIRES OU LAMINES CHAUD, SANS SOUDURE, (HOH REPR. SOUS 
7304.10 ET 7304.201 
7304.49-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES 
0 01 FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































7304.49-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ 


























7 304.49-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS IHOXYDABLES, OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 
























































































































































































7304.49-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS INOXYDABLES, OBTENUS CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'IETRE EXTERIEUR > 406,4 
Ml't, (HON REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.49-10 ET 7304.49-301 
001 FRANCE 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































7304.51 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS AlliES, AUTRES QU' IHOXYDABLES, ETIRES OU LAI'IINES A FROID, SANS SOUDURE 
7;i4.51-U TUBtl> POUK ROUltnENT!o, ~~~~;:; oJij lAto.hL> • rROID, [~I /,Cit~> ALLIES, TEtltUR CN CARBONE>= 0,9 ~ I'IAIS =< 1,15 ~. TENEUR EH 
CHROME >= 0,5 ~ I'IAIS =< Z ~. EVENTUELLEI'IEHT TENEUR EN I'IOLYBDENE =< 0,5 ~. LONGUEUR =< 4,5 1'1 
001 FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
10 I 0 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































7304.51-19 TUBES POUR ROULEI'IEHTS, ETIRES OU LAI'IINES A FROID, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE>= 0,9 ~ I'IAIS =< 1,15 ~. TENEUR EH 
CHROI'IE >= 0,5 ~ I'IAIS =< 2 ~. EVENTUELLEI'IENT TEHEUR EN I'IOLYBDENE =< 0,5 ~. LONGUEUR > 4,5 1'1 
001 FRANCE 





































































7304.51-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS AlliES (AUTRES QU'INOXYDABLESI, EURES OU LAI'I[HES FROID, SANS 
SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS C[VILS 






7304.51-91 TUBES DE PRECUION DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES UUTRES QU'lHOXYDABLESI, SANS SOUDURE, (HOM REPR. SOU$ 
7304.51-ll A 7304.51-301 
0 01 FRANCE 






























































































































































































































1989 Quantity - Quontitis• 1000 kg 
Or I gin / Constgnaent 
Or~:!~~ ~a=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~f~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~y~s_:d6=c=l~o~r~o~nt~-----------------------------------------j 
I tal ia He dar land Portugal Noaenc:lature coab. 
7304.51-91 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFT A COUNTR. 















7304.51-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, Of ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, 
IEXCL. 7304.51-ll TO 7304.51-911 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































7304.59 TUBES AND PIPES Of CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, 
IEXCL. 7304.10 AND 7304.201 
7304.59-10 PROFILES Of CIRCULAR CROSS-SECTION, Of ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS) 
001 FRANCE 





























7304.59-31 TUBES, COLD-DRAWN OR COLO-ROLLED, Of STAINLESS STEEL, CONTAINING >• 0.9 X BUT =< 1.15 X CARBON, >= 0.5 X BUT •< 2 X 
CHROI'IIUI'I AND =< 0.5 X I'IOLYBOENUI'I, Of A LENGTH •< 4.5 PI 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































7304.59-39 TUBES, COLD-DRAWN OR COLO-ROLLED, Of STAINLESS STEEL, CONTAINING >= 0.9 X BUT •< 1.15 X CARBON, >= 0.5 ll BUT •< 2 ll 
CHROI'IIUI'I AND =< 0.5 X I'IOLYBDENUI'I, Of A LENGTH > 4.5 PI 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































7304.59-50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, Of ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 









7304.59-91 TUBES AND PIPES Of CIRCULAR CROSS-SECTION, Of ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, Of 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
lUlU lNiiiA·l~ 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































7304.59-93 TUBES AND PIPES Of CIRCULAR CROSS-SECTION, Of ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF 
EXTERNAL DIAI'IETER > 16B.3 1'11'1 BUT •< 406.4 1'!1'1, IEXCL. 7304.10-30, 7304.21-91 AND 7304.59-10 TO 7304.59-501 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































7304.59-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, Of ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, Of 
EXTERNAL DIAMETER > 406.4 1'11'1 IEXCL. 7304.10-90, 7304.20-99 AND 7304.59-10 TO 7304.59-501 
004 FR GERMANY 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















































7304.90-10 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES Of CROSS-SECTION !OTHER THAN CIRCULAR), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, 
CONTAINING >= 0.9 X BUT =< 1.15 X CARBON, >= 0.5 X BUT •< 2 ll CHROI'IIUI'I AND •< D.5 ll I'IOLYBDENUI'I CHAIRS, CHAIR-WEDGES, 
RACK-RAILS AND OTHER 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































































































19!9 Valuo - Velours' 1000 ECU Jeport 
Origin / Cons i gnaent 
U.K. 
Or igtnt I Provenance Reporting country - Pays d6clarent 
Co1b. Nooonclaturor-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------; 
Espagna I tal h Hodorland Portugal No11enclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Oan11ark Deutschlancl 
7304.51-91 
l020 CLASSE 1 
















7304.51-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES <AUTRES QU'IHOXYDABLESI, ETIRES OU LAIUNES FROID, SANS 
SOUDURE, !NOH REPR. SOUS 7304.51-11 A 7304.51-911 
001 FRANCE 







































































































7304.59 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES, AUTRES QU'IHOXYDABLES, ETIRES OU LAI'IIHES A CHAUD, SAHS SOUDURE, 
!NOH REPR. SOUS 7304.10 ET 7304.201 
7304.59-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESI 
0 01 FRANCE 































7304.59-31 TUBES POUR ROULE~ENTS, OBTEHUS A CHAUD, EN ACIERS ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,9 "IIAIS =< 1,15 "' TENEUR EH CHROME >= 
0,5" IIAIS =< 2 "• EYENTUELLEPIENT TENEUR EN MOLYBDENE =< 0,5 "' LONGUEUR =< 4,5 II 
001 FRANCE 
004 RF ALLE~AGNE 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1010 !HTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 



















































7304.59-39 TUBES POUR ROULEIIENTS, OBTENUS A CHAUD, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE>= 0,9 "I'IAIS =< 1,15 "' TEHEUR EH CHROME>= 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 




















































7304.59-50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULA!RE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU•INOXYDABLESI, OBTENUS CHAUD, SANS SOUOURE, AVEC 

















7304.59-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESI, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 165,3 liM, !NON REPR. SOUS 7304.10-lQ, 7304.20-91 ET 7304.59-10 A 7304.59-501 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1:10 !~lT~A CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IDZIAELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































7304.59-93 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'IHOXYDABLESI, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE 
EXTERIEUR > 168,3 1111 I!AIS =< 406,4 II~. !NaN REPR. SOUS 7304.10-30, 7304.20-91 ET 7304.59-10 7304.59-501 
001 FRANCE 







7 32 JAPON 
IOODIIONDE 
1010 !HTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 

























































































7304.59-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESI, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE 
EXTERIEUR > 406,4 1111, !NON REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99 ET 7304.59-10 A 7304.59-501 
004 RF ALL~AGNE 














































7304.90-ID TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIREI, EN FER au EN ACIER, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, 





































































































































1939 Quantity - Quont!Us• 1001 kg 
Origin / Consfgnaant 
Orfgfne ' Provenance Reporting countr~ - Pa~s diclarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~~--~--~~~~----------------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 !lal g. -lux. Danaark Oautsehland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ta Naduland Portugll 
7304.90-90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS-SECTION <OTHER THAN CIRCULAR>, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 

































































































































7305.11 LINE PIPE OF A KINO USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY SUBMERGED ARE WELDED, HAVING INTERNAL AND ~TERNAL 
CIRCULAR CROSS SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH ~tEEDS 406.4 111'1, OF IRON STEEL 
7305.ll-OO LINE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY SUBMERGED ARC WELDED, HAVING INTERNAL AND ~TERNAL 




004 FR GERIIANY 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































7305.12 LINE PIPE FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, (~CL. 7305.11), HAVING INTERNAL AND ~TERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH ~tEEDS 406.4 1'11'1, OF IRON OR STEEL 
7305.12-00 LINE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, (~CL. 7305.ll-10), HAVING INTERNAL AND 
EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE ~TERNAL DIAMETER OF WHICH ~tEEDS 406.4 I'll!, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 




























































7305.19 LINE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND ~TERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 l'ol'l, OF IRON STEEL 
7305.19-00 LINE PIPE OF A KINO USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND ~TERNAL CIRCULAR 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
064 HUNGARY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































7305.20 CASINO USED IN THE DRILLING FOR OIL DR GAS, HAVING INTERNAL AND ~TERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE ~TERNAL DIAI'IETER 
OF WHICH ~tEEDS 406.4 I'll!, OF IRON DR STEEL 
7305.20-10 CASING USED IN DRILLING FOR OIL DR GAS, LONGITUDINALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND ~TERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 

















730,.20-90 CASING USED IN DRTLLING FOR OIL DR GAS, SPIRAlLY WF.LnED, HAVING INTERN'! AND FXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 



















7305.31 TUBES AHD PIPES LDHGITUDIHALL Y WELDED, ( ~CL. 7305. U, 7305.12 AND 7305. 20>, HAVING INTERNAL AND ~TERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, IHE ~TERNAL DIAIIETER OF WHICH ~CEEDS 406.4 I'll!, OF IRDH OR STEEL 
7305.31-00 TUBES AND PIPES LONGITUDINALLY WELDED, (~CL. 7305.U-OO, 7305.12-00 AHD 7305.20-10), HAVING INTERNAL AND ~TERNAL 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































7305.39 TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, <EXCL. 7305.19 AND 7305.20), HAVING INTERNAL AND ~TERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
~TERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 111'1, OF IRON OR STEEL 
7305.39-00 TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, <EXCL. 7305.19-00 AND 7305.20-90), HAVING INTERNAL AND ~TERNAL CIRCULAR 











































































































































































19!9 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
Or I g t n / Cons t gna1nt 
Ortgtno I Provenance Roporttng country -Pays dlclarant 
Co1b. Mooenclaturor-------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------l 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France !roland Ita! h Moder land Portugal 
















1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































7305.ll TUBES ET TUYAUX POUR DLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LDHGITUDIHALEI'IEHT A L'ARC II'IIIERGE, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 I'll'!, EH FER QU EH ACIER 
7305.ll-DO TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LDHGITUDIHALE~EHT A L'ARC II'IIIERGE, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAIIETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 m, EH FER OU EH ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 







































































7305.12 TUBES ET TUYAUX POUR OlEDDUCS OU GAZODUCS, SOUDES LOHGITUDIHALEI'IEHT, IHOH REPR. SDUS 7305.lll, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 1'11'1, EH FER OU EH ACIER 
7305.12-00 TUBES ET TUYAUX POUR OlEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LOHGITUDIHALEI'IEHT, <HOM REPR. SOUS 7305.11-001, DE SECTIONS IHTERIEURE 
ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UM DIAIIETRE EXTERIEUR EXCEDAMT 406,4 1'111, EM FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






10 ll EXT RA-CE 






























































7305.19 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES HELICOIDALEI'IEHT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UH DIAIIETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406,4 1'111, EN FER OU EH ACIER 
7305.19-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS DU GAZODUCS, SOUDES HELICOIDALEI'IEHT, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UH DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 m, EN FER OU EH ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE 1 




























































730S.2D TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR L 'EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UH DIAPIETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406,4 111'1, EN FER OU EN ACIER 
7305.20-10 TUBES ET TUYAUX DE CUYELAGE POUR L'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, SOUDES LOHGITUDINALEI'IEHT, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406,4 m, EN FER OU EN ACIER 
1000110HDE 
1010 INTRA-CE 













7305.20-90 TUBES ET TUYAUX DE CUVFlAG• POUR L'EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, SOUDES HELICOIDALEIIEHT, DE SECTIONS INTERIEURE ET 



















7305.31 TUBES ET TUYAUX SOUDES LONGITUDINALEIIEHT, (NON REPR. SOUS 7305.ll, 7305.12 ET 7305.201, DE SECTIOHS IHTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAIIETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406,4 1'111, EH FER OU EH ACIER 
7305.31-00 TUBES ET TUYAUX SOUDES LOHGITUDINALEI'IEHT, (NON REPR. SOUS 7305.11-oo, 7305.12-00 ET 7305.20-101, DE SECTIONS IHTERIEURE 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





































































































7305.39 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEI!ENT, (NOH REPR. SOUS 7305.19 ET 7305.20), DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE 















7305.39-00 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEI'IENT, (HQH REPR. SOUS 7305.19-00 ET 7305.20-901, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE 










1000 11 0 H D E 








































































































































































1989 Quantity- Quantlth• 1000 kg 
Or I gin / Constgnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y~--P~a~y~s~d=ic=l~a~r~e~n~t------------------------------~----------1 
Hoaanc:lature co11b. EUR-12 !alg.-Lux. Danaark Doutschland Hall111s Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7305.39-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


















7305.90 TUBES, RIVETED, HAVING IHTERHAL AHD EXTERNAL CIRCULAR CRDSS-SECTlDHS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1'111, 
OF IRDH STEEL 
7305.90-00 TUBES, RIVETED, HAVING IHTERHAL AHD EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTlOHS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 l'ol'l, 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





























































































7306.10-19 LINE PIPE USED FOR OIL DR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AN EXTERNAL DIAMETER OF > 168.3 M.'l, BUT =< 406.4 1'111 , 




004 FR GERMANY 





I 0 I D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

























































































73DL20 CASING AND IUBING uSED Ill IH< DRILLINu FOR OIL DR CAS, OF IROH QR STEEL, OF EXT.RoliL DIAMETER =< 406.4 1'1M 
7306.20-00 CASING AHD TUBING USED IN DRILLING FOR OIL DR GAS, OF IRON DR STEEL, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 IV! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
7 32 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































7306.30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTlOH, OF IRDH DR (NOH ALLOY> STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 1'111, 
<EXCL. 7306.10 AHD 7306.201 
7306.30-10 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CRDSS-SECTlOH, OF IRDH NOH-ALLOY STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES DR 
LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 IV! 







































7306.30-21 PRECISION TUBES, OF CIRCULAR CRDSS-SECTlDH, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS =< I'IM, OF EXTERNAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































































































































































1989 Value ... Valeursr lOGO ECU 
Or; g t n I Cons i gn•tnt 
Origin• I Provenance Rtportfng country - Pays d6clarant ~~=~~cr~~~~~~:!~b~t---~E:U:R--~12~-:B-ol~g-.--~l-u-a-.--~D~a-n•-•-r~k-:D-ou-t~s-c~h~l-an-d~----Ho~l-l-•-s--~E~s-p-o-gn~a~---F~r-o-n-c-o--~I~r-•-l•-n-d-----I-t-.-l-i-•--N-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-o-l------U--.K-1. 
7305.39-00 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 



















7305.90 TUBES RIVES, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIA~ETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406,4 M, EN FER OU EN 
ACIER 













I 0 II EXT RA-CE 

























































































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































































7306.10-19 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LONGITUDINALEMENT, DIA~ETRE EXTERIEUR > 168,3 l"ol'IIIAIS =< 406,4 MM, EN 
FER OU EN ACIER 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 








































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































































IIJDt::t Lt 11.11AUA ut. ~UVc. .. ~ .. c \..'.; .,c. 1 it..:a.~U\rt.~.Jtl r.:v.~ :.. "CX:TRACr!t,l:'C D'J PtTRCLf CU ru GAZ, Etl fER DU EH ACIER, DU.t:.EJRE 
EXTERIEUR =< 406,4 M 
7306.20-00 TUBES ET TUYAUX OE CUVELAGE OU DE PRODUCTION POUR L'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER, DIAMETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 M 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAU~E-UNl 




















































































7306.30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, SOUDES, DIA~ETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM, !NOH REPR. 
SOUS 7306.10 ET 7306.20) 
7306.30-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, SDUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, 
POUR AERONEFS CIVILS, DIAMETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM 
IODOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 














7306.30-21 TUBES DE PRECISION, OE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), SOUDES, EPAISSEUR DE PAROl =< 2 MM, DIAMETRE 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










1020 CLASSE 1 
1021AELE 

































































































































































































































































1989 Quantity - Quanttt6s: 1000 kg 
Origin ' Consign•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~r=:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~·~t~fn~g~c~o~un~t~·~y---_P~e~y~s~d~'c=l~•~•~•~n~t~------~--~----------------~~----~~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -lu•. Dena ark Deutschland Hill as Espagna france Ireland I tal h Nederland Por tug !Ill U.K. 
7306.30-29 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, IF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS > 2 Ill'!, OF EXTERNAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































7l06.30-30 ELECTRICAL CONDUIT TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTIOH, OF IRON OR HON-ALLOY STEEL, WELDED, DF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 
1'111 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































7l06.30-59 GAS PIPE OF IRON OR HON-ALLOY STEEL <EXCL. PLATED OR COATED WITH ZINC), WELDED 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
ODS ITALY 












l90 SOUTH AFRICA 
484 VENEZUELA 
SOB BRAZIL 
7 l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
10.0 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1Dl0 CLASS 2 




































































































































































































































7306.30-71 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTIOH, PLATED OR COATED WITH ZINC, WELDED, OF EXTERNAL DIAI'IETER =< 168.3 1'!11, <EXCL. 
7306.10-11 AND 7306.10-90 TD 7306.30-591 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 















I Oll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































7306.30-79 TUBES AND PIPES DF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON NON-ALLOY STEEL, (EXCL. ZINC PLATED OR COATED>. WELDED, OF EXTERNAL 
DIAMETER =< 168.3 1'!11, <EXCL. 7l06.10-ll AND 7306.10-90 TO 7306.30-59) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































1989 Value - Valaurs: 1000 ECU 
Origin/ Constgnaent 
U.K. 
Origine / Provenance Reporting countr11 - Pa11s d6clarant Cocb. Hoaenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_-----------------------------------------1 
Homencl ature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna Franc: a Ireland Itella Nederland Portugal 
7306.30-29 TUBES DE PRECISIDH, DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES>, SOUDES, EPAISSEUR DE PARDI> 2 Pill, DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 M 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












10 ll EXT RA-CE 




































































































































7306.SC-30 TUBES POUR CAHALISATIOHS ELECTRIQUES, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR 
=< 406.4 M 





























I C 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































































l.\JO::U \.lA:t)C: 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































7306.30-71 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, ZINGUES, SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 16a,s Pill, !NOH REPR. SOUS 7SC6.10-11 ET 
7306.10-90 7306. SC-59> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 















I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
IOSO CLASSE 2 














































































































7S06.SC-79 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES), IAUTRES QUE ZIHGUESl, SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR 
:< 165,3 Pill, IHOH REPR. SOUS 7306.10-11 ET 7306.10-90 A 7SC6.S0-59l 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





















































































































































































































































1919 Quantity - Quentttb• 1000 kg 
Origin ~ Consignaant 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays dllclarant Coeb. Homanclatura~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































7306.30-90 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMETER > 161.3 m BUT =< 406.4 
1111, IEXCL. 7306.10-19 TO 7306.30-591 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































7306.40 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, IEXCL. 7306.10 AND 7306.201, OF EXTERNAL DIAMETER 
=< 406.4 m 
7306.40-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES DR LIQUIDS, FOR 




















7306.40-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, IEXCL. 7306.40-101, OF 
EXTERNAL DIAI'tETER =< 406.4 1111 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 












1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
232 
545 



















































































































7306.40-99 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, IEXCL. 7306.40-10 AHD 7306.40-911, OF EXTERNAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































7306.50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), WELDED, IEXCL. 7306.10 AND 7306.201, OF 
EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 1111 
7306.50-10 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS!, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES 
OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAIIETER =< 406.4 1111 









7306.50-91 PRECISION TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS>, WELDED, IEXCL. 7306.50-101, OF EXTERNAL 
DIAMETER =< 406 .4 1111 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































7306.50-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, I EXCL. STAINLESS I, WELDED, I EXCL. 7306.50-10 AND 7306.50-91 I, 
OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 1'111 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 








1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 




























































































































































































































1989 Value - Valeur-s:~ 1000 ECU 
Origtn / Consign111ent 









1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























































7306.30-90 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES!, SOUDES, DIAI'IETRE EXTERIEUR > 165,3 1'11'1 PIAIS =< 
406,4 MM, CHON REPR. SOUS 7306.10-19 A 7306.30-591 
0 0 I FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 OB DAHEI'IARK 






I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


















































































































7306.40 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES, DIAPIETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM, CHON REPR. SOUS 
7306.10 ET 7306.201 
7306.40-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR 
AEROHEFS CIYILS, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM 
I 000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 



















7306.40-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH AC1ERS IHOXYDABLES, SOUDES, ETIRES OU LAPIIHEs A FROID, (NON REPR. SOU$ 
7306.40-101, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM 
001 FRANCE 
oo3 PAYs-us 






0 35 AUTRICHE 
725 COREE DU SUD 




1020 CLASSE I 
1021AELE 






















































































































7306.40-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, SOUDES CHON REPR. SOUS 7306.10-11 A 7306.20-00, 7306.40-10 














725 COREE DU SUD 
IOOOPIONDE 
10 Hl JNTIU-rF 
J.\hJ. I:.AikA-~t 
1020 CLASSE I 
I021AELE 

































































































































































7306.50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXYDABLES, SOUDES, DIAPIETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM, 
CHOH REPR. SOUS 7306.10 ET 7306.201 
7306.50-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES CAUTRES QU'INOXYDABLESl, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU 
LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVIL$, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM 
IOOOPIOHDE 








7306.50-91 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES CAUTRES QU'INOXYDABLESl, SOUDES, CNON REPR. SOUS 
7306.50-10), DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM 
0 01 FRANCE 
OH RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 







































































7306.50-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES CAUTRES QU'IHOXYDABLESl, SOUDES, CHON REPR. SDUS 7306.10-11 
7306.20-00, 7306.50-10 ET 7306.50-91), DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











1020 CLASSE 1 













































































































































































































































1959 Quantity - Quantit6sl 1000 kg 
U.K. 
Origin I Conslgnaent 
Orb:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~~~-~P·~~~·~d~i~cl~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 
France I tal fa Hederland Portugal Hoaanclature coab. EUR-12 !al g. -Lux. Dancark Dautschl and Hallas Es~agna Ireland 
7306.60 TUBES AHD PIPES OF CROSS-SECTION I EXCL. CIRCULAR), WELDED, OF IRON OR STEEL 
73D6.60-10 TUBES AHD PIPES DF CROSS-SECTION IEXCL. CIRCULAR), HOLLOW PROFILES, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
















I OZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 






































































































































































004 FR GERMANY 
OD5 ITALY 









06 0 POLAND 
064 HUNGARY 










1 OZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 














































































































































1020 CLASS 1 

























































7306.90 TUBES AND PIPES AND HOLLOW PROFILES, RIVETED, OF IRON OR STEEL 




0 0 4 FR GERPIANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 

































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







































































































































































































































































































































































1989 Voluo - Volours• lOUD ECU 
Origin 'ConslgnSint 
Ortgtne / Provenanc• Reporting country - P1ys d6cl1rant ~~=~~c~:;:~~~~~~b~~--~E~U-R-~1~2~~a.~J~g-.---Lu-x-.----D-on_•_•_r_k--Do_u_t_s_c_h_lo_n_d _____ H~o~l~l~o~s~~u~po~g~n~a~~~F~r-a~n~ca~~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-a-l-lo---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K~. 
7306.60 TUBES ET TUYAUX DE SECTION AUTRE QUE CIRCULAIRE, SOUDES, EH FER OU EH ACIER 
7306.60-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION <AUTRE QUE CIRCULAIREI, PROFILES CREUX, SOUOES, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ DU LIQUIDES, POUR 




























7306.61-31 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, SOUOES, EPAISSEUR DE PARDI =< 2 lVI, INCH REPR. SOUS 7306.60-JOI, EH 























1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































7306.60-39 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CARREE OU RECTAHGULAIRE, SOUDES, EPAISSEUR DE PARDI> 2 1'111, IHON REPR. SOUS 7306.60-101, EH 



























1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































7306.60-90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX DE SECTION (AUTRE QUE CIRCULAIRE, CARREE OU RECTANGULAIREI, SOUDES, IHON REPR. SOUS 








032 FIHI •NnE 
Uo~o ~J.J .. ..:; 
D3a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 





















































































7306.90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, RIVES, AGRAFES OU A BOROS SII'IPLEIIENT RAPPROCHES, EN FER OU EH ACIER 















1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity- Quanttth• 1000 kg 
U.K. 
Or I gin / Consignment 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=tn~g~c=o=un~t~r~y~--P~a~y~s~d~ic=l~a~r~•=n~t------------------------------------------





1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



































7307.ll-90 CAST TUBE DR PIPE FITTINGS OF NDN-I'!ALLEABLE CAST IRON, (EXCL. 7307.ll-10l 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 































































7307.19 CAST TUBE DR PIPE FITTINGS OF I'!ALLEABLE CAST IRON DR STEEL 




004 FR GER11ANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





















7307.21 HANil~S OF STAINLESS STEEL 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































7307.22 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STEEL <EXCL. CAST! 




004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Yaleurst 1000 ECU 
Origin / Consign111nt 





1D2D CLASSE 1 
1021AELE 












































DD4 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 







lOOD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 













































































7307.19 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH FONTE MALLEABLE, MOULES, FER DU ACIER 






















1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1D3D CLASSE 2 


































































73D7.19-9D ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE i'IOULES, EH FER OU ACIER 
D D1 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 












1 o ll EXT RA-CE 
l02D CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 






























D ll ESPAGHE 
0 30 SUEDE 
036 SUISSE 




7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
1DDOMONDE 
1 D 1 D INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































1 D 1D INTRA-CE 
I01I EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1D21AELE 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quontit~ - QuonttUs• 1000 kg J•port 
Ortgtn / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~r~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou=n=t~r;~---~P~·~~~·~d6~c=l~•~r~•~nt~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaar"k Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It alia He dar land Portugal U.K. 
7307.23 BUTT WELDING FITTINGS OF STAINLESS STEEL IEXCL. CASTl 




OH FR GER/'tANY 
005 ITALY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































































7307.29 TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. 7307.21 TO 7307.23, EXCL. CASTl 
7307.29-10 THREADED TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. 7307.22-00, EXCL. CAST! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 






lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































7307.29-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF STAINLESS STEEL, IEXCL. 7307.23-10 AND 7307.23-90, EXCL. CAST) 
001 FRANCE 
OH FR GERPIANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































7307.91 FLANGES OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS) 




004 FR GER/'tANY 
005 ITALY 





055 GERPIAN DEPI.R 
060 POLAND 
066 ROI'IANIA 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































7307.92 THREADED ELBOWS, lENDS AND SLEEVES, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CASTl 
7307.92-00 THREADED ELBOWS, lENDS AND SLEEVES, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CASTl 














































































































































































































































































































1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU loport 
Or fg t n / Cons I gn•ent 
Drtgtne /Provenance R1portlng country - Pays d6clarent ~~=~~c~:;~~~~=~~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-an-•-•-r~k~Do-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H=o~l~l~o~s~~Es==pa~g~n~•~~~F~r~a~n~co~:;=l~ro-l-a-n-d-----l-t-o-l-lo---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K~. 
7307.23 COUDES ET CDURBES A SOUDER lOUT A BOUT, EH ACIERS IHDXYDABLES, NOH IIDULES 




00. RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 





7 32 JAPOH 
736 T 'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































7307.23-90 ACCESSDIRES SOUDER BOUT A BOUT, !AUTRES QUE COUDES ET CDURBESl, EN ACIERS IHOXYDAILES, <NOH IIDULESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
















1020 CLASSE 1 
1D21AELE 















































































































7307.29 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE, EN ACIERS IHOXYDABLES, NON PIDULES, <NOH REPR. SOUS 7307.21 7307.231 
7307.29-10 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EN ACIERS INOXYDABLES, (NOH PIOULES, NOH REPR. SOUS 7307. 22-00l 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 











1020 CLASSE 1 
1D21AELE 







































































































































7307.29-30 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EN ACIERS IHDXYDABLES, IHDH MDULES, NOH REPR. SDUS 7317.23-10 ET 7307.23-901 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
032 FIHLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































7307.91 BRIDES EN FER DU ACIERS AUTRES QU'IHDXYDABLES 












06 0 PDLDGHE 
066 ROUI'IAHIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
7 32 JAPDH 
lDOO"OHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

























































































































































































7307.92 CDUDES, COURIES ET "ANCHONS, FILETES, EH FER OU ACIERS AUTRES QU'IHDXYDAILES, HDN "OULES 
7307.92-00 CDUDES, COURIES ET "AHCHDHS, FILETES, EH FER DU ACIERS !AUTRES QU'INOXYDAILES, HDH IIDULESl 


































































































































































































































































































































1989 Quntit~ - Quantith• 1000 kg 
Ortgtn / Constgnaent 
Orb:!b~ ~o:~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~or_t~i-n~g~co~u~n~t_r~~----P~•~~~•-d_6_c~l~o-r~o-nt __________________________________________ ~ 
Ho•enclature coab. 
7 307. 92-DO 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































004 FR GER~ANY 
005 ITALY 





7 36 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































7307.93-19 BUTT WELDING FITTINGS, !EXCL. ELBOWS AND BENDS), GREATEST EXTERNAL DIA~ETER =< 609.6 ~. OF IRON OF STEEL !EXCL. 
STAINLESS, EXCL. CAST> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































7307.93-91 BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS, GREATEST EXTERNAL DIA~ETER > 609.6 ~. OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS, EXCL. CAST> 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































7307.93-99 BUTT WELDING ACCESSORIES !EXCL. ELBOWS AND BENDS> GREATEST EXTERNAL DIA~ETER > 609.6 ~. OF IROH OR STEEL !EXCL. 
STAINLESS, EXCL. CAST> 
0 0 4 FR GEMANY 
005 !TAL T 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































7307.99 TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.91 TO 7307.93, EXCL. CAST> 
17 
17 
7307.99-10 THREADED TUBE OR PIPE FITTINGS, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.92-00 AND EXCL. CAST> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 !TAL Y 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































7307.99-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.93-ll TO 7307.93-99, EXCL. CAST> 
002 BELG.-LUXBO. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































004 FR GER~ANY 
005 ITALY 























































































































































































































































































1989 Value - Volours• 1000 ECU 
Or-igin / Constgn•ent 














I 0 II EXT RA-CE 








































































































































7307.93 COUDES ET COURBES SOUDER BOUT BOUT, AUTRES QUE CDUDES ET CDURBES, EN FER OU ACIERS AUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH IIOULES 












736 T' AI-WAH 
1DDOMONDE 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































































































7307.93-19 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BOUT, IAUTRES QUE COUDES ET COURBESI, PLUS GRAND DIAIIETRE =< 609,6 11!'1, EN FER OU ACIERS 
IAUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH MOULESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






7 32 JAPOH 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 































































































































7307.93-91 COUDES ET COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAIIETRE > 609,6 1'1/1, EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLES, NON 
I'IOULESI 
002 BELG.-LUXBG. 





I 0 II EXTRA-CE 










































7307.93-99 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BOUT, IAUTRES QUE COUDES ET COURBESI, PLUS GRAND DIAPIETRE > 609,6 I'IM, EH FER OU ACIERS 
IAUTRES QU'INOXYDABLES, NOH PIOULESI 





I 0 II EXTRA-CE 













































7307.99 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN FER OU ACIERS AUTRES QU'IHDXYDABLES, NDH IIDULES, IHDN REPR. SDUS 7307.91 A 7307.931 
7307.99-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH PIOULES, NOH REPR. SOUS 7307.92-001 
0 0 I FRANCE 
003 PAYS-BAS 











I 0 II EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 









































































































































7307.99-30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH PIOULES, HOM REPR. SOUS 7307.93-11 A 
7307.93-991 
002 BELG.-LUXBG. 























































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










































































































































































































































1989 Quantity - Quantltb• 1000 kg Iaport 
Or I gin ' Consignaant 
Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~;~c~ou=n~t~r~v __ -_P~o~y~s~df~c=l~•=·~·~nt~----------~--~--~----~----~----~~-f 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































7301.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS, OF IRON OR STEEL 




004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























730a.20 TOWERS AND LATTICE I'!ASTS, OF IRON OR STEEL 
730a.20-00 TOWERS AND LATTICE I'!ASTS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1321 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































7301.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF IRON OR STEEL 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































1JQI.4U PROP> AHu 511ULAR cQUIPME.Hf FO~ :iCAFFOLOING, SHOilERiH". OR PIT-FROfPING 




004 FR GERMANY 
005 HAL Y 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































































































































































7305.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES I EXCL. 7308.10 TO 73Da. 40 l, SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING FRA~EWORKS, 
SHUTTERS, BALUSTRADES, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING N 9406)1 PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, 
TUBES AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL PREPARED FOR USE IN STRUCTURES IEXCL. 7301.40) 
7301.90-10 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER I'!ARITI~E AND WATERWAY STRUCTURES , OF IROH OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

































































































































































































1919 Valuo .. Valeurs' 1000 ECU 
OrIgIn / Cons t gnatnt 
Or I gina I Provtnanct Raportfng country - Pays d6clarant Caeb. Hoaenclaturer---:-~~--~----------------~----~------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 












I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 








































7308.10 PONTS ET ELEI!ENTS DE PONTS, EN FER OU EN ACIER 









1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

























7308.20 TOURS ET PYLOHES, EN FER OU EN ACIER 













1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































7308.30 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAIIBRANLES ET SEUILS, EN FER OU EN ACIER 




004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAHDE 
008 OANEMARK 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































l":AT:::RIEL D'ECH,•,fAUC.\CE, tr CCrt~AC[ O'J r·~TAYA~E, EM fER Ot' EM A~J~R 




















1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































7308.90 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS, (NOH REPR. SOUS 730a.10 A 730a.40l, TELS QUE PORTES D'ECLUSES, PILIERS, 
COLOHNES, CHARPENTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERMETURE, BALUSTRADES, PAR EXEI!PLE-, EH FONTE, FER OU ACIER, A L'EXCEPTIOH 
DES CONSTRUCTIONS PREFABUQUEES DU N 94061 TOLES, BARRES, PROFILES, TUBES ET SII!ILAIRES, !NOH REPR. SOUS 7308.40), EN 
FONTE, FER OU ACIER, PREPARES POUR LA CONSTRUCTION 
7308.90-10 BARRAGES, VAHHES, PORTES-ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCTIONS I!ARITII!ES OU FLUVIALES, EH FONTE, 


















































































































































































































1989 Ouantitlll .. Quantit6sl 1000 kg 
Origin / Constgnaant 
Orb:!b~ ~0 :~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---_P~e~y~s~d~ic~l~•~•~•~n~t~~----~~~~~~--~~~~~------~~ 
Ho•anclatura coab. EUR-12 !lalg.-Lux, Danmark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland ltal ia Hadad and Portug.!!l U.K. 
73Da.9D-1D 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































































7308.90-59 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 7308.10-00 TO 7308.90-51), SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING 
FRAMEWORKS, SHUTTERS, BALUSTRADES, SOLELY DR PRINCIPALLY OF SHEET, OF IRON OR STEEL, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































7308.90-99 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 7308.10-00 TO 7308.90-59), SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING 
FRAMEWORKS, SHUTTERS, BALUSTRADES, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADIHG N 94.06) I PLATES, RODS, ANGLES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












058 GERMAN DEI'I.R 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
































































































































































































































































































7309.00 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIAL !OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF IRON OR 
STEEL, OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITRES, WHETHER OR HOT LINED OR HEAT-INSULATED !BUT HOT FITTED WITH MECHANICAL DR 
THERI'IAL EQUIPMENT> 
7309.00-10 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SII'IILAR CONTAINERS FOR GASES !OTHER THAN COMPRESSED DR LIQUEFIED GAS> , OF IRON DR STEEL 
OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITRES, !HOT FITTED WITH MECHANICAL DR THERI'IAL EQUIPI'IEHT) 






1020 CLASS 1 

























































7309.00-30 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS OF LIQUIDS, LINED DR HEAT-INSULATED OF IROH OR STEEL OF A CAPACITY 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 















































































































































































































Ortatn / Consign1ant 
u.~. 
Or~:~~~ ~o:~~~i~:~~=~--~:-------------------------------------~Ro~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lua. Hallas Espegna France Ireland 
7308.90-10 
I D ll EXT RA-CE 


























7308.90-51 PANNEAUX IIULTIPLIS CONSTITUES DE DEUX PAREIIENTS EN TOLE NERVUREE ET D'UNE AilE lSOLANTE CREIIAILLERES, COUSSlNETS, COINS 
ET AUTRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-US 










1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 

























































































































7308.90-59 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS !NON REPR. SOUS 7308.10-00 A 7308.90-511, TELS QUE PILIERS, COLONNES, 
CHARPENTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERMETURE, BALUSTRADES, UNIQUEIIENT OU PRINCIPALEIIENT EN TOLE, EN FER OU EN ACIER, lA 




004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 













632 ARABIE SADUD 
lODDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
I D ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
!OlD CLASSE 2 





































































































































































































CHARPENTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERI'IETURE, BALUSTRADES , lA L'EXCEPTIOH DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES DU N 94.061 
EN DNTE, FER DU ACIER l BARRES, PROFILES, TUBES ET SIIIILAIRES, !NON REPR. SOUS 730a.40-00l, EN FONTE, FER OU ACIER, 
PREPARES POUR LA CONSTRUCTION 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDlO CLASSE 2 
1031 ACPI66l 





















































































































































































































































































7309.00 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES POUR TOUTES IIATIERES lA L'EXCEPTION DES GAZ COMPRIIIES OU LIQUEFIES!, 
EN FONTE, FER OU ACIER, D'UHE CONTENANCE EXCEDANT 300 L, SANS DISPOSITIFS PIECANIQUES OU THERIIIQUES, IIEIIE AVEC 
REVETEIIENT INTERIEUR OU CALORIFUGE 
7309.00-10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES POUR IIATIERES GAZEUSES lA L'EXCL. DES OAZ COIIPRIIIES OU LIQUEFIES!, 
EN FONTE, FER OU ACIER, D'UNE CONTENANCE > 300 L, !SANS DISPOSITIFS IIECANIQUES OU THERIIIQUESl 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 




1020 CLASSE 1 































































7l09.00-30 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, POUR IIATIERES LIQUIDES, AVEC REVETEPIENT INTERIEUR OU CALORIFUGE, EN 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 












































































































































































































1989 Quanttt~ - QuanttUs• 1000 kg 
U.K. 
o,. t gin / Cons tgnatnt 
Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------=R•~P~·=·~t~tn=g~c~o~u=n~tr~~~-~P~·~~·~d~6~c~l•~·=•=n~t------------------------------------------1 




1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 



































7309.00-51 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SI~ILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY> 111 Ill L, (EXCL. 7319.00-301 , OF IRON OR 




104 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 
DOS DEHI'IARK 
058 GERMAN DEI'I.R 
404 CANADA 
IDDD W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 











































































7309.00-59 RESERVOIRS, TAHKS, VATS AND SII'IILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY =< lDD DDD L BUT > 3DD !EXCL. 7319.00-301 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































































73D9.DD-90 RESERVOIRS, TAHKS, VATS AND SII'IILAR CONTAINERS FOR SOLIDS OF IRON OR STEEL , OF A CAPACITY EXCEEDING 3DD LITRES, (HOT 




D 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































7310 .lD TAHKS, CASKS, DRUI'IS, CAHS, BOXED AHD SIIIILAR CONTAINERS, CAPACITY >= 50 L BUT =< 300 L, OF IRON OR STEEL, FOR ANY 
I'IATERIAL !EXCL. CDI'IPRESSED OR LIQUEFIED GAS (EXCL. FITTED WITH I'IECHAHICAL OR THERIIAL EQUIPIIEHTI 
7310.10-DO TAHKS, CASKS, DRUI'IS, CANS, BOXED AND SIPIILAR CONTAINERS, CAPACITY>= 50 L BUT =< 3DD L , OF IRON OR STEEL , FOR ANY 




DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 













lDOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































































































7310.21 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING DR CRII'IPIHG, CAPACITY < 50 Lo OF IRON OR STEEL, !EXCL. 731D.2ll, FOR ANY 
MATERIAL !EXCL. CDI'IPRESSED DR LIQUEFIED GAS! 




DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 









10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs * 1000 ECU 
Origin / Canstgnaent 




1020 CLASSE I 



































7309.00-51 RESERVOIRS, FDUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIHLAIRES, POUR I!ATIERES LIQUIDES, CDNTENANCE > 100 000 L, !NON REPR. SDUS 








4 04 CANADA 
IDDOIIDNDE 
I 010 INTRA-CE 
I D l1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 















































































7309.00-59 RESERVOIRS, FDUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SII!ILAIRES, POUR I!ATIERES LIQUIDES, CDNTENANCE =< IOD ODD L I!AIS > 300 L, !NON 





















1020 CLASSE I 
ID21AELE 























































































































































































7309.00-90 RESERVOIRS, FDUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SII"IILAIRES, POUR I!ATIERES SDLIDES, EN FONTE, FER DU ACIER D'UNE CDNTEHANCE > 
300 L, !SANS DISPDSITIFS IIECAHIQUES DU THERI"IIQUESl 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































7310.10 RESERVOIRS, FUTS, TAI!BDURS, BIDDHS, BDITES ET RECIPIENTS SII!ILAIRES, CDNTENANCE >= 50 L I!AIS =< 300 L, EN FONTE, FER OU 
ACIER, POUR TDUTES I!ATIERES !A L'EXCL. DES GAZ CDMPRIIIES OU LIQUEFIES!, SANS DISPDSITIFS IIECANIQUES DU THERIIIQUES 
7310 .I O-DD RESERVOIRS, FUTS, TAI!BDURS, BIDONS, BDITES ET RECIPIENTS SII!ILAIRES, COHTENANCE >= 50 L I!AIS =< 300 L, EN FONTE, FER DU 






















1020 CLASSE 1 
ID21AELE 


































































































































































































7310.21 BDITES A FERMER PAR SDUDAGE DU SERTISSAGE, CDHTENAHCE < 50 L, EN FER DU EH ACIER POUR TDUTES IIATIERES !A L'EXCL. DES 
GAZ COIIPRIIIES DU LIQUEFIESl 




004 RF ALLEI!AGNE 
DD5 ITALIE 











1:20 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































































































































1989 Quantit~ .. Quantit6sz lDOO kg 
Origin I Consignaent 
Ortgint 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturab-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noaenclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca lrtl and Ita! ia Hadtrl and Portugal 
7310.21-91 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING DR CRIMPING, WITH A WALL THICKNESS OF< 0.5 I'll'!, CAPACITY < 50 L, OF IRON DR 




D D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































































7310.21-99 CAMS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIPIPING, WITH A WALL THICKNESS OF>= 0.5 I'll'!, CAPACITY< 50 L, OF IRON OR 




D D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDQPI 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































" 7310.29 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SIPIILAR CONTAINERS, CAPACITY< 50 L, OF IRON OR STEEL, IEXCL. 7310.211 FOR ANY 











7310.29-10 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SIPIILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS < 0.5 MM. CAPACITY < 50 L , OF IRON DR 
STEEL, IEXCL. 7310.21-10 TO 7310.21-991, FOR AMY PIATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED OASl IEXCL. FITTED WITH 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































7310.29-90 TANKS, CASKS, ORUPIS, CANS, BOXED AND SIPIILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS >= 0.5 MM, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR 
STEEL, IEXCL. 7310.21-10 TO 7310.21-99), FOR ANY PIATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASl IEXCL. FITTED WITH 
MECHANICAL DR THERMAL EQUIPPIENTl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































7311.00-91 CONTAINERS FOR COMPRESSED DR LIQUEFIED GAS, WELDED. CAPACITY< 1 ODD L , OF IRON DR STEEL 
D Dl FRANCE 
DDZ BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
























































































































































































































































































































1989 Value - Valours: 1000 ECU loport 
Or i gin / Cons f gn•ent 
Origin• I Provenance Reporting countr~ -Pays d6clerent ~~=~~c~:~:~~~::~~~r---~E-UR~-~1~2---B~o~l-g-.--~Lu-x-.----Do_n_o_o_r_k __ Do_u_t_s_c_h_la_n_d----~H~o~l~l~o~s~~E~sp~o~g~n~a--~~F~r-o~n~co~~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-o-l-fa---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K-i. 
7310.21-91 BOllES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, EPAISSEUR DE PAROl< 0,5 I'U'I, CONTENANCE <50 L, EH FER OU EH ACIER, IHON 















I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 





























































































































7310.21-99 BO!TES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, EPAISSEUR DE PARDI >= 0,5 I'U'I, CONTENANCE <50 L, EH FER OU EH ACIER, !NON 




















































































































7310.29 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOllES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, CONTENANCE < 50 L, EH FER OU EH ACIER, INON REPR. 
SOUS 7310.211, POUR TOUTES MATIERES A L'EXCEPTION DES GAZ COMPRIHES OU LIQUEFIES, SANS DISPOSITIFS MECAHIQUES OU 
THERMIQUES 
7310.29-10 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, EPAISSEUR DE PARDI < 0,5 MM, CONTENAHCE < 50 L, EN 
FER OU EN ACIER, IHDN REPR. SDUS 7310.21-10 A 7310.21-991, POUR TOUTES MATIERES lA L'EXCL. DES GAZ COMPRIMES DU 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 OS DANEMARK 
010 PORTUGAL 






I 0 I1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































































































































7310.29-90 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, EPAISSEUR DE PAROl >= 0,5 MM, CONTENANCE < 50 L, EN 
FER OU EN ACIER, !NON REPR. SOUS 7310.21-10 A 7310.21-991, POUR TOUTES HATIERES lA L'EXCL. DES GAZ COMPRIHES OU 
LIQUEFIES! !SANS DISPOSITIFS HECANIQUES DU THERMIQUESl 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































0 3B AUTRICHE 
04B YOUGDSLAVIE 




1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 






















































































































































7311.00-91 RECIPIENTS POUR GAZ COI'IPRIMES OU LIQUEFIES, SOUDES, CAPACITE < 1 ODD L, EN FONTE, FER OU ACIER 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
02B NORVEGE 














































































































































































































































































































































1989 Quantity- Quentit6s: 1000 kg 
Origin ' Cons t gn•ent 
Dr~~!~~ ~o=~~~r::~~=~------------------------------------------R-•~•-••_t~i-n~g--c_ou~n-t_r~y----P~e~y~s--d6~c~l~•-•_•_•t __________________________________________ ~ 











lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































73ll. DD-99 CDHTAIHERS FOR COMPRESSED DR LIQUEFIED GAS, WELDED, CAPACITY >= 1 000 
D Dl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 HETHERLAHDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































7312.10 ROPES AHD CABLES, OF IRDH DR STEEL IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIP'IEHSIDH > 3 1111, COATED !HOT ELECTRICALLY IHSULATEDl 
7312.10-10 STRANDED WIRE, ROPES AHD CABLES, WITH FITTINGS ATTACHED, DR P'IADE UP IHTO ARTICLES, FOR CIVIL AIRCRAFT , OF IROH DR 
STEEL, !HOT ELECTRICALLY IHSULATEDl 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























004 FR GERP'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
031 AUSTRIA 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 































































































































































7312.10-50 STRANDED WIRE, ROPES AHD CABLES OF IRDH OR STEEL IEXCL. STAINLESS), IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH =< 3 1111, IEXCL. 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




390 SOUTH AFRICA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
I 020 CLA55 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































7312.10-75 STRANDED WIRE OF IRDH OR STEEL IEXCL. STAINLESS), IIAXIP'IUII CROSS-SECTIONAL DIP'IEHSIOH > 3 1111, ZIHC PLATED OR COATED, 
IEXCL. 7312.10-10) 
ODl FRAHCE 







721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1DZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































1989 Value - Valturs: 1000 ECU 
Origin / Cons t gnetnt 
Ortgint / Provenance Reporting countr~ - Pa~s d6clarant ~~=~~c~::~~~~:!~b~f---:E~UR~-~1~2~~~.~1~g-.--~lu-•-.--~D-on_•_•_r~k~Do-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H~o~l~l~o~s~~E~s=po~g~n~•--~~F~r~o=n~co~~~Ir=o-l-e-n-d-----I-t-o-l-te---N-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K~. 
7311.00-91 









1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOZIAELE 





















































































































































I 011 EX TRA-CE 













































1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 



















































































































































7312.10-50 TORONS ET CABLES EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'IHOXYDAILESI, PLUS GRANDE DIIIENSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE =< 3 111'1, !NOH 
















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































































































7312.10-71 TORDHS EH FER DU ACIERS !AUTRES QU'INDXYDABLESI, PLUS GRANDE DIIIEHSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 Pill, !NON REVETUS, 










390 AFR. DU SUD 
728 COREE DU SUD 
IOOOIIONDE 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































7312.10-75 TORDNS EH FER OU ACIERS !AUTRES QU'IHDXYDABLESI, PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE> 3 Pill, ZINGUES, !HDN 
REPR. SOUS 7312.10-101 
001 FRANCE 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!030 CLASSE 2 
























































































































































































































































1989 Quantitit- Quantit6s: 1000 kg 
Ortgtn ' Consignment 
Or~:!b~ ~o=~~~r~:~;=~----------------------------------------~R=•~P~··~t~l~n~g~co~u=n=t~·~~---~P~·~~~·-d~i=c=l~o~·~·n~t~----------------------------------------, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hd las Espagna France lr•l and I tal h Hadtrland Portugal 
7312.10-79 STRAHDED WIRE OF IROH OR STEEL !EXCL. STAIHLESSl, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH > 3 I'll'!, COATED, !EXCL. ZIHC PLATED 
OR COATED, EXCL. 7312.10-101, !HOT ELECTRICALLY IHSULATEDJ 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































7312.10-91 ROPES AND CABLES -INCLUDED LOCKED COIL ROPES-, OF IROH OR STEEL !EXCL. STAINLESS!, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIENSION > 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








72! SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































7312.10-95 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS!, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIENSION > 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










72! SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































7312.10-99 ROPES AHD CABLES -IHCLUDIHG LOCKED COIL ROPES-, OF IROH OR STEEL (EXCL. STAINLESS!, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSION > 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







72! SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































7312.90-10 PLAITED BAHDS, SLIHGS AHD THE LIKE, WITH FITTIHGS ATTACHED OR IIADE UP IHTO ARTICLES FOR CIVIL AIRCRAFT , DF IROH OR 
STEEL , !HOT ELECTRICALLY IHSULATEDl 












004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






72! SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































































7313.00 BARBED WIRE OF IROH OR STEELJ TWISTED HOOP OR SIHGLE FLAT WIRE, BARBED OR HOT, AHD LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
KIHD USED FOR FEHCIHG, OF IRON DR STEEL 
7313.00-DO BARBED WIRE OF IRON OR STEELJ TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR HOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
KIND USED FOR FENCIHG, OF IRDH DR STEEL 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
























































































































































































1989 Valuo - Velours: !DOD ECU 
Or t g fn / Cons fgn•ent 
Ortgfne / Prov1nance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:~~~~~:!~~~~--~E~U~R--1~2~~~-.l~g-.-_-L-ux--.--~D-an-•-•-r~k~D-ou-t-s-c~h~l-•n-d-----H-o~l-l-•-•~~Ex--p-ag-n~•~--~F~r-a-n-c-o~~I~r-o-lo-n-d-----I-t-a-l-I•---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K-1. 
7312.10-79 TOROHS EH FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLESI, PLUS GRANDE Dii'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 i'!i'l, REVETUS, !HOM 
ZIHGUES, HOM REPR. SOUS 7312.10-101, !HOM ISOLES POUR L'ELECTRICITEI 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
IDDDI'IOHDE 
1 DID IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
























































































7312.10-91 CABLES, Y COMPRIS CABLES CLOS, EN FER OU ACIERS UUTRES QU'IHOXYDABLESI, PLUS GRANDE Dii'IEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> 3 i'!i'l, !HOM REVETUS, HOM REPR. SOUS 7312.10-lDl 
D Dl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 










7 28 COREE DU SUD 
lODOI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 
















































































































































7312.10-95 CABLES, Y CDI'IPRIS CABLES CLOS, EH FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLESI, PLUS GRANDE Dii'IEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> 3 i'!i'l, ZIHGUES, IHOH REPR. SOUS 7312.10-101 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 














1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 





























































































































































7312.10-99 CABLES, Y COMPRIS CABLES CLOS, EH FER OU ACIERS IAUTRES QU'IMOXYDABLESI, PLUS GRANDE Dii'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 







728 COREE DU SUD 
132 JArcn 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 



































































































































































7312.90-10 TRESSES, ELIHGUES ET SIIIILAIRES, AVEC ACCESSDIRES OU FACOHHES EH ARTICLES, POUR AERDHEFS CIVILS, EM FER OU EH ACIER , 
IHOH ISOLES POUR L'ELECTRICITEI 
1000 1'1 0 H D E 























7Za COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
7 36 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 DZO CLASSE 1 
I 021 A E L E 









































































































































731S. DO ROHCES ARTIFICIELLES EH FER DU EM ACIERI TORSADES, BARBELEES OU NON, EM FILS OU EM FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, DES 
TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
7313.00-00 ROMCES ARTIFICIELLES EH FER OU EN ACIERI TORSADES, BARIELEES DU HOM, EM FILS OU EM FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, DES 
TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





























































































































































































1989 Quantity - Quanttt6s: UOO kg l11port 
Origin ' Consfgnaant 
Or~:!b~ ~o:~~~j~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------------------i 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ir•land I tali a Nader land Portugal U.K. 
7313.00-00 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































7314.11 WOVEN PRODUCTS DF STAINLESS STEEL -INCLUDING ENDLESS BANDS-




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































7314.19 WOVEN PRODUCTS OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS! -INCLUDING ENDLESS BANDS-




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 






































































































































































7 314.20 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTERSECTION, OF WIRE WITH A I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION >• 3 1'11'1 AND 
HAYING A I'IESH SIZE >• 100 CPI2, OF IRON OR STEEL 
7314.20-00 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTERSECTION, OF WIRE WITH A I'IAXII'IUPI CROSS-SECTIONAL DIPIENSION >• 3 P1P1 AND 
HAYING A I'IESH SIZE >• 100 Cl'l2 , OF IRON OR STEEL 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































7314.30-10 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTER-SECTION, PLATED DR COATED WITH ZINC IEXCL. 7314.20-001 








977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























































7314.30-90 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTER-SECTION, , OF IRON OR STEEL IEXCL. ZINC COATED DR PLATED! 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































7314.41 GRILL, NETTING AND FENCING IEXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLATED OR COATED WITH ZINC 
7314.41·10 HEXAGONAL NETTING IEXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, PLATED OR COATED WITH ZINC 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 










































































































































































































































19!9 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Or igtn / Canstgnaent 
U.K. 
Ortgtnt I Provenance Reporting countrt~ -PillS d6clarant 
Comb. No•oncleturor---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 











1020 CLASSE 1 
lOZIAELE 
1030 CLASSE 2 































































731 •• 11 PRODUITS TISSES-TOILES IIETALLIQUES-EH ACIERS IHOXYDAILES, -Y COI'IPRIS LES TOILES CONTINUES OU SAHS FIN-
7314.11-00 PRODUITS TISSES -TOILES IIETALLIQUES- EH ACIERS INOXYDAILES, -Y COI'IPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIH 
0 0 I FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 
1021AELE 


















































































































































7314.19 PRODUITS TISSES- -TOILES I'IETALLIQUES-EH FER OU ACIERS AUTRES QU'IHOXYDABLES, -Y COI'IPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS 
FIH-
7314.19-00 PRODUITS TISSES -TOILES IIETALLIQUES- EH FER OU ACIERS (AUTRES QU'IHOXYDABLESl, -Y COI'IPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS 
FIN 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 1'1 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 





















































































































7314.20 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE REHCONTRE, EN FILS DONT LA PLUS GRANDE DII'IENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST >= 3 111'1, D'UNE SURFACE DE IIAILLES >= lDO Cll2, EN FER OU EH ACIER 
7314.20-00 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCDNTRE, EN FILS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST >= 3 111'1, O'UNE SURFACE DE I'IAILLES >= 100 Cll2, EN FER OU EH ACIER 











6 0 0 CHYPRE 
1000 1'1 0 N D E 
IOID IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
I 030 CLASSE 2 
















































































7314.30-ID GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE REHCONTRE, ZIHGUES, !NOH REPR. SOUS 7314.20-DOl 
D 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 




977 PAYS SECRETS 
IOOOI'IONDE 
I 010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































































7314.30-90 GRILLAGES ET TREILLIS SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FER OU EN ACIER, UUTRES QUE ZINGUES, NDH REPR. SOUS 
7314.20-DOl 









IOOD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































7314.41-lD GRILLAGES ET TREILliS IAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTREl, ZIHGUES, A I'IAILLES HEXAGONALES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPL ETE 
002 BELG.-LUXBG. 

































































































































































































































1989 QuantH!II - Quantit6s: 1000 kg 
Or t gt n / Canst gn11ant 
U.K. 
Origin• 1 Provenance Reporting country - Pa!IIS d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~~~~~--~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Ireland Ital ta Hadar! and Portugal Hoaanc.latura coab. 
731~.41-lD 
lOll EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 

















7314.41-90 GRILL, NETTING AND FENCING IEXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. HEXAGONAL NETTING! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































7 314 0 42 GRILL, NETTING AND FENCING IEXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLASTIC COATED, OF IRON OR STEEL 
7314.42-10 HEXAGONAL NETTING IEXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLASTIC-COATED , OF IRON OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 


































































































































731~.49 GRILL, HETTING AND FENCING, OF IRON DR STEEL IEXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, IEXCL. 731~.41 AND 7314.~21 
7314.49-00 GRILL, NETTING AND FENCING <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, IEXCL. 7314.~1-10 TO 7314.42-901 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























731~.50 EXPANDED IIETAL, OF IRON DR STEEL 




0 0 ~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 



























































7315.11-10 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND IIDTDR-CYCLES , OF IRON OR STEEL 












7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






























































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































































































































































1n1 Value -· Valeurs: lOOJJ U.U 
Origin I Constgnaent 
U.K. 
Or igint / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------
Homtnchturt coab. EUR-12 !lal g. -Lux. Dan::~ark Deutschland Htll as Espagna France Ireland Ital Ia Mtdtrland Portugal 
7314.41-ID 
lOll EXTRA-CE 













7314.41-90 GRILLAGES ET TREILLIS IAUTRES QUE SDUDES AUX POINTS DE RENCDNTREJ, ZINGUES, A I!AILLES !AUTRE$ QU'HEXAGOHALESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




0 ll ESP ACNE 






1020 CLASSE 1 

















































































































7314.42 GRILLAGES ET TREILLIS AUTRES QUE SDUDES AUX POINTS DE RENCDHTRE, RECDUYERTS DE I!ATIERES PLASTIQUES, EH FER OU EH ACIER 
7314.42-10 GRILLAGES ET TREILLIS IAUTRES QUE SDUDES AUX POINTS DE RENCDNTREl, RECDUYERTS DE I!ATIERES PLASTIQUES, A P'IAILLES 
HEXAGDNALES, EN FER DU EN ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEP'IAGNE 
505 BRESIL 
1000 rl D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































7!14.42-90 GRILLAGES ET TREILLIS IAUTRES QUE SDUDES AUX POINTS DE RENCDNTREJ, RECDUYERTS DE P'IATIERES PLASTIQUES, A I!AILLES IAUTRES 








l 0 ll EXTRA-CE 

























































7314.49 GRILLAGES ET TREILLIS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCOHTRE, EN FER OU EN ACIER, !NOH REPR. SOUS 7314.41 A 7314.42) 



















































7314.50 TOLES ET BAHDES DEPLDYEES, EH FER DU EH ACIER 










1 =11 i:~':'r:t, cr 






























































7!15.11-10 CHAINES A ROULEAUX POUR CYCLES ET I'IOTDCYCLES, EH FONTE, FER OU ACIER 
HL: YEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









7 36 T' AI-WAH 
!OOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Espagna Ireland Ital Ia Htderland Portug-al Ho11anclaturt coab. EUR-12 Bel g. -lu&. Danaark Deutschland Hell as 
7315.1l-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























7315.12 ARTICULATED LINK CHAIN IEXCL. ROLLER CHAIN), OF IRON OR STEEL 




004 FR GERIIANY 
005 lTAl y 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































7315.19 PARTS OF ARTICULATED LINK CHAIN, OF IRON OR STEEL 
731S.I9-DD PARTS OF ARTICULATED LINK CHAIN , OF IRON OR STEEL 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 







I DID INTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
IDZO CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















7315.2D SKID CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.2D-DD SKID CHAIN , OF IRON OR STEEL 
DDI FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
D36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
1DDD W 0 R L D 
1DlD INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 











7315.81 STUD LINK, OF IRON OR STEEL 
7315.BI-DD STUD-LINK , OF IRON OR STEEL 
DD3 NETHERLANDS 










1020 CLASS 1 









































































































































































































































































































































































































7315.B2-IO WELDED LINK CHAIN IEXCL. STUD-LINK!, THE CONSTITUENT MATERIAL OF WHICH HAS MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIIIENSION •< 16 1111 
, OF IRON OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 





1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 


































































































7315.B2-90 WELDED LINK CHAIN !EXCL. STUD-LINK>, THE CONSTITUENT IIATERIAL OF WHICH HAS A IIAXII'IUII CROSS-SECTIONAL DIIIENSION > 16 11M , 
OF IRON DR STEEL 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
03B AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































































































































































1919 Value - 'laleurs: 1000 U.U 
Or I gin I Constgn•ent 
Or i g I ne I Provenance Reporting country - Pays d6cl1rent ~~=:~c~:::~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~D-an_a_a_r~k~Do_u_t_s_c_h~la_n_d----~H=o~l~l~a~s~~u=:pa:g=n~a~~~F~r~a:n:co~~~I:ro_l_a_n_d _____ I_t_a_l_io---N-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_I _______ U_.-K~. 
7315.11-fD 
1DDDI'IOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































7315.12 CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES AUTRES QU'A ROULEAUX, EN FONTE, FER OU ACIER 














736 T 'AI-WAH 
1DDDI'IOHDE 
IDID INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 





























































































7315.19 PARTIES DE CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.19-0D PARTIES DE CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES, EN FONTE, FER OU ACIER 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
DDI FRANCE 










1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































7315.20 CHAINES AHTIDERAPAHTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.20-DD CHAINES ANTIDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
0 D1 FRANCE 




1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























7315.11 CHAINES A I'IAILLONS A ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.11-DD CHAINES A I'IAILLONS ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
DD3 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































































































































7315.12-10 CHAINES A I'IAILLONS SOUDES, !SANS ETAISl, PLUS GRANDE DIIIENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE =< 16 1111, EN FONTE, FER OU ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 








I 0 lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 




































































































7315.12-90 CHAINES A IIAILLOHS SOUDES, !SANS ETAISl, PLUS GRANDE DII'IENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE > 16 1111, EN FONTE, FER OU ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 






1020 CLASSE I 
1021AELE 















































































































































































































































































1989 Quantity- Quentit6s; 1000 kg 
U.K. 
Or t g t n / Cons t gne~ent 
Or~~!~~ ~0=~~~:::~~=~------------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~u~nt~r~~~---Po~~~·~d-'~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ Jtal ia Nederland Portugal Ho•enclature coab. 
7315.89-DD 
003 HETHERLAHDS 
DO~ FR GERMAHY 
005 ITALY 














1 DZO CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
10~0 CLASS 3 





































































7315.90 PARTS OF CHAINS !EXCL. 7315.19), OF IRON OR STEEL 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
















































































7316.00 ANCHORS, GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IROH OR STEEL 
7316.00-00 AHCHORS, GRAPNELS AHD PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
002 BELG.-LUX8G. 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERMAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































































































































7317.00 HAILS, TACKS, DRAWING PINS, CORRUGATED HAILS, STAPLES !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 83.05) AND SIMILAR ARTICLES, OF 
IRON OR STEEL. WHETHER OR HOT WITH HEADS OF OTHER MATERIAL, BUT !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER> 
7317.00-10 DRAWIHG PIHS , OF IROH OR STEEL, !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER> 




1020 CLASS 1 
































































































7317.GD-lD NAILS, TACKS, STU&S AtiD SriKES OF All KINDS, FOR FOOTWEAR, OF lRUii 01::! ~TF.c•. !F"'.:r'! 11 ,!~1'! S!I~H ~RTICI.ES WlTH !-'FADS OF 
COPPER> 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS I 













































7317.00-50 DECORATIVE STUDS , OF IRON OR STEEL !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER) 
004 FR GERMANY 








































7317.DD-91 ARTICLES COLD-PRESSED FROM WIRE !EXCL. 7317.0D-10 TO 7317.DD-5Dl , OF IROH OR STEEL , !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH 
HEADS OF COPPER> 




OD~ FR GERMANY 
DDS ITALY 












39D SOUTH AFRICA 
4DD USA 
7ZD CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 































































































































































































































































































Yalu• - Valeurs: 1000 ElU 
Or fgln I Conslgnaant 
Orb:!b~ ~o:~~~r:;:~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c=o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d=6~c~l•=r~a~n=t-------------------------------------------
EUR-12 Bol g. -Lux. Danaerk Deutsch] end Hallas Espagna France Ireland Italla Hedarland Portugal U.K. Hollanclatura c:oab. 
7315.89-DD 
003 PAYS-!AS 














10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE Z 




















































































































































1020 CLASSE I 
1021AELE 
I 030 CLASSE Z 



















































































7316.00 ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7316.00-DD ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
DOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
DDS ITALIE 








1020 CLASSE I 
1021AELE 








































































































































































































































































7317.00 POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOINTES, AGRAFES ONDULEES OU IISEAUTEES ET ARTICLES SII!ILAIRES, EN FONTE, FER OU 
ACIER, MEllE AVEC TETE EN AUTRE PIATIERE, A L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVRE 
7317. DD-10 PUNAISES, EN FER DU EN ACIER, lA L' EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVREl 




IOZO CLASSE 1 






















































7:"'l":.Ot 'lO rCtr;T[S, ClOUS ET CRA.Mrn~:~ "r TCt:~ c~ ... ~!"'":, rot•r ~·~.•.•1• .. •~!5~•, !:!'I !""~~~'!'r:. ~'\ l'D!'r.LUSYOP-! DE CEl'X AVEC T~TE F'~ 
CUIVREl 




7 3Z JAPON 
lODDMONDE 
I 0 1D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE I 

























































7317.00-50 CLOUS DE DECORATION, EN FONTE, FER OU ACIER, lA L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVREl 
004 RF ALLEI!AGNE 











































7317.00-91 ARTICLES DE TREFILERIE !NON REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.0D-50l, TELLES, PAR EXEI!PLE, LES AGRAFES EN FIL IAUTRES QUE 
VI SEES SOUS 8305), EN FONTE, FER OU ACIER , lA L' EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVREl 


















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
7ZO CHINE 
7Z8 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 



















































































































































































































































































































1989 Quantity - Quanti t6s: 10 D D kg 
U.K. 







1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 









































































7317.00-99 HAILS, TACKS, CORRUGATED HAILS AND SIMILAR ARTICLES, IEXCL. 7317.00-10 TO 7317.00-911 OF IRON OR STEEL , !EXCLUDING 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 HOT DETERIHH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































7318.ll COACH SCREWS, OF IRON DR STEEL 
7318.11-00 COACH SCREWS , OF IRON DR STEEL 
0 Ol FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































7318.12-10 WOOD SCREWS IEXCL. COACH SCREWS!, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































7318.13 SCREW HOOKS AND SCREW RINGS, OF IRON OR STEEL 
7318.13-00 SCREW HOOKS AND SCREW RINGS OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























73U.14 SELF-TAPPING SCREWS Of IRON OR STEEL 
73U.l4-10 SELF-TAPPING SCREWS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































19!9 Value - Yaleurs: JOOO ECU 
Origin I Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~=:~c~~:~~~l~:~b~r---~E~U~R--1~2~~~-.I~g-.--~L-ux--.--~D-a-nm_a_r~k~D-ou_t_s_c~h~l-an-d~---H~o~l-l-a~s~~E~s~p-ag~n~a~--~F~r~a~n~c~o~~~~r-ol-a-n-d-----~-t-a_l_ia---H-o_d_or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_I _______ U-.-K-1. 
7317.00-91 
lODOMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 


































































7317.00-99 POIHTE5, CLOUS, CRAMPONS APPOIHTES ET ARTICLES SIMILAIRES IHOH REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.00-911, EH FOHTE, FER OU 
ACIER , lA L' EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EH CUIVREJ 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'Al-WAN 




1020 CLAS5E I 
IC21AELE 
1030 CLASSE 2 

















































7318.11 TIRE-FOND, EN FOHTE, FER OU ACIER 
7311.11-00 TIRE-FOND, EH FOHTE, FER OU ACIER 
CCI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 







I D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 























































































7318.12 VIS A BOIS AUTRES QUE TIRE-FDHD, EH FOHTE, FER OU ACIER 
7318.12-10 VIS A BOIS IAUTRES QUE TIRE-FOHDJ, EH ACIERS IHOXYDABLES 
DOl FRAHCE 










1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

































































































































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































7318.13 CROCHETS ET PITONS PAS DE VIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.13-00 CROCHETS ET PITONS PAS DE VIS, EN FONTE, FER OU ACIER 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



































7318.14 VIS AUTOTARAUDEUSES, EH FOHTE, FER OU ACIER 
7318.14-10 VIS AUTOTARAUDEUSES, EH ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 


































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity- Quantit,s: lDOO kg 
Or I gin / Cons I gnaent 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






































7315.14-91 SPACED-THREAD SCREWS, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 









74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































7318.14-99 SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL <EXCL. STAINLESS AND 7318.14-911 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































7318.15-20 SCREWS AND BOLTS FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL , OF IRON OR STEEL 




1020 CLASS 1 


















7315.15-30 SCREW AND BOLTS <WITHOUT HEADS), OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 











































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































































































































































































!9b9 Value - Yeleurs: 1000 E~U 
Origin/ Consign111ent 
Or i g i ne I Provenance Rlport ing country - Pays d6clarant Comb. Ho~enclaturar-------------------------------------------~----~----~~--~------~--------------------------------------------
Ho!lttndature c:o11b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Hader land Portugal 
7318. H-10 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
IOOOMONDE 
10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































7318.14-91 VIS A TOLES, EH FONTE, FER DU ACIERS IAUTRES QU'IHDXYDABLESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZlAELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































7ll8.14-99 VIS AUTDTARAUDEUSES EN FDHTE, FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHDXYDABLES, NOH REPR. SOUS 73U.H-91l 
0 01 FRANCE 
OOl PAYS-BAS 













I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






































































































































1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 





































































































































7318.15-20 VIS ET BOULOHS POUR LA FIXATION DES ELEI'IENTS DE VOlES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER 
004 Rf ALLEMAGNE 
I 000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 



















7318.15-lO VIS ET BOULDNS !SANS TETE!, EN ACIERS INDXYDABLES 
001 FRANCE 














































































































































































728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































































































































































































































































































































































































































































19a9 Quantity - QuantiUs• !DOD kg I•port 
Origin/ Consigneent 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Q 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































7318.15-51 SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
lQQOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 Q 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































7318.15-59 SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCREWS WITH HEADS, OF STEEL IEXCL. STAINLESS! 
D D 1 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































7318.15-61 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































7318.15-69 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STEEL IEXCL. STAINLESS! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































D D 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































73la.15-81 HEXAGON BOLTS WITH HEADS OF STEEL IEXCL. STAINLESS! OF TENSILE STRENGTH < aaa PIPA 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 











































































































































































Ital ia Nederland Portu~;~al 

















































































































































































































































































































Origin I Consignaent 










I 011 EXTRA-CE 





















































7318.15-51 VIS ET BaULaHS AVEC TETE FEHDUE au ~PREIHTE CRUCIFaR~E. EN ACIERS IHaXYDABLES 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 












10 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lOlO CLASSE 2 








































" 16 15 




















































































7311.15-59 VIS ET BaULaHS AVEC TETE FEHDUE au A ~PREIHTE CRUCIFaRI!E, EH ACIERS <AUTRES QU'IHaXYDABLESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











736 T' AI -WAH 
10001'\aNDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 



























































































73la.l5-61 VIS ET aautaNS AVEC TETE A 5IX PANS CREUX, EH ACIERS IHOXYDABLES 








I 010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 







































































7311.15-69 VIS ET BOULDHS AVEC TETE A SIX PANS CREUX, EH ACIERS <AUTRES QU'IHOXYDABLESl 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 













I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 















































































7311.15-70 VIS ET BOULOHS AVEC TETE HEXAGDNALE, EH ACIERS IHOXYDABLES 
0 D 1 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lDlO CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































73la.l5-ll VIS ET BOULOHS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS <AUTRES QU'IHDXYDABLES!, RESISTANCE A LA TRACTION< aDO ~PA 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quanti t6s; 100 0 kg 
Ortgtn / Constgnaent 
Origfne / Provenance Rtporting countr"y - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Homencleture coab. 
7318.15-81 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





























































































004 FR GERI'IANY 
005 lTALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 













































































































004 FR GERI'IAHY 
005 lTALY 




















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLA>S 2 






































































































































































































































































































































































































7315.16-10 NUTS TURNED FROI'I lARS, RODS, PROFILES OR WIRE, Of SOLID SECTION THREADED OF A HOLE DIAIIETER =< 6 Mf'l , OF IRDH OR STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 lTALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































7318.16-30 HUTS OF STAINLESS STEEL IEXCL. 7315.16-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 lTALY 












1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































7315.16-50 SELF-LOCKING NUTS, OF STEEL IEXCL. STAINLESSI, IEXCL. 7315.16-101 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































1989 Yalut Valeurs: 1000 E.~U 
Origin I Constgn•ent 
Origdnt 1 Provenance Rtportfng country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~---------------------------------------------------, 















I DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
lDlD CLASSE 2 
1040 CLASSE l 




































































































































































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
IOlD CLASSE 2 
lOll ACPI661 


















































































































7118.15-90 VIS ET BOULONS INON REPR. SOUS 731S.ll-OD A 7318.15-891, EN FONTE, FER OU ACIER 
0 D 1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 

























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lC~~ ~lt.~';E ~ 















































































































































































































7318.16-10 ECROUS DECOLLETES DANS LA MASSE, FILETES, DIAMETRE DE TRDU =< 6 MM, EH FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 






10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 












































7318.16-30 ECROUS EN ACIERS INOXYDABLES INDN REPR. SOUS 7318.16-101 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1 DID INTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































































































7318.16-50 ECROUS DE SECURITE, EN ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH REPR. SUUS 7318.16-101 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity- Quantit4ss 1000 kg 
Origin / Consignatnt Or ~:!b~ ~o:~~~j~:~~= 1---------------------___;R.;.:t;:P..:.•_•.:.t.;.:i ".:D:....:<.:.•.:.un_t:...r.:.y_-_P..:.•.:Y..:.•___;d.:.tc.:.l:...•..:.r..:.•.:.n.:.t ____________________ --1 
Ho1nncleturt cotb. 
7318.16-50 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































7318.21 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































7318.22 WASHERS IEXCL. 7311.21) OF IRON OR STEEL 































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Voluo - Yo lours: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
Ortgint / Provenance Reporting country -Pays dlclarant ~~=~~c~:~~~~·:!~b~~--~E~u=R--~12~-:8-ol~g-.--=L-u-x-.--=o-a-na_a_r=k-:D-ou_t_s_c=h=l-an-d~---H-o~l=l-a-s~~E~s~p-og~n~•~--~F~r~a~n~c~o~~~~.-.-lo_n_d _____ I_t_o_l_I•---H-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
7318.16-50 









1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 


























































































7318.16-91 ECROUS DE DIAI'IETRE IHTERIEUR =< 12 1'111, EH FONTE, FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYOABLES, NOH REPR. SOUS 7318.16-10 ET 
7318.16-50 I 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
















I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



































































































































































7318.16-99 ECROUS DE OIAI'IETRE INTERIEUR > 12 1'11'1, EH FONTE, FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH REPR. SOUS 7318.16-501 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 





















1020 ClASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































73!a.l9 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, !NOH REPR. SOUS 7318.11 A 7318.161, EH FONTE, FER OU ACIER 
73!8.19-00 ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, IHON REPR. SOUS 7318.11-00 A 7318.16-991, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
C!:3 r:.y~ DA~ 















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































































7318.21 ROHDELLES DESTINEES FAIRE RESSORT ET AUTRES RONDELLES DE BLOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.21-00 RONDELLES DESTIHEES FAIRE RESSORT ET AUTRES ROHDELLES DE BLOCAGE, EH FONTE, FER OU ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 







1020 CLASSE I 
1021AELE 
























































7315.22 ROHDELLES INOH REPR. SOUS 7315.211, EH FONTE, FER OU ACIER 
7318.22-00 ROHDELLES IHON REPR. SOUS 7318.21-001, EN FONTE, FER OU ACIER 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





















































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantft6s: 1000 leg 
Origin I Constgnaent 
Or~~!b~ ~0 :~~~:~:~;=~----------------------------------------~R~·~·~·r~t~l~n~g~c~ou~n~t~r~~---~P~o~~~·~df~c~l~o~r~o~nt~--~---:~~--~~~-:--~----~-----:~~ 
Ho11enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Heduland Portu;~al U.K. 
7318.22-00 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 


































7318.24 COTTERS AND COTTER-PINS 
7318.24-00 COTTERS AND COTTER-PINS 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































7319.10 SEWING, DARNING OR EMBROIDERY NEEDLES, OF IRON DR STEEL 
7319.10-00 SEWING, DARNING DR EMBROIDERY NEEDLES OF IRON DR STEEL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 











7319.20 SAFETY PINS, OF IRON DR STEEL 
7319.20-00 SAFETY PINS , OF IRON DR STEEL 











7319.30 PINS IEXCL. SAFETY), OF IRON DR STEEL 
7319.30-00 PINS IEXCL. SAFETY> , OF IRON DR STEEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valaurs: 1000 ECU 
Origin/ Consign1unt 
U.K. 
Qr;glne I Provenance Rtpartlng country -Pays d6c:larant Co~b. Homenclaturar-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



































7318.23 RIVETS, EH FONTE, FER OU ACIER 
7318.23-00 RIVETS, EN FONTE, FER OU ACIER 
0 01 FRAHCE 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 






















































































7318.24 GOUPILLES, CHEVILLES ET CLAVETTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.24-00 GOUPILLES, CHEVILLES ET CLAVETTES, EH FONTE, FER OU ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































































































































































73la.29-00 ARTICLES !NON FILETES, HON REPR. SOUS 731a.21-00 A 7318.24-00), EH FONTE, FER OU ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












7 32 JAPOH 
73 6 T' AI -WAN 
lODOI'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































7319.10 AIGUILLES A COUDRE, RAVAUDER OU A BRODER, EN FER OU EN ACIER 
7319.10-00 AIGUILLES A COUDRE, RAVAUDER OU BRODER, EN FER OU EN ACIER 
003 PAYS-BAS 





1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















7 319 0 20 EPIHGLES DE SURETE, EN FER OU EH ACIER 
7319.20-00 EPIHGLES DE SURETE, EN FER OU EH ACIER 
006 ROYAUME-UNI 
1000 1'1 0 H 0 E 
10 I 0 IHTRA-CE 
































7319.30-00 EPINGLES !AUTRES QUE DE SURETE), EH FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































1939 Quantit!l- Quantit6s: lDOO •cg 
Origin / Canslgnsent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~or~t~l=n~g~co~u=n=t=r~y __ -=P=o~y~s~d6~c=l=•=·~•n=t~------------------------------------~~, 
Ho11anclature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland ltalla Hadarland Portu~al U.K. 
7319.90 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SIIIILAR ARTICLES IEXCL. 7319.10 TO 7319.30!, OF IRON OR STEEL 
7319.90-00 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SIIIILAR ARTICLES IEXCL. 7319.10-00 TO 7319.30-00) OF IRON OR STEEL 




1020 CLASS 1 














7320.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES THEREFOR, OF IRON DR STEEL 




on FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































7320.20-10 UPHOLSTERY AND MATTRESS SPRINGS , OF IRON OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
0 05 DENMARK 
011 SPAIN 
045 YUGOSLAVIA 




1020 CLASS 1 
















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


































































7320.90 SPRINGS IFXCL. 7320.10 AHO 7320.20). OF IRON OR STEEL 
7320.90-00 SPRINGS IEXCL. 7320.10-00 TO 7320.90-00! , OF IROH OR STEEL 
0 01 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































































































































































































































































7321.11 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITY!, OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.11-10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS> PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITY!, WITH OVEH, INCLUDING SEPARATE OVENS , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































1939 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Consign•ent 
U.K. 
Originl /Provenance Reporting country- Pays d6elarant Comb. Nomenclaturer---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR-12 Bllg .-lux. Dan• ark Deutschland Hd las Espagna France Ireland ltal h Neduland Portugal 
7319.90 AIGUILLES A TRICOTER, PASSE·LACETS, CROCHETS, POIHCOHS A BRODER ET ARTICLES SIPIILAIRES, IHOH REPR. SOUS 7319.10 A 
7319.30), EH FER OU EH ACIER 
7319.90-00 AIGUILLES A TRICOTER, PASSE·LACETS, CROCHETS, POIHCOHS A BRODER ET ARTICLES SIPIILAIRES, IHOH REPR. SOUS 7319.10-00 
7319.30-DOJ, EH FER OU EH ACIER 





























7320.10 RESSORTS LAPIES ET LEURS LAI'IES, EH FER OU EH ACIER 
7320.10-00 RESSORTS A LAPIES ET LEURS LAMES, EH FER OU EH ACIER 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































































7320.20-lo RESSORTS EH HELICE, POUR SIEGES, LITERIE ET SIPIILAIRES, EH FER OU EH ACIER 
o02 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASSE 1 































































































7320.20-90 RESSORTS EH HELICE, IAUTRES QUE POUR SIEGES, LITERIE ET SIPIILAIRESJ, EH FER OU EH ACIER 
0 Ol FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0~3 PAYS-BAS 





0 30 SUEDE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1 o ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
















































































7320.90 RESSORTS, IHOH RFPR. SOUS 7320.10 B~D.20J, EH FER OU EH ACIER 












0 3a AUT RICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
sea BRESIL 
7 32 JAPOH 
lDOOPIOHDE 
10 lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 































































































































































































































































































732l.ll APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDSl CHAUFFE-PLATS, A COIIBUSTIBLES GAZEUX OU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEJ, EH FOHTE, FER OU ACIER, -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 










































































732l.ll·ID APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDSl CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITE>, AVEC FOUR, Y COMPRIS LES FOURS SEPARES, EH FOHTE, FER QU ACIER, ·Y 
COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL· 
001 FRAHCE 

































































































































































































































































1989 Quantity- Quantit6s: 1000 kg l•port 
Ortgin / Consign•ent ~Ortgdn• / Provenance Reporting country - Pays d'c:larant 
Comb. Nomenclature~------------------------------------------------------~----~-----------------------------------------
Nomancl ature comb. EUR-12 Balg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ItaUa Meder 1 and Portug!!ll U.K. 
7321.11-10 
1020 CLASS 1 













7321.11-90 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITY!, IEXCL. OVEHl , OF IRON OR STEEL -INCLUDIHG THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































7321.12 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
7321.12-00 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL , OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































7321.13 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS AND PLATE WARMERS, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 





















7321.13-00 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARMERS, FOR SOLID FUEL , OF IRON OR STEEL -INCLUDING 
THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































7321.81 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 732!.11 TO 7321.131, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND OTHER 
FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.81-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-001, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 








































































































7l2l.Bl-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll-10 TO 7321.13-001, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 























































































732l.B2 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.131, FOR LIQUID FUEL OF IRON OR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.82-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-00), FOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 










lD20 CLASS 1 






































































































































































1989 Yaluo - Volours• 1000 ECU 
Origin / Consignetnt 
U.K. 
Ortgtne /Provenance Reporting countr11 - P1111 d6clarant Comb. Ho•anclaturer---~:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•anclature coeb. EUR-12 !lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Hedtrland Portugal 
7321.11-10 
1020 CLASSE I 















7321.11-90 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTR!CITEI, SANS FOUR, EM FONTE, FER OU ACIER -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
0 0 I FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 








1020 CLASSE 1 
I021AELE 









































































































































7321.12 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.12-00 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRI5 CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-





736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































































































7321.13 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EH 
FOHTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.13-00 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EH 




004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALIE 
007 !RLAHDE 






736 T' AI -WAH 
1000 1'1 0 H D E 
I 0 I 0 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























































































































































7321.81 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.131, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.81-10 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-DDl, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS 
CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 





I 011 EXT RA-CE 


































































































7321.81-90 PDELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-001, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
DU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, ISAHS EVACUATION DES OAZ !RULES!, EH FOHTE, FER OU ACIER , -Y 
COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT PDUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
0 0 I FRAHCE 
003 PAYS-BAS 






I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 






































































































7321.82 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !HOM REPR. SOUS 7321.11 A 7321.131, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, 
EH FOHTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.82-10 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-001, A COI'IBUSTIBLES 
LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ !RULES, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT 









I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I Consign•tnt 
Orb:!~~ ~o:~~~j~;~~=~------------------------------------------R-•~P_o_r_t_ln~g~c_o_un_t_r~~---_P_o~y-s __ d_lc_l_o_r_o_n_t ________________________________________ --; 
Homanclatur• coll!b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita Ita Htdtrland Portu:;~al 
7321.82-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES <EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DDl, FOR LIQUID FUEL, <EXCL. EXHAUST 




D 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 















































































7321.83 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES <EXCL. 7321.11 TO 7321.131, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.83-DD STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES <EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-001, FOR SOLID FUEL OF IRON OR 




D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 










7 36 TAIWAN 
lDDDWORLO 
1010 INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































7322.11 RADIATORS !NOT ELECTRICALLY HEATED! AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
















































































































































































































































































7322.19 RADIATORS !NOT ELECTRICALLY HEATED! AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 
FRESH OR CONDITIONED AIR-, <NOT ELECTRICALLY HEATED!, INCORPORATING A I'IDTDR-DRIVEN FAN OR BLOWER 
7322.19-DD RADIATORS <NOT ELECTRICALLY HEATED! AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAH ALSO DISTRIBUTE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































7322.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAH ALSO DISTRIBUTE FRESH OR CONDITIONED AIR-, <NOT 
ELECTRICALLY HEATED!, INCORPORATING A I'IOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
7322.90-10 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS <EXCL. PARTS THEREOF! -IHCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAH ALSO DISTRIBUTE FRESH OR 
CONDITIOHED AIR-, <NOT ELECTRICAL Y HEATED!, INCORPORATIHG A I'IOTOR-DRIVEN FAN DR BLOWER, FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 IELG.-LUXBO. 
DDl NETHERLANDS 







































































































































1989 Value • Yaleurs: 1000 ECU laport 
Origin I Consigneent 
U.K. 
Or ig;n• I Provenance Reporting country - Pays d'clarant 
Co:b. Hoaancleturer---~:-------~~-----:----~:---~~------~----~----~~--~--------~-----------------------------------------1 
Ho~nnd ature co11b. EUR-12 !ielg .-Lux. Daneark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland I tel Ia Nederland Portugal 
7321.82-90 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00l, A COMBUSTIBLES 
LIQU!DES, !SANS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES 










1020 CLASSE 1 


































































































7321.83 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREIIENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.83-00 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00l, A COMBUSTIBLES 




















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 















































































































7321.90 PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11 A 7321.83, EH FONTE, FER OU ACIER 

















736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































7322.11 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, CHAUFFAGE NOH ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EH FOHTE 







































































































































7322.19 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, CHAUFFAGE HOH ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
7322.19-00 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, CHAUFFAGE !NOH ELECTRIQUEl ET LEURS PARTIES, EH FER OU ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



































































































































































































































































7322.90 GEHERATEURS ET OISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD -Y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS POUVANT EGALEIIEHT FaHCTiaNHER COI'IIIE DISTRIBUTEURS 
D'AIR FRAIS au CONOITIOHHE-, A CHAUFFAGE NOH ELECTRIQUE, COMPORTAHT UN VEHTILATEUR au UHE SaUFFLERIE A l'laTEUR, LEURS 
PARTIES, EH FONTE, FER OU ACIER 
7322.90-10 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD ISAUF PARTIES), POUR AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














































































































































1959 Quantity - Quentit6s: 1000 kg laport 
Or I gin / Consignment 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~------------------------------------------R-•~p_o_•_t_in~g~c-ou_n_t_•~Y __ -_P_•~Y_• __ d_fc_l_•_•_•_n_t ________________________________________ --; 
No monel ature co•b. EUR-12 Bol g. -Lux. Oanmark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
7322.90-10 






















7322.90-90 AIR HEATERS AHD HOT AIR DISTRIBUTORS INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAH ALSO DISTRIBUTE FRESH OR CONDITIONED AIR-, !HOT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 








































































































7323.10 IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AHD SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AHD THE LIKE 
7323.10-00 IROH OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AHD SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AHD THE LIKE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 




































































7323.91 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON !HOT ENAMELLED> 
7323.91-00 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IROH !HOT ENAMELLED> 
004 FR GERMANY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































7323. 92 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IROH, ENAMELLED 
7323.92-00 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IROH, ENAMELLED 
001 FRANCE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 







































1323.93 KITCHFH OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL 




OD4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 










725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































































































































































































































































































19!9 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin I Consignaant 
Or igint I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Homtnclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------, 
Ho11tnclatura coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France !roland Italla Hodorland Portugal 

























7322.90-90 GEHERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD, -Y CDMPRIS LES DISTRIBUTEURS POUVAHT EGALE~EHT FOHCTIOHHER COMrE DISTRIBUTEURS 
D'AIR FRAIS OU COHDITIOHHE-, A CHAUFFAGE IHOH ElECTRIQUEl, COMPORTAHT UH VEHTILATEUR OU UHE SOUFFLERIE A MOTEUR, LEURS 


















I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 















































































































































7323.10 PAILLE DE FER OU D'ACIER; EPONGES, TORCHOHS, GANTS ET ARTICLES SIPIILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POLISSAGE OU USAGES 
ANALOGUES 















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































































































7323.91-00 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE OOMESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE IHOH EI'IAILLEEl 




I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 













































7323.92 ARTICLES DE MENAGE OU D' ECONOI'IIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES, EH FONTE EMAIL LEE 
7l23.92-00 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOI'IIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES, EH FONTE EI"IAILLEE 
0 0 I FRANCE 




I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































7323.93 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECOHOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EH ACIERS IHOXYDABLES 
7l23.93-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, LEURS PARTIES, EH ACIERS INDXYDA8LES 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 















I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I OlD CLASSE 2 























































































































































































































































7323.93-90 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECOHOI'IIE DOMESTIQUE, IAUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE!, LEURS PARTIES, EH ACIERS 
IHOXYDABLES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






















































































































































































































































































































































































19!9 Quantit~- Quantit6sz 10011 kg 
Origin I Consignment 
Or~~!~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R-o~p_o_rt_t_n~g __ c_ou_n_t_r~~---_P_•~~-•--di_c_l_•_•_•_nt __________________________________________ ~ 
Ho•enclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutschland Hallas Espagna France I ret and I tal fa Nederland Portuoel 
7323.93-90 




72! SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































7323.94 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
7323.94-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF, OF IRON IEXCL. CAST! DR STEEL, ENAMELLED 
001 FRANCE 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












72! SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
















































































































































































































7323.99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL IEXCL. ENAMELLED, VARNISHED, PAINTED OR STAINLESS! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































7323.99-99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES IEXCL. FOR THE TABLE!, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL IEXCL. ENAMELLED, VARNISHED, 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin ' Consfgneent 
U.K. 
Origin• I Provenence Reporting country - P1ys d6cl•r•nt 
Comb. Hooonclaturar-------------------------------------------~~--~~--~----~---------------------------------------------------; 
Noaonclaturo co1b. EUR-12 Bolo. -Lux. Danaark Doutschland Hollas Espagna Franco Ireland Ita! Ia Hodorhnd Portugal 
7323. 93-90 




728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 





1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



































































































7323.94 ARTICLES DE I'IEHAGE OU D'ECOHOIUE DOI'IESTIQUE ET LEURS PARTIES, EH FER OU ACIERS EI'IAILLES 
7323.94-10 ARTICLES PDUR LE SERVICE DE LA TABLE, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EI'IAillES 
001 FRANCE 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KONO 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166> 


























































































































































































7323." ARTICLES DE I'IEHAGE OU D'ECONOMIE DOI'IESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER AUTRES QU'EI'IAILLES OU IHOXYDABLES 











74 0 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































736 T' AI-WAH 
HO HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 




























































































































































7323.99-99 ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECOHOI'IIE DOIIESTIQUE, IAUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 






































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lODO kg 
Or tgtn I Cons tgnaent 
U.K. 
Orlglna I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
Italla Nederland Portug.t Hoaanclatura coab. 
7323.99-99 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOOOIIORLD 
1011 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
104D CLASS 3 


















































7324.10-10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lODO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 








004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







046 11AL TA 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 




















7324.21 BATHS OF CAST IRON 













GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D. DO-DD 
001 FRANCE 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
D09 GREECE 
011 POR JUGAL 
Oll SPAIN 



















7324.29 BATHS OF IRON !EXCL. CAST! OR STEEL 
7324.29-00 BATHS OF IRON !EXCL. CAST! OR STEEL 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































7324.90-10 SANITARY WARE !EXCL. SINKS AND WASH BASINS, EXCL. PARTS THEREOF!, FOR CIVIL AIRCRAFT , OF IRON OR STEEL 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTU-EC 






















004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 










lODO II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















7325.10-50 SURFACE AND VALVE BOXES, OF NON-11ALLEAILE CAST IRON 
001 FRANCE 
























































































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yo lours • lDDD ECU Ioport 
Origin ' Consign .. nt 
Origin• I Provenance Reporting country • Pays diclartnt 
Coeb. Hoooncloturor---~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~:_------------------------------------~ 
Hoaencltture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Esptgna France Ireland 
7323.99-99 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
lDDD 11 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 









































7324.10-10 EYIERS ET LAVABOS EH ACIERS INDXYDABLE5, POUR AERONEFS CIYILS 





































































7324.21 IAIGHOIRES EH FDHTE 














GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
















7324.29 BAIGHOIRES EN FER OU ACIER 
7324.29-DD IAIGHOIRES EN FER OU ACIER 
003 PAYS-BAS 





lDDD 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


















































































































































































































































































40 D ETA TS-UNIS 
736 T'AI-WAM 
lDDD 11 D M D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 






























































































7325.10 OUYRAGES HDULES, EH FONTE NOM HALLEABLE, M. D. A. DAMS LE CHAPITRE 73 
7325.10-ZD ECHELONS POUR EGDUTS, 110ULES, EM FONTE IMOH HALLEAILEl 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
06 D POLOGHE 
lDDD 11 D M D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















7325.10-50 TRAPPES DE REGARD, 110ULES, EH FDHTE !MOM HALLEAILEl 
DOl FRAHCE 










































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or tg In / Cons lgnaant 
Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~------------------------------------------~Ra~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~·~P~ay~s~d~6~c~1a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
7325.10-50 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















004 FR GERIIANY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·Ec 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































7325.91 GRINDING BALLS AND SIIIlLAR ARTICLES FOR IIILLS OF CAST STEEL 
7325.91·00 GRINDING BALLS AND SIIIILAR ARTICLES FOR HILLS OF CAST STEEL 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA·Ec 
1011 EXTRA·EC 
































































































7325.99 CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL <EXCL. GRINDING BALLS FOR lllLLS AND H.E.S. IN CHAPTER 731 




0 I' FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1DID INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
lOll EXTRA·Ec 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin / Consign11nt 
Or; gina I Provenance Rtport tng country - Pays d6cl arant ~~=~~cr::~~~~~:~~~r---~E~U~R-~1~2~~~.~~~g-.--~~u-x-.----D-on-•-•-r~k~D•-u-t-s-c-h-la-n-d-----H-o~l-l-a~s~~E~s~pa~g-n~a--~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----,-t-a-l-to---N-o-dt-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
7325.10-50 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































7325.10-99 OUVRAGES MOULES EN FONTE INCH MALLEABLE, AUTRES QUE TRAPPES DE REGARD, ARTICLES POUR CAHALISATIONS ET N.D.A. DANS LE 
CHAPlTRE 73! 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 



















I 000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































7325.91 BOULETS ET SIMILAIRES, POUR BROYEURS, EN ACIER I'IOULE 
7325.91-DD BOULETS ET SIMILAIRES, POUR BROYEURS, EN ACIER, I'IOULES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

















































































































































732S. 99 OUVRAGES I'IOULES EN FONTE MALLEABLE, FER DU ACIER, SAUF BOULETS POUR BROYEURS ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 73 
















10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
















































































































725 COREE DU SUD 





1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































































































































































1989 Quontitv - Quontlth: 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Or~~!b~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~v __ ·_P~•~v~s~d~6c~l~•~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenc:lature co•b. EUR-12 Sal g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hedarl and Portugal 
7326 .I! GRIHDIHG BALLS AHD SI!IILAR ARTICLES FDR lULLS, FORGED OR STAMPED, OF IRON OR STEEL 
7326.1!-00 GRIHDIHG BALLS AHD SIMILAR ARTICLES FOR MILLS, FORGED OR STAMPED , DF IROH OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERMAHY 
005 ITALY 







I 020 CLASS I 
























































7326.19 FORGED DR STAMPED ARTICLES, <EXCL. GRINDING BALLS FOR MILLS AHD H.E.S. IN CHAPTER 731, OF IROH OR STEEL 




D 04 FR GERMAHY 
DDS ITALY 








1020 CLASS I 

























































































004 FR GERMAHY 
DDS ITALY 











!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































7326.20-30 SMALL CAGES AHD AVIARIES <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! , OF IROH OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 



































7326.20-50 WIRE BASKETS <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! OF IROH OR STEEL 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERMAHY 
ODS ITALY 
030 SWEDEH 
7 36 TAIWAH 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































004 FR GERMAHY 
DDS ITALY 











740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































































































7326.90-10 SHUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES AND CASES, AHD SI!IILAR POCKET ARTICLES OF IROH OR STEEL 
001 FRANCE 













































































































































































































































19!9 Value - Velours• IDDD ECU 
Origin/ Consign111nt 
U.K. 
Or igine I Provenance Repor-ting country - Pa!als d6clarant 
Co:b. Nomanclaturer---~~~------------~--------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------j 
Homenchture col!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Oan•ark Doutschland Hellas Espagna France lrel.and Ital h Hederl and Portugal 
7326.1l BOULETS ET SII'IILAIRES, POUR BROYEURS, FORGES OU ESTAIIPES, EH FER OU EH ACIER 
7326 .ll-DD BOULETS ET SIP'IILAIRES, POUR BROYEURS, FORGES OU ESTAI'IPES, EH FER OU EH ACIER 
D02 BELG.-LUXBG. 








I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



















































































7326.20-10 OUVRAGES EN FIL DE FER OU D'ACIER, POUR AERONEFS CIVILS 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 






7326.20-30 CAGES ET VOLIERES, EH FER OU EN ACIER 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





I 0 ll EXTRA-CE 


















7326.20-50 CORBEILLES, EN FER OU EH ACIER 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































































































1020 CLASSE 1 
l021AELE 
I 030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































7326.90-10 TABATIERES, ETUIS A CIGARETTES, POUDRIERS, ETUIS FARDS ET OBJETS ANALOGUES DE POCHE, EH FER OU EH ACIER 
0 01 FRANCE 



























































































































































































































































1989 Quantity- Ouant1t6s: 1000 kg I aport 
Origin / Consign111nt 
U.K. 
Origine /Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~--~~--~~~----------------------------------------­
I tal ia Nederland Portugal Homencl ature coab. 
7326.90-10 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 














































7326.90-30 LADDERS AND STEPS , OF IRON OR STEEL 
0 D1 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































DO\ FR GERMANY 
005 ITALY 




!DOD W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































































































































7326.90-60 INON-I'IECHANICALl VENTILATORS, GUTTERING, HOOKS AND LIKE ARTICLES FOR THE BUILDING INDUSTRY , OF IRON DR STEEL 
0 D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GioRfOAHY 
005 !TAL Y 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































DO\ FR GERPIANY 
005 ITALY 








7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































































































































































































































































1939 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Or; gin I Cons i gnaent 




0~6 MAL TE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
7 32 JAPOH 





1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 












































7326.90-30 ECHELLES ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 

























































































































































I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 







































































7326.90-50 BOBINES POUR CABLES, TUYAUX, ETC., EN FER OU EN ACIER 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE I 
1021AELE 









































































































































































































































































CC', ~F .-.tlrl"!t.~t~!: 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 





I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOZIAELE 





































































































I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































7326.90-91 OUVRAGES FORGES, !NOH REPR. SOUS 7326.11-00, 7326.19-10, 7326.90-10 A 7326.90-70 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 731, EN FER 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 








I 011 EXTRA-CE 







































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg I 11 p o r t 
Origin I Cons i gnzunt 
Or i g i ne I Provenance 
Comb. Ho~:encl ature 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Homanc:lature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland It alia Hader 1 and Portugal U.K. 
7326.90-91 
1021 EFTA COUNTR. 2092 60 292 265 23 1118 106 80 146 
1030 CLASS 2 260 48 11 2 23 30 24 96 26 
1040 CLASS 3 2540 7 7 182 3 41 4 2189 98 
7326.90-93 CLOSED-DIE FORGED ARTICLES ( EXCL. 7326.11-00, 7326.19-90, 7306.90-10 TO 7326.90-70 ANDN.E.S. IN CHAPTER 73) • OF IRON 
OR STEEL 
001 FRANCE 11530 9077 46 667 447 
1146 
611 170 10 499 
002 BELG.-LUXBG. 4271 !59 1451 25 
9 
53 1325 ;. 112 003 NETHERLANDS 1908 782 9 715 4 132 7 24 229 004 FR CERMANY 6846 2710 402 2 109 797 646 1034 272 867 
005 ITALY 6219 599 275 1278 116 1426 48 42 358 2077 
006 UTD. KINGDOM 1367 556 !59 129 40 204 73 92 77 36 
Oil SPAIN 895 200 18 38 113 2 25 480 19 
028 NORWAY 347 21 10 i 175 141 030 SWEDEN 646 327 17 16 273 10 
036 SWITZERLAND 1032 786 57 75 78 33 2 
038 AUSTRIA 640 a 525 77 25 
060 POLAND 5200 17 23 5160 
066 ROMANIA 2214 118 2082 14 
i 390 SOUTH AFRICA 3812 3810 
14 ;. 400 USA 2221 2112 10 53 17 
720 CHINA 418 64 332 
i 
21 1 
732 JAPAN 539 396 33 I 33 I 74 
736 TAIWAN 1025 778 142 21 11 71 1 
1000 W 0 R L D 52453 22642 1223 12821 34 786 4012 134 2096 3237 1161 4307 
1010 IHTRA-EC 33258 13932 1068 4394 33 727 3820 132 1433 2674 1160 3885 
lOll EXTRA-EC 19194 8709 !54 8428 1 59 192 2 663 563 1 422 
1020 CLASS I 9S85 7441 131 712 1 23 166 2 230 542 337 
1021 EFTA COUNTR. 2758 1120 95 627 4 81 110 476 245 
1030 CLASS 2 1321 1040 
2l 
142 32 12 85 9 I 
1040 CLASS 3 8287 229 7574 4 15 347 12 83 
7326.90-99 ARTICLES (EXCL. 7326.11-00 TO 7326.90-93 AND N.E.S. IN CHAPTER 73) ' OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 44750 15209 134 9628 276 2498 596 5525 2966 672 7246 
002 BELG.-LUXBG. 40286 146 8814 115 1258 13386 167 1227 11020 65 4088 
003 NETHERLANDS 34184 11406 519 12966 112 330 3606 334 745 
21865 
176 3990 
004 FR GERMANY 93464 14637 2637 
1955i 
977 3167 24855 1223 13415 603 10082 
005 ITALY 80789 3743 376 1570 1690 38872 161 2703 1000 11123 
006 UTD. KINGDOM 29726 1103 914 3136 409 445 5015 14350 1829 2054 471 
007 IRELAND 5579 9 H 367 2 54 
21a 
I 15 5088 
oo5 DENMARK 6904 286 3262 11 133 849 114 545 1477 
010 PORTUGAL 1986 142 35 123 508 260 1 45 548 324 
011 SPAIN 11099 950 88 838 113 
z 
4524 42 971 308 650 2615 
028 NORWAY 1604 12 850 !51 2 35 8 81 142 26 295 
030 SWEDEN 12295 1290 1512 2852 11 82 390 116 1006 1905 !53 2978 
032 FINLAND 1829 53 103 249 1 10 98 7 23 30 10 1245 
036 SWITZERLAND 13792 222 50 6864 18 87 3046 20 1320 705 1079 381 
038 AUSTRIA 13659 432 198 5913 25 20 2162 11 3991 564 45 298 
048 YUGOSLAVIA 2415 272 2 1169 60 10 543 305 36 I 17 
052 TURKEY 363 8 395 38 4 I 12 IS 287 13 058 GERMAN DEM.R 1625 283 
5599 
15D 276 15 436 li 55 060 POLAND 10384 729 144 55 1123 11 1384 14 1314 
062 CZECHOSLOVAK 2577 38 I 1985 11 130 I 52 234 124 
064 HUNGARY 4795 105 1 4055 376 15 83 160 
066 ROMANIA 6681 300 1690 
i 
3273 667 678 67 
212 TUNISIA 577 
3l 
1 564 8 ;. 3 390 SOUTH AFRICA 376 
40 
104 86 1 2D 3 824 125 400 USA 7349 633 951 7 215 578 281 504 57 3259 
404 CANADA 1193 12 37 73 16 10 66 135 844 
508 BRAZIL 428 69 32 41 87 2 187 
624 ISRAEL 208 87 21 74 2 13 
664 INDIA 191 
s2i 
84 8 40 52 
669 SRI LANKA 532 
56 a 79 376 52z z 
11 
720 CHINA 2227 66 67 191 131 224 
728 SOUTH KOREA 909 11 I 458 I 11 75 
20 
47 33 6 266 
7 32 JAPAN 4471 63 16 1074 5 71 535 ID2 70 13 2502 
736 TAIWAN 6059 288 69 1661 124 177 1395 13 468 652 36 1176 
740 HONG KONG 432 45 11 73 14 31 76 24 12 42 4 100 5oo AUSTRAL lA 141 12 4 1 18 10 96 
!DOD W 0 R L D 448187 52610 8912 95068 4441 10893 106802 17717 34978 49296 5106 62364 
1010 INTRA-EC 348904 47488 4891 58743 3584 10027 91433 17D92 239D2 42D35 3645 46164 
1011 EXTRA-EC 99223 5122 4D2D 36324 856 866 15362 625 11033 7255 1461 16299 
102D CLASS I 59733 31D5 2809 19454 271 528 7439 517 7713 4435 1394 12068 
1021 EFTA COUNTR. 432D3 2007 2713 16D3D 58 2D1 5730 162 642D 3345 1319 5218 103D CLASS 2 ID271 495 6D3 2424 176 258 2334 49 904 815 54 2159 1040 CLASS 3 29219 1521 6D9 14445 4D9 81 5589 58 2416 2DD6 13 2072 
/ I 
198 
1989 Val Ut - Yo lours: 1000 ECU l•port 
Origin/ Consignment 
Or1oine 1 Provenance 
Co::~b. Ncaenclature 
Reporting country - Pays diclarant 
No:unclatur 1 comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan.11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ;a Hedtrl and Portugal U.K. 
7326.90-91 
1021AELE 8H5 655 1034 1630 12 130 3503 405 397 402 
1030 CLASSE 2 954 53 53 11 150 111 49 237 260 
1040 CLASSE 3 2643 10 25 2H 10 32 39 13 2127 120 
7326.90-93 OUVRAGES ESTAI'IPES, (NOH REPR. so us 7126.11-00, 7326.19-90. 7126.90-10 7326.90-70 ET H.D.A. DANS L E CHAP ITRE 731, EN 
FER OU EN ACI ER 
001 FRANCE 15704 12553 126 160~ 971 
150; 
1551 335 57 1442 
002 BELG.-LUXBG. 9457 243 3105 47 3 
5 
103 3691 2 254 
DOl PAYS-BAS 6654 lOU 46 1582 20 65 446 50 
2a5a 
22 1105 
004 RF ALLEMAGHE 19546 5216 1765 
227l 
lO 643 462~ 191 1271 634 2611 
005 ITA LIE ll0l5 776 603 I 702 3256 93 
2ai 
152 662 4457 
006 ROYAUME-UHI 1239 533 799 151 9 149 396 160 311 113 
011 ESPAGHE 1716 462 59 liD 320 6 56 596 107 
025 HORVEGE 1460 I 15~ 56 
i 
1 4 524 720 
030 SUEDE 2076 465 95 aa 17 36 1345 22 
036 SUISSE 2033 1050 214 313 21 324 40 25 12 
038 AUTRICHE 2359 19 1323 10 I 946 57 3 
060 POLOGHE 3432 12 25 3395 
066 ROUMAHIE 1296 75 1209 
i 390 AFR. DU SUD 1907 1903 6~ 54 192 2oi 400 ETATS-UHIS 4~35 3455 23 171 107 163 
720 CHI HE 575 65 
96 
426 5 2 75 7 160 732 JAPOH ll33 719 16 95 39 
736 T 'AI-WAH 2505 913 372 149 67 957 14 4 
I 000 M 0 H D E 95342 31501 4253 17225 113 2914 11635 646 6123 9662 2130 11540 
I 010 IHTRA-CE 73512 22597 3645 9755 107 2563 10592 453 3309 7417 2116 10352 
lOll EXT RA-CE 24520 5904 606 H67 6 350 H2 193 2505 2245 14 1455 
1020 CLASSE 1 16139 7645 551 2057 6 121 646 192 1302 2191 12 1353 
I 021 A E L E 5231 1565 462 1751 32 342 1025 1957 7 1057 
I 030 CLASSE 2 3005 1071 
25 
350 220 55 120~ 35 2 4 
1040 CLASSE 3 5676 154 5030 9 ll 300 16 101 
7 326.90-99 OUVRAGES, IHOH REPR. SOUS 7326.li-OO 7326.90-93, ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 731. EH FER au EN ACIER 
001 FRANCE 132963 33056 454 35536 1304 a au ll71 19595 9159 3392 17415 
002 BELG.-LUXBG. 57592 515 25103 156 2415 27161 551 3054 21509 230 6535 
OOl PAYS-BAS 99559 34145 1453 35599 346 1211 11631 730 3340 565 10533 
004 RF ALLEMAGHE 255154 42146 5600 
46203 
2637 9579 64562 6510 43690 65954 2452 35694 
005 ITA LIE 173254 11499 ll35 3576 4964 63454 636 5169 3165 301~3 
0 06 ROYAUME-UHI 52672 35H 2753 14205 ll34 1914 17291 22642 9137 7555 1504 
007 IRLAHDE lll61 64 215 2195 a 1 405 62 166 I 5041 
008 DAHEMARK 22~52 537 
177 
9054 140 753 2736 906 563 2550 Ill 4502 
010 PORTUGAL 4415 260 544 3 777 543 1 141 1156 
2Sli 
753 
Oil ESPAGHE 26255 1770 195 3306 442 
i 
7537 130 3265 1175 5627 
028 NORVEGE 60H 145 1615 762 29 253 39 255 695 197 2040 
030 SUEDE 41302 5101 3514 11349 74 561 1744 501 4003 6295 591 7269 
032 FINLANDE 5072 155 766 1332 5 41 320 46 101 156 40 2050 
036 SUISSE 64552 1513 345 42034 !57 510 5126 154 4565 2597 1550 2095 
035 AUTRICHE 39254 1653 523 2ll70 57 126 3521 54 7503 2355 192 1467 
045 YOUGOSLAYIE 4052 537 7 2139 146 21 499 593 110 5 25 
052 TURQUI E 524 22 
37i 
194 7 4 33 
2i 
225 35 I 
055 RD. ALLEMANDE 1795 225 
5677 
200 I 332 34 549 59 
060 POLOGNE 5920 504 214 41 I 549 10 476 26 11 1111 
062 TCHECOSLOVAQ 2237 71 3 1505 22 1 120 4 67 295 146 
OH HONGRIE 5195 60 4 4366 2 347 73 77 269 
066 ROUI'IANIE 4630 215 ll9l 2351 353 400 45 





390 AFR. DU SUD 765 55 
23; 
343 54 6 
795l 
201 
400 ETATS-UNIS 543H 3455 14713 69 9116 12746 3207 !OliO 34l 22353 
404 CANADA 4905 43 366 415 1 6 53 36 541 573 2 2539 
505 BRESIL 1247 90 157 23 10 41 501 67 355 
624 ISRAEL 2055 5 1445 21 59 ll7 
14 
177 a 215 
664 IHDE 732 15 
1164 
313 a IS 33 123 l 205 
669 SRI LANKA ll95 
206 aa5 172 1140 i 
31 
720 CHINE 4561 106 211 593 351 554 
725 COREE DU SUD 5156 105 6 1467 9 209 643 559 340 13 1502 
732 JAPOH 35455 506 63 7629 46 945 4057 117 1197 573 104 22921 
736 T' AI-WAH 25345 1417 275 5795 961 ll25 5514 53 2930 2650 155 4401 
740 HONG-KONG 2924 250 35 410 105 156 559 159 120 360 39 665 
aoo AUSTRALIE 625 3 51 2 3 66 3 25 34 1 437 
1000 M 0 H D E 1291326 144613 25495 300586 12419 44146 241431 37575 115579 149507 15159 197550 
1010 IHTRA-CE 92946 0 127671 15559 174815 10044 30731 195430 33305 52919 121207 14563 122910 
1011 EXT RA-CE 361742 16942 9939 126065 2373 13414 45946 "70 35599 25295 3326 74970 
I 020 CLASSE I 290499 13616 7747 102159 773 ll440 31535 4207 29746 22021 3053 63579 
1021 A E L E 156372 5599 7067 76649 352 1246 14264 524 17033 12402 2559 15047 
1030 CLASSE 2 42764 2015 HH 9535 1165 1753 9131 254 4647 3751 254 5432 













1989 Supple••ntary unit - Unit6 s1· 'P_l_i_•_•_nt_a_i_r_• ____________________ I_•_:.P_o_r__,t 
Qr;g;n / Consign•ent 
Or1gint I Provtnence Reporting country -Pays d6clarant Co1b. No•enclaturer------------------------'---~--...:..--~------------------------------l 
Nomenclature co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna Fr a nee Ire lend ltal ia Hederlend Portugal 
7321.11 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITY), OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATIHG-
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS; CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES (SAUF ELECTRICITEl, EH FOHTE, FER DU ACIER, -Y COMPRIS CEUX PDUYAHT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.11-10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AHD GAS-RIHGSJ PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AHD OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITY), WITH OYEH, INCLUDING SEPARATE OYENS , OF IROH OR STEEL -IHCLUDIHG THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEAliNG-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDSI CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, AVEC FOUR, Y COMPRIS LES FOURS SEPARES, EH FOHTE, FER OU ACIER, -Y 
COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES ACCESSDIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 !HTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































7321.11-90 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-R!HCS AHD PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITY), IEXCL. OYEHl , OF !ROH OR STEEL -IHCLUDIHG THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMaUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, SAHS FOUR, EH FOHTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































7321.12 COOKING APPLIANCES AHD PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AHD GAS-RINGS 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.12-DD COOKING APPLIANCES AHD PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL , OF IROH OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AHD GAS-RIHGS 
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EH 
FOHTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOM 
007 IRELAND 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 

























































































7321.13 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS AHD PLATE WARMERS, FOR SOLID FUEL, OF IROH OR STEEL 











17.!'i ~ ~ 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EH 
FOHTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.13-DD COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AHD PLATE WARMERS, FOR SOLID FUEL , OF IROH OR STEEL -IHCLUDIHG 
THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EH 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































7321.81 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.13), FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD OTHER 
FUELS ( EXCL. ElECTRICITY), OF IROH OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATIHG-
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES GAZEUX OU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMEHT POUR LE CIIAUFFAGE CEHTRAL-
7321.81-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-00l, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD 





































































































1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 supp16atntairt 
Origin / Consfgnatnt 
Orfgfnt / Provenance Reporting country ... Pays d6darant Cotb. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho11tnclatura co11b. EUR-12 Belg.-lux. Oanuu·k Doutschland Hallas Espagna France Ireland ltalla Hodtrland Portugal U.K. 
7321.81-10 POELES, CHAUOIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-DDl, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUT RES COMBUSTIBLES !SAUF ELECTRICITEl, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS 





DH FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































7321.81-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES <EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-00l, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 
OTHER FUELS <EXCL. ELECTRICITY), !EXCL. EXHAUST OUTLETl , OF IRON OR STEEL -IHCLUOIHG THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-DDl, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES (SAUF ELECTRICITEl, !SANS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 





























































































7321.82 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES !EXCL. 7321.11 TO 7321.13), FOR LIQUID FUEL OF IRON OR STEEL 











POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, <HOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES LIQUIDES, 
EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.82-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES !EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DDl, FOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 
OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS <NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-0Dl, A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT 











1020 CLASS 1 



































































7321.82-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES <EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DOl, FOR LIQUID FUEL, !EXCL. EXHAUST 
OUTLETl , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-DDl, A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, !SANS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
737 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































7321.83 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES <EXCL. 7321.11 TO 7321.13), FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 











POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.83-00 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES <EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DOl, FOR SOLID FUEL , OF IRON OR 
STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES 





0 H FR GERIIAHY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































































































19!9 Supple•antary unit - Unit6 supp16••ntaire l•port 
Origin/ Consign111nt 
Or i g i ne / Provenance Report tng country - Pays d6clarant 
Co=b. No••ncl ature 
Homenclatur • co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italh Hader land Portugal U.K. 
7324.21 BAIGHOIRES EH FOHTE 
732~ .21-00 BATHS OF CAST IROH 
GR' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
HUMBER 
BAIGHOIRES EH FONTE 
GR' COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9990.00-00 
HOMBRE 







004 FR GERMANY 22667 2948 
1034 
48 677 7 14763 
DDS ITALY 3S23D S66 319 8775 19484 42 5009 
009 GREECE 13909 13729 180 





Oll SPAIH 47611 H 217S5 690 
1000 W 0 R L D 186947 13349 1568 2289 21456 49830 1647 36981 1014 3744 55069 
1010 IHTRA-EC 184824 12783 896 1494 21456 497S9 1647 36979 1014 3738 55058 
lOll EXTRA-EC 2123 566 672 795 71 2 6 11 
7324.29 BATHS OF IRON I EXCL. CASTl OR STEEL 
BAIGHOIRES EH FER OU ACIER 
7324.29-DD BATHS OF IROH I EXCL. CASTl OR STEEL 
HUMBER 
BAIGHOIRES EN FER OU ACIER 
HOMBRE 





004 FR GERMANY 373475 526S6 2171 
18413 
127400 16150 390 40829 
DDS ITALY 346280 22317 799 29882 2DSS1 181871 23861 240 48346 
OlD PORTUGAL 3749123 3726782 18329 1714 
11153 
2298 
Oll SPAIN 143048 S55 10 113823 97 17410 
OlD SWEDEN 3658 1719 1300 138 110 391 
1000 W 0 R L D H71785 88526 5358 21167 30312 3747520 4419H 8DD 20366 162557 12061 141194 
1010 IHTRA-EC H54163 83907 3609 19473 29952 3747519 441921 764 17184 161462 12041 136331 
lOll EXTRA-EC 17622 4619 1749 1694 360 1 J 36 3182 1095 20 4863 
1020 CLASS 1 143~2 1743 1719 1694 1 3 36 3168 1095 20 4863 
1021 EFTA COUHTR. 11499 199 1719 169~ 2 3168 135 4582 
732S.lD ARTICLES OF NOH-MALLEABLE CAST IRON, !H. E. S. IH CHAPTER 73) 
OUVRAGES PIOULES, EN FONTE HOH MALLEABLE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 73 
7325.10-20 STEP IRONS OF A KIND USED IH SEWERS, OF NOH-MALLEABLE CAST IRON 
HUMBER 
ECHELONS POUR EGOUTS, MOULES, EN FOHTE !HOH I'IALLEABLEl 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 82 
IDO 
82 
5897 002 BELG.-LUXBG. 14863 225 8641 
060 POLAND 1356772 1356772 
1000 W 0 R L D 1656466 4163 200 1615149 1649 82 8641 26582 
1010 I HTRA-EC 3505~ 4163 200 14417 1649 82 8641 5902 
lOll EXTRA-EC 1621412 1600732 20680 
1040 CLASS 3 161!602 1597932 20670 
7325.10-50 SURFACE AND VALVE BOXES, OF HOH-I'IALLEABLE CAST IRDH 
HUMBER 
TRAP PES DE REGARD, P!OULES, EH FONTE !HOH I'IALLEABLEl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 44574 93 938 43540 
1757i 004 FR GERMANY 19030 1276 
13579 
117 3 55 
028 NORWAY 13579 
90887 060 POLAND 94030 1083 2060 
06~ HUH GARY 1!9333 189333 
066 ROMANIA 121238 121238 
1000 W 0 R L D 760310 1879 13579 659217 138 43780 20832 19638 1238 
1010 IHTRA-EC 217288 1879 
13579 
138533 138 43780 15371 17578 
l2Ji lOll EXTRA-EC 543022 520684 5461 2060 
1020 CLASS 1 42273 13579 24669 4025 
1021 EFT A COUHTR. 28445 13579 10841 4025 
2060 1040 CLASS l 497171 493675 1436 
205 
r;;] Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[1] Economla y finanzas (viol eta) 
QJ PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
GJ Energla e industria (azul claro) 
~ Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]] Comercio exterior (rojo) 
Ul Servicios y transportes (naranja) 
[]] Medic ambiente (turquesa) 




@J Cuentas, e~cuestas y estadlsticas 
@J Estudios y analisis 
ITl Ml!todos 
ITJ Estadlsticas rapidas 
~ Klassifikation af 
L:J Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almena statistikker (morkebla) 
[1] Okonomi og finanser (violet) 
QJ Befolkning og sociale forhold (gul) 
GJ Energi og industri (bla) 
~ Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
[]] Udenrigshandel (rod) 
[I] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[]] Miljo (turkis) 




@J Regnskaber, trellinger og statistikker 
@J Undersogelser og analyser 
ITl Metoder 
ITJ Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[1] Wirtschafl und Finanzen (Violett) 
QJ BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
GJ Energle und Industria (Biau) 
~ Land- und Forstwirtschafl, Fischerei (Gron) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
Ul Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[]] Umwelt (TOrkis) 




@J Konten, Erhabungen und Statistiken 
@J Studien und Analysen 
ITl Methoden 
ITJ Schnellberichte 
~ Ta~IV6J.tnan T6lV 6n1JOOI&u-
u a&6lv rnc; Eurostat 
6EMA 
OJ rtVIKC~ OTOTIOTIKC~ (~09U UnA£) 
[1) 01KOVOIJiO KOI 15n1JOOIOVOIJIK6 (~IOA£Ti) 
Qj nAn9UOIJO~ KOI KOIVWVIKC~ OUV91iKC~ (KiTPIVO) 
GJ Evtpyc1o KOI ~IOIJnxovia (IJnA£) 
~ rcwpyia, Man KOI OAI£io (np6mvo) 
[]) E~WT£PIK6 CIJnOpiO (KOKKIVO) 
[L) Ynnpcoi£~ KOI IJCTO<IJOPC~ (nopTOKCAf) 
[]) ncp166Mov (TOUPKOU6<:} 




@) AoyapiCOIJOi, tpcuv£~ KOI OTOTIOTIKC~ 
@J M£ACT£~ KOI CVCAU0£1~ 
ITl M&Sollo1 
[£) Taxcfc~ OTOTIOTIKC~ 
r;;J Classification of Eurostat 
EJ publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[1] Economy and finance (violet) 
QJ Population and social conditions (yellow) 
GJ Energy and industry (blue) 
~ Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
Ul Services and transport (orange) 
[]] Environment (turquoise) 
[!] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
[ID Short-term trends 
@J Accounts, surveys and statistics 
@J Studies and analyses 
ITl Methods 
ITJ Rapid reports 
~Classification des publica-
L:J tions de I'Eurostat 
TH~ME 
OJ Statistiques gMI!rales (bleu nuit) 
[1] Economie et finances (violet) 
QJ Population et conditions sociales (jaune) 
GJ Energie et industria (bleu) 
~ Agriculture, sylviculture et pecha (vert) 
[]] Commerce extl!rieur (rouge) 
Ul Services et transports (orange) 
[]] Environnement (turquoise) 




@J Comptes, enquetes et statistiques 
@J Etudes et analyses 
ITl Ml!thodes 
0 Statistiques rapides 
r-;:;1 Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[1] Economia e finanze (viola) 
QJ Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
GJ Energia e industria (azzurro) 
~ Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commercia estero (rosso) 
Ul Servizi e trasporti (arancione) 
[]] Ambiente (turchese) 
[!] Diversi (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
[ID Tendenze congiunturali 
@J Conti, indagini e statistiche 
@J Studi e analisi 
ITl Metodi 
0 Note rapide 
~ Classificatie van de publi-
L.::J katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[1] Economie en financien (paars) 
QJ Bevolking en sociale voorwaarden (gee!) 
GJ Energie en industria (blauw) 
~ Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[]] Buitenlandse handel (rood) 
Ul Diensten en vervoer (oranje) 
[]] Milieu (turkoois) 




@J Rekeningen, enquetes en statistieken 
@J Studies en analyses 
ITl Methoden 
0 Spoedberichten 
r-;;1 Classifica~o das publi-
0 ca¢es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[1] Economia e financ;;as (violeta) 
QJ Populac;;ao e condic;;Oes socials (amarelo) 
GJ Energla e industria (azul) 
~ Agricultura, silvicultura e pesca (vccde) 
[]] Coml!rcio externo (vermelho) 
Ul Servic;;os e transportes (laranja) 
[]] Ambiente (turquesa) 




@J Contas, inqul!ritos e estatlsticas 
@J Estudos e analises 
ITl Ml!todos 
0 Estatlsticas rapidas 
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